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D E A N O C H E 
Madrid, Junio 7. 
L A F A M I L I A R E A L 
LA Real Familia ha Uegiado sin no-
vedad á la Granga. 
T R A S L A C I O N D E R E S T O S 
E n Barcelona se ha verificado con 
gran solemnidad y pompa, la trasla-
ción de los restos de los héroes de la 
Indopendencia, ejecutados en horca 
por los franceses en aquella ciudad. 
A l acto asistió numerosísima concu-
rrencia de todas las clases sociales y 
el elemento oficial. 
O R A N J A A G R I C O L A 
E n Ciudad Real se ha celebrado la 
iriauguración de una Granja agrícola, 
con asistencia del Director General de 
Agricultura. 
E l acto se efectuó con nutrida Con-
currencia, en la que figuraba lo más 
selecto de todas las clases sociales. 
A S A M B L E A D E E D I T O R E S 
Ha celebrado su primera sesión la 
asamblea de editores reunida en Bar-
celona. 
L O S CAMBIOS 
Eoy se cotizaron las libras esterli-











Servic io de l a Prensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
A PROBACION D E DOS L E Y E S 
Madrid, Junio 7.—Ha sido aproba^ 
da en las Cortes la ley de reorganiza-
ción de los servicios postales y tele-
gráficos así como la por la cual se re-
nuevan los subsidios importando dos 
millones de pesos anuales, á las líneas 
de vapores. 
J U S T I F I C A D A P R E T E N S I O N 
Londres, Junio 7.—El Congreso de 
los periodistas británicos que está reu-
nido aquí, ha discutido la cuestión de 
Ja rebaja de las tarifas por la trasmi-
sión de los cablegramas á través del 
Atlántico y el Pacífico, vía del Cana-
dá, por los cables del gobierno. 
V A L I O S O L E G A D O 
París, Junio 7.—-En su testamen-
to el millonario Ohauchard, cuyo fa-
llecimiento se anunció el sábado, de-
ja al Museo Nacional del Louvre, sus 
colecciones de cuadros, bronces y de-
más objetos de arte, que tienen un 
valor que se calcula en $4.000,000. 
D e l a n o c h e 
E L B I L L D E P U E R T O RICO 
Washington, Junio 7.—La Cámara 
de Representantes ha aprobado el bilí 
de Puerto Rico autorizando la conti-
nuación del presupuesto comente pa-
ra el siguiente año económico. Fracasó 
la intentona de enmendar dicho bilí. 
LOS GASTOS D E L A ARMADA 
París, Jutíio 7.-—El Gabinete ha 
aprobado los gastos de la armada pa-
ra un período de diez años. Dichos 
gastos ascienden á 600 millones de pe-
sos é incluyen la construcción de do-
ce acorazados y cuatro cruceros. 
NUEVO E M B A J A D O R 
^ telegrama particular fechado en 
Washington, se dice que el ex-subse-
cretano de Estado, Mr. Robert Bacon, 
Hieren' 
le •'" i 
as i 
L o s n u e v o s 
m o d e l o s 
de la máquina ^Underwood" soi?: 
No. 3-12 para- papel de 12 pulgadas. 
No. 3-14 id. id. id. 14 id. 
No. 3-16 id. id. id. 16 id. 
No. 3-18 id. id. id. 18 id. 
No. 3-20 id. id. id. 20 id. 
No. 3-26 id. id. id. 26 id. 
Cada modelo tiene su base construi-
da especialmente para el ancho del ci-
Hndro correspondiente. 
E l nuevo modelo número 5 para co-
írespondencia lleva ahora llave de re-
*rocego y otras ventajas adicionales. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
•5. 1SC0 Un. 
ha aceptado el puesto de Embajador 
de los Estados Unidos en Francia, co-
mo sucesor de Mr. Eenry White, que 
se marcha este año. 
E X P L O S I O N 
Kingston, Jamaica, Junio 7.—Un 
rayo causó esta tarde la explosión de 
des mil libras de dinamita que tenía 
almacenada la empresa del ferroca-
rril de esta ciudad, originando la des-
trucción de toda la manzana y de 
otros edificios cercarlos. E n dicha ca-
tástrofe perecieron solamente los dos 
únicos individuos que estaban en el 
edificio. 
\ B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 7 .—El resultado 
de los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente : 
Liga Americana 
Nueva York 5, Detroit 1. 
Washington 0, Chicago 8. 
Boston 6, San Luis 4. 
Filadelfia 1, Cleveland 3. 
Liga Nacional 
Pittsburg 4, Filadelfia 3. 
Chicago-New York, suspendido por 
ei frío. 
San Luis 0, Brooklytí 2. 
Cincinnati 6, Boston 1. 
Liga del Sur 
Memphis 0, Montgomery 6. 
NasviUe 1, Mobüe 3. 
Atlanta 10, látt le Rock 1. 
Birmingham 3, New Orleans 9. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Junio 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.112. 
Bonos do los Estados Unidos á 
101.3!4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1]2 
k 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.86.00. 
üairfbio s-obre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.70. 
Cambios sobre París, 60 á\v.s ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d]v., 
banqueros, ú. 9§.7|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.o|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Se vendieron hoy 35,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-75. 
Harina, patente. Minnesota, $6.80. 
Londres, Junio 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
f l | 2 . 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. 7J;2d. 
Consolidados, ex-interés, 84.3¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78.1|2. 
París, Junio 7. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 10 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 7. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto hoy sin variación por el 
azúcar de remolacha y en el de Nue-
va York se ha afirmado el precio por 
el costo y flete, vendiéndose 35,000 
sacos de pronta entrega á 2.5|8 cts. li-
bra. 
E n esta, isla abrieron quietos todos 
los mercados, por seguir los tenedo-
res en su retraimiento y quedar, as; 
como los compradores, á la expectati-
va de la marcha de la plaza de Nue-
va York. 
Cambios.—Abre el mercado con da-
manda moderada y baja en los pre-
cies por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Uomorolo Baaqasroi 
Londres d[v I9.5i8 20.1i8 
191.18 10.7,8 
París 3d{v U f i «.18 
Harabusro, 3 d|V... ,3.7*8 4.3 8 
E^taioáCJaiiI.)^ { l[V 9. 9 1 
Eapafta s. plazt y 
ciatidad 8 irv... . 4 .5^ 4.118 
"fc3.>iH( M « I Í M U I 9 i l i p § anuaU 
MonsAa* '.c'-nycras.—SQ cotizan hoy 
coino SÍJU-Í: 
Greeobacka n. 9.1r4 
Plata española 95.7i8 96.1x8 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, ninguna venta, 
que sepamos. 
M e r c a d o m o n e t i r ñ 
E l T e s o r o . 
Situación del Tesoro en Mayo 31 de 1909 
A C T I V O : 
Tesorería General: 
Tr« f CaJa $ 949,116 84 
tivo ^ B. Nacional 29,842 65 
( B . Canadá.. 
E n Bonos de la Deuda 
Exterior 
300,000 00 
$ 1.278,959 49 
400,000 00 
$ 1.678,959 19 
Colectores. 
Efectivo en su poder... 84,879 09 
Kentas públicas. 
Saldo en contra de esta 
cuenta 8.842,720 67 
$ 10.606,060 15 
P A S I V O : 
Ordenes de adelanto en 
tránsito 






tito ler. óOpor 100 
Saldo haberes del Ejer-
cito 2? 50 por 100 
Epidemias 
Obras particulares 
Leyes Especiales 1906... 
1900... 





















(Firmado) Felipe de Pazos, Jefe de la 
Sección do Teneduría de Libros y Res-
guardos. 
Vto. Bno., (Firmado) M. D. Villegas, 
Secretario de Hacienda. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $50,649-53. 
Habana, Junio 7 do 1909. 
CASAS D S CAMBIO 
Habana, Junio 7̂ de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata efluafíola 95% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 Y . 
Oro americano con-
tra oro espafíol... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 6.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española á l . 1 3 Y . 
D e i n t e r é s p a r a e l C o m e r c i o 
E l señor Francisco Rosado, Agen-
te de Tráfico de la Empresa del Fe-
rrocarril de Cuba, ha dirigido al se-
ñor Presidente de la Cámara de Co-
mercio la siguiente comunicación: 
Camagüey, Cuba, Mayo 20 de 1909. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio. 
Santiago de Cuba. 
Muy señor mío: 
E n la actualidad á los despachos 
de mercancías procedentes de, y des-
tinadas á lugares situados dentro de 
los límites del antiguo Ferrocarril de 
Sabanilla y Maroto, se les aplica, de 
acuerdo con la Ley, un recargo de un 
40 por 100 sobre los tipos regulares 
de tarifa. 
Me es grato participar á usted que 
esta Empresa en obsequio de sus fa-
vorecedores en los lugares indicados, 
ha resuelto suprimir el recargo de que 
se trata, á partir del primero de Ju-
nio próximo. 
Aprovecho e,sta oportunidad para 
reiterarme. 
De usted muy atento y s. s. 
(F . ) F . Rosado Ag. de Tráfico. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L A L L I f t L i K N I A ' 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Herlbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo, Havre, Bilbao, 
Coniña y Vigo, dte donde salió e l día 5 
del ajctual, sobre el día 18 del oorrien-
P r a t t E n g l n e e r i n g & M a c l ) i n e G o . - A í l a n t a , G e o r g i a . - ! ] , S . 
So W a l l Street, Píe-w Yorfe. Ix>nja d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
Ofrecemos para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmenuzadora sistema Pratt TMPT>-
RTAX., do seis ple«, completa con doble en-
granaje, máquina CORLTSS 6 hidráulicas. 
Un trapiche Pratt IMPBRIALi r.r'xTC" 
completo con doble engranaje, máquina 
CORLTSS í hidráulicas. 
Para entregar en el mes de Agosto próximo 
Una desmenuzadora Pratt IAIPEFTAL, de 
72" 6 78", con doble engranaje, máquina 
CORL.1SS é hidráulicas. 
Tres trapiches 34"x72•' 6 7S" Pratt DIPB. 
RIAL con doblo engrana-jc y máquina COR. 
LISS. Estos trapiches están confooclonados 
con engranajes de tal manera que pueden 
moverse los tres juntos con una sola máqul. 
na CORLISS 6 cada uno con su máquina pro-
pia é hidráulicas y bombas. Puede enseñar, 
so uno de estos trapiches ya funcionando en 
la Isla. 
Para más infórmete, diríjanse á la L O N J A D E L C O M E R C I O , Departa-
mento 509, Habana. 
1701 SO-My 27 
Agíate fiscal tai Gobierno de la IbpúMici do Caka sin 3l oip tfe los ckê iss del Bjéroib Llbr 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 3 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
EL ROTAL EANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOsitoa 
•o Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Mayarí 
C. 1196 lAb. 
te y saldrá el mismo día para Vera-
cruz y Tampioo. E l (refierido vapor trae 
para este puerto 150 pasajeros. 





SB .̂ ttJTERAIf 
8— Kurdlstan. Amberes y escala». 
9— ITavana. New York. 
3— Cayo Gitano, Londres y escalas. 
10—Excelsior, New Orleans. 
13— Argentino, Barcelona y escalas. 
14— Monterey. New York. 
14—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—Pió IX, New Orleans. 
14—Progreso, Galveston. 
16—Saratoga, New York. 
16—Antionio López, Cádiz y escalas. 
16— M. de Larrinaga, Liverpool. 
17— Chalmetto, New Orleans. 
17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
17— Adelheid, Amberes y escalas. 
18— Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
lf-—Honduras, Havre y aséalas. 
21—México, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
23— Saint Laurent, Havre y escalas. 
26—Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
2— La Navarro, Saint Nazaire. 
4— Allemannla, Tampico y Veracruz 
«AxJEM&AJt 
8—¡Mérida. New York. 
8—Chalmette, New Orleans. 
13— Havana, New York. 
14— Monterey, Progreso y Veracruz. 
15— Morro Castle, New York. 
15—-Floride, Havre y escaals. 
15—Excelsior.New Orleans. 
15—Pío IX, Canarias y escalas. 
17— Antonio López, Veracruz escalas 
18— F . Bismarck. Corufia y escalas. 
20— Saratoga, New York. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
21— Mérida, Progreso y Veracruz. 
21— Honduras, New Orleans. 
22— México, New York. 
24— Saint Laurent,. New Orleans. 
25— Galveston. Galveston. 
"0—Potomac, Buenos Aires y escalas 
3— La Navarre. Veracruz. 
5~-AlTcmannia, V**-• y *F̂ oTafl. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
iSÜQUSS C O N S L Q I S T J S O A B I E R T O 
Para Mobila vía Marlel goleta Inglesa M. 
J. Taylor opr J. Costa. 
Para,New York vapor Inglés Frisbrook por 
L. V. Place. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
MOVIMIENTO D E T A S A J E E O S 
LLEGARON 
De Progreso y Veracruz en el vapor ame-
ricano Mérida. 
Sres. Enrique Fernández — José Calcerán 
— Juan Pía — Gustavo Cabezón — .A mora 
Grusasol — Amora Raymond — Esteban 
Ariste — Francisco Leal — Catalina Herná-
dez — Aquilino Alvarez — Francisca Sán-
chez — Antonio Espino — Juan liarnos y 
2 de familia — Regla Gallardo — T-.ogla 
Pérez y familia — Ventura Rulz — TJomo-
bono Gasol — Carlos Monteagudo — Lau-
reana Inguero — Manuel Hevia — Concep-
ción A. de Garrido — Antonio Garrido — 
Angel Bujan — Francisco Losada — Anto-
nio Blanco — Adolfo Allende — José Al-
varez — Jorge Perota — Audenclo Ramos 
— Avelino Ramos — Antonio Fernández-— 
Francisco Domínguez — Avelino Merlán — 
Amalia González. 
De New York en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. Hortensia Betancourt — Charles Ro-
gers — Alexander Kent — Donald Mackin-
tral — Ernest Horn — A. Butter — Anto-
nio Rico — Adelaida Ame — Laureano Gar-
cía — "W. Jones — Francis Edward — José 
Ros — Arturo Lena — Duna Saturnino Sán-
chez. 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano Mascóte. 
Sres. C. H. Jones — "W. H. Lemant — H. 
Piper — P. P. Montgomery —- R. Pray — 
Tomás Gómez — R. Morvon — Canmeiro 
Knizynskey — María de Jesús Santana —i 
J. J. Avvens — Francisco E, Pérez. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor amo-
«ricano Olívete. 
Sres. Juana Vázquez — .1. Alonso — Au-
gusto Rosado — Rafael Fernández — Inós 
Guerra — R. Johnson — P. Mltehell — F. 
Rojo — Nicolás López — G. Santa Rosa —• 
Angelina Rustinol — M. Sánchez —Alian 
Briggs — F. Durant — D. Heyv/ard — H. S. 
Zoller —• A. Pesant — M. Beniman — M. 
Sánchez — E. .1. Stanhelburg — José García 
— Víctor Pérebz — E. Beltran — M. Una — 
Victoriano García — Antonio Hevia — Ju-
lio Rueda — Nicolás Valdés — Rogelio Me-
néndez — Manuel Andrade — Julio Andra-
de — Julio Andrade —• D. Vázquez — José 
D. Lima — Lino Alonso — José Carhonell — 
M. González — Antonio Lacedqnia — .losé 
Guerra — José Monteagudo — M. Machado. 
SALIERON 
Para Hamburgo y escalas en " l / apor Al-
bingia. 
Sres. Epifanio Otero — Manuel Viquelra 
— José Verdcal — José Real — María Pérez 
— Bernardo Mantills — Domingo S. García^ 
— Benigno Villar — Domingo Igleelas — F. 
Fresno •— Santiago Andrés — Adriano Cue-
to — Camilo Rodríguez — Pío Losada — ' 
Amor Bergueiro — José Vllaboa — Miguel 
Cortizo — Antonio, Bernardo Fernández 
Rodríguez — ¡cardo Porte — M. Piello —• 
SRerafín Brea — Marcelino Vilario — Ge-
naro Ganette — Visctoriano Sánchez —< 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C Í A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, tVKeilly 6, TeU 313. 
a 1910 Un. 
PARIS. A3. Rué «fr aa>Bt0°.g',-; 
V i g o r e s l a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
C. 1916 Un. 
en t a b l e t a s y en forma g r a n u l a d a , c u r a pronto 
catarros , r e u m a t i s m o , do lores de c a b e z a y de mue-
las , i n f l u e n z a , go ta y c ó l i c o s m e n s t r u a l e s ; p a s a e l 
e s t ó m a g o s i n modi f icarse , d e s c o m p o n i é n d o s e en 
p r e s e n c i a de l j u g o i n t e s t i n a l ; a s í no e jerce i n -
f l u e n c i a p e r j u d i c i a l sobre l a a c t i v i d a d de l c o r a z ó n . 
C o n v i e n e t o m a r l a A S P I R I N A c o n u n poco de 
l i m o n a d a 6 n a r a n j a d a . 
C. 1760 
DIARIO D E L A M A R I N A - l i c i ó n <lr h Junio 8 de 1909. 
Juan Sánchez — Joaé Alvarex — Miguel L»ó-
«jez — Pedro Casen — Manuel Aldlr y 250 
di* tercera. 
Para New York en el vapor amerk-ano 
Saratoga. 
Sren. Federico Bascua y familia — Iiuita 
Pcrtino — E. Vega — Gustavo Berslcu — 
Enrique Sol y familia — Julia Caneiro — 
Consuelo L^pez — Ron Cerverá — Juan 
Zamon — Gustavo Olivar — José Ouasch — 
Enrique Colomé — José M. López y familia 
— Cecila Tapio — uaná Velazco — Antonio 
Mendoza — Juan Mayon — Enriqueta Ola-
varrl y familia — Josefa Cabrera — Gracie-
la Calderón — IRcardo Narsanes y familia 
Abrahan Silva — Elvira Torres y familia 
—Rafael Menéndez — Ceollio Tores — José 
M. Valdés — aRmón Ansola — Luis GalbAu 
y familia — Sofía Otero — Rosa Carbón — 
Ricardo del Campo y familia —Barbara Es-
carza y familia — Adelaida Sanz — Manuel 
Incllin — Ernesto Longra — X. O'Donell — 
César Soncaty — Conde Beaunoth — E. 
Valera — amón GaRlán — Matilde Ortega 
— Alberto Calderón — María osefa Her-
nández — J. Roarers — Santiago ROÍO — 
Alejandro Lerma — Miguel Cadavieeo— 
José Velga — E. Martínez y familia — Fran 
cisco Gómez — Tdelia Aranguren — Dio-
nisio López y familia — J. Agramonte — 
M. Teresa Rodríguez— P. Silva y familia 
—Rafael González — Pedro Culmell — Jo-
sé Acosta — Ricardo Sánchez — Francisco 
Fernández — Ceferino Allende y 113 más. 
MANIFIBSTOS 
Í 4 3 » 
tfapor alemán Wlttenberg procedente de 
Bremen y escalas consignado á Schwab y 
Tlllman. 
DE BREMEN 
Consignatarios: 2 bultos efectos y 1 
caja leche. 
Landeras, Calle y cp.: 250 sacos 
arros y 100 id judías. 
Echevarri y Lezama: 800 sacos arroz 
y 100 id frijoles. 
Hiller y Halllng: 5 cajas efectos. 
Garcia Ostalaza M.: 4 id id. 
E . Miró: 950 sacos arroz . 
A. G. Bomsteen: 8 id id. 
Rodríguez y cp.: 1 id id. 
Cobo y Basoa: 1 caja tejidos. 
M. González: 2 id efectos. 
Carcía, Castro y cp.: 1 id id. 
F . Martínez: 5 Id id. 
Estrella de Cuba: 7 id id. 
M. Johnson: 65 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 117 id íd. 
J . F . Berndes Co.: 3 id efectos. 
Prieto, González y cp.: 4 íd tejidos. 
V. Campa: 6 íd fá. 
Fernández, López y cp.: 3 íd Id. 
Vega y Blanco: 8 íd efectos. 
Hijos de Baguer y cp.: 100 íd íd. 
Mor y Sobrino: 1 Id íd. 
Compañía de Litografías: 41 íd' íd, 
Riveiro. Menéndez y cp.: 6 íd íd. 
Morris Heymann y cp.: 10 íd íd. 
Mella y hno.: 2 íd íd. 
F . Sabio y cp.: 1 íd íd . 
Costales, Canales y cp.: 1 Id' Id. 
C. Hempel: 17 íd íd. 
Alvares y hno.: 3 íd Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 1 Id íd. 
García y Portas: 1 íd íd. 
González y Suárez: 100 sacos frijoles. 
S. T. Solloso: 4 cajas efecto». 
Sánchez y hno.: 18 Id íd. 
Lopo, Alvarez y cp.: 3 íd íd y 2000 
garrafones vacíos. 
M. Rodríguec: 3 cajas efectos. 
Sánchez y Mostero: 5 íd íd. 
Fernández, hno. y cp.: 5 íd íd. 
J . A. Ugalde: 1 íd Id. 
Humara y cp .: 1 íd Id . 
A. Ibera y hno.: 6 íd íd . 
Pomar y Graiño: 19 Id íd. 
A. T. Benit.ez: 22 Id íd. 
E . García Capote: 8 íd Id. 
Pumariega, Garcia y cp.: 4 íd Id. 
Escalante. Castillo y cp.: 5 Id íd. 
Frora y Suárez: 5 íd íd. 
J . Fernández y cp.: 10 íd íd. 
Blasco. Menéndez y cp. : 11 Id íd. 
G. Cañizo G. : 10 íd íd . 
Veiga y cp.: 2 íd Id. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 3 íd Id. 
J . M. Otaolaurruchi: 6 íd Id. 
T. y García: 1 íd Id. 
C. A. Quirós: 1 Id Id . 
J . M. arejo: 10 íd íd. 
Salceda, hno, y cp.: 50 sacos frijo-
les . 
J . Perpiñán: 50 íd íd. 
Garín, Sánchez y cp,: 75 íd íd y 200 
íd arroz. 
E . Miró: 100 íd frijoles. 
Mllián. Alonso y cp.: 50 íd íd. 
Paetzold y Eppinger: 10 bultos efec-
tos . 
Plfián y Ezquerro: 500 sacos arror. 
Fernández, Garcia y cp,: 1000 Id íd. 
Isla. Gutiérrez y cp,: 500 Id Id, 
García, hno. y cp,: 450 Id Id. 
González Covláu: 500 Id íd. 
H. Astorqul y cp.: 100 íd frijoles. 
Landeras, Calle y cp.: 100 íd Id. 
Eguldazu y Echevarría: 950 íd arroz 
E . Luengas y cp.: 500 Id Id. 
Pons y cp.: 68 bultos efectos. 
J . de la Torre: 12 íd íd. 
González y hno.fl 7 íd íd. 
E . Bernal: 3 íd ló. 
Viadero y Velasco: 21 íd íd. 
R. López y cp,: 2 íd íd. 
J . M. Parejo: 10 Id íd. 
L . Jurick: 4 íd Id. 
Fernández y Sobrino: 4 íd tejidos. 
Fernández y cp.: 3 íd efectos. 
Graell y cp.: 110 fardos papel. 
Hourcade, Crews y cp. : 1 caja efectos 
Prieto y hno. : 3 íd Id. 
i'argas Ball-lloveras: 2 Id tejidos. 
Bidegain y Uribarri: 1 Id íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 3 Id Id. 
P. Alvarez: 8 Id Id. 
Viuda de Ortlz é hijo: 5 íd íd. 
F . Taquechel: 3 4 Id drogas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2 0 íd efec-
tos. 
,1 . Rodríguez y cp. : 8 íd Id . 
Romañá y Duyós: 7 íd U l . 
B. Fernández y cp.: 200 sacos arroz 
B. Barceló y cp.: 500 íd Id. 
A. Pérez y cp.: 33 bultos efectos. 
M. Ruiz Barrete: 40 Id íd, 
Trespalacios y Noriega: i?" íd íd. 
C. Diego: 54 Id íd. 
L . Valent: 14 Id íd. 
E . Alvarez: 34 Id íd. 
C. Bohner: 3 íd Id. 
Barañano, Gorostlza y cp.: 4 Id-íd. 
Araluce. Martínez y cp.: 24 bultos 
íerretería. 
J . Alvarez y cp.: 26 íd Id. 
Benguría, Corral y cp.: 6 Td Id. 
Sierra y Martínez: 5 íd Id. 
Tabeas y Vlla: 28 Id íd. 
M. Gómez Arango: 100 cajas y 2 
huacales vino. 
A. Ferrer: 1 caja efectos. 
Orden: 1 caja tejidos, 121 fardos ja-
mones, 95 bultos efectos, 650 sacos fri-
joles y 793 8 sacos arroz. 
DE AMPERES 
Bonning y cp.: 65 caja aguas minera-
les. 
Tabeada y Rodríguez: 400 barriles 
cemento. 
González, Castro y cp.: 1 caja efectos 
M. S, R, Moré: 1 íd íd. 
V. Suárez: 17 íd Id. 
J . González: 1 Id íd. 
A. Ibern y hno.: 6 Id Id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 caja tejidos. 
R. Perkins: 11 bultos efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 3 Id Id. 
J . Fernández y cp.: 3 íd Id. 
Negreira y hno.: 16550 garrafones 
vacies. 
Riveiro, Menéndez y cp.: 20 cajas es-
tearina . 
G. Couto y cp.: 1 caja efectos. 
Trespalaclos y Noriega: 875 garrafo-
nes vacíos. 
Febles, Pérez y cp,: 20 bultos efectos 
Compañía de Litografías: 96 Id Id. 
Suárez, Solana y cp,: 90 Id afill. 
P. Fernánde/, y cp.: 5 íd efectos. 
F . Bermúdez y cp.: 3 cajas tejidos. 
Alvarez y hno.: 5 íd efectos. 
V. Real: 43 Id Id. 
Bridat y Monfros: 31 Id Id. 
Alvarez, GoncáJer y cp.: 1 íd íd. 
Echevarri y Lezama: 25 cajas quesos. 
Muñiz y cp.: 40 íd Id. 
Mantecón y cp.: 35 íd Id. 
A. Lamiguelro: 25 .Id íd. 
Salceda, hno. y cp.: 50 Id ía. 
González y Suárez: 30 íd Id. 
Eergaaa y Timiraoo: 30 íd íd. 
F . Taquechel: 78 bultos vidrio. 
Viuda de J . Sarrá hijo: 41 Id íd. 
t , Vogel: 2 Id' Id. 
Pomar y Graiño: 42 Id íd. 
Humara y cp,: 18 Id íd, 
P. Alvarez: 5 íd Id. 
J . M. Otaolaurruchl: 430 íd íd. 
T. Ibarra: 26 Id Id. 
C. Cañizo Gómez: 21 íd Id. 
Redondo y Fernández: 9 Id ferretería 
A. Uriarte: 8 íd íd. 
J . González: 13 Id íd. 
C. F . Calvo y cp.: 6 Id Id. 
Capestany y Garay: 25 Id Id. 
E . García Capote: 7 íd íd. 
Orden: 1602 íd íd, 30 Id efectos, 40 
Id y 25 cajas quesos, 13 fardos papel, 
25 cajas cerveza y 3590 garrafones va^ 
cíos. 
JUNIO 5: 
1 4 3 9 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveaton consignado á Lykes y hno. 
(Para )a Habana) 
Consignatarios: 155 cerdos (5 en du-
da). 19 muías, 8 caballos, 8 yeguas y 1 
sUlla. 
Izquierdo y cp.: 198 sacos trigo, 
M, V. Rivas: 260 Id harina. 
J . Regó: 250 d íd. 
W. M. Croft: 750 íd íd. 
J . Ohlra: 19 bultos efectos. 
C. Weng M. : 17 íd íd. 
C. S. Buy: 11 íd íd. 
C. Diego: 3 Id Id, 
Galbán y cp,: 400 tercerolas mante-
ca y 800 sacos harina. 
F , Wolfe: 800 íd alimento. 
H . Astorqui y cp. : 50 tercerolas 
manteca. 
Barraqué y cp.: 30 íd íd, 
Fernández, García y cp.: 60 íd íd. 
A, Lamiguelro: 100 Id íd, 
.T. A. Bances y cp.: 250 sacos harina. 
G. Bulle: 1001 atados cortes. 
(Para Bañes i 
W. M, Croft: 250 sacos harina, 
fPan» Cárdensts) 
Obregón y Arias: 25 tercerolas man-
teca. 
Menéndez, Garrlga y cp.: 30 íd íd, 
(Para Sagua) 
P. "Wolfe: 200 sacos alimento. 
tPara Gibara) 
W, M. Croft: 426 sacos harina, 
(Para Mayarí) 
W. M. Croft: 250 sacos harina. 
(Pa;ra Ma/anzas) 
C, A. Rivera y cp.: 200 sacos ha-
rina. 
A. Luque: 500 íd íd y 20 tercerolas 
manteca. , 
Suris, Gal! y cp.: 200 sacos harina y 
10 tercerolas manteca. 
Miret y hno,: 60 íd Id. 
Lombardo. Arechavsleta y cp .: 106 
tercerolftB íd. 





C O L E G I O D E G O B B E D O E E S 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Ranqneros Comercio 
Londres 3 d!v. . . 
Londres 60 ajv. . . 
París 3 djv. . . . 
AlemaniaS div. . . 
" 60 djv. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
" 6 0 d'|v. . 
España B|. plaza y 




Oreenbacks. . . . 









19% p|0. P. 
19% p|0. P. 
5% pjO. P. 
3% p|0. P. 
2% pjO. P. 
9 pjO. P. 
4% p|0. P. 
9 12 p¡0. P. 
Comp. Vend. 
9 % 9 % PjO. P, 
95% 96%p|0. P. 
AKKS 
de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-9;i6. 
Fnvases á razón de f«0 eeutavos. 
VALORIA 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 115 
Deuda interior 100 103 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




' en la Habana. . . . 1H Hó1^ 
Id. Id. id. Id. en el ex-
tranjero 114% 115% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 1%* 
Id. id. en el extranjero 113% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Calbarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co./ 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
waf • 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana • 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguln. . . 92 102 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación.) 101 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 115 117 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 105 108 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 89%' 89% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 115 150 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción.) 76 77 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 9 0 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de. Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
H a b a n a . . . . . . sin 9 0 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp. 92% 93% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
•ways comp 61% 61% 
Compañía ê Gas y Elec 
trlcldad de la Habana 7 0 71 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rénte 87% 87% 
Srea. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Garrido: para azúcares, Miguel 
Nadal: para Valores, Pedro M. Molino. 
Habana 7 de Junio de 1909.—El Síndi-
co Presidente interino, Jacobo Petterson. 
m i m m O F Í C Í A L 
D B L A 
@ O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 96% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111^ 
C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable por los s e ñ o r e s Post á F lagg . miembros del 
"Stock E x c h a i i g e " y Banqueros—Ofic inaB:\Val l St. 38. New 
Y o r k C i t y 
( jerrt feponsales: P U J l O j T A B A Ü E S , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 
¿ T x x x x l o 7 d o 
Cambio 
rior i AbHfl 
Amalgámate^" tovvtr' 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Mllw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. 
Intorborough-Metrop. 
Interboroush M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-
New York Central. 
Northern Paclflc. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
87 "/¿i 87 
97%! 97%l 96%| 96%' 
133%| — ¡132 H.Í132% 1132 %; 
51%! — 1 51%] 51 | 51 I 
114 \1U%ÍIÚ 1114 ¡114 
118 118 1̂19 1118 118 I 
81% j 82 i 82 %¡ 81 %T 81%, 
184%! — ¡184% 183 h i Z 
15 6 % • 16 6 % (15 6 % 165 1155 
39% — | 40%| 39%| 39^1 
J .r 0 % 150 % , 150 % 1149 %T149 % ! 
*•'%{ — | 75% | 76 í 73 | 
l«H — i 16%¡ 16%y 16%¡ 
45% — i 46% i 45 %| 45 %l 
4-%t — j 43 ¡ 42%! 42 %7 
88%| ~ | 88 i 87%| 87% 
1 33 % ; 133 % ; 1 Í3 % ¡132 %'l32 % ! 
Io0%|151% 1151% |149% 1149%, 
137%! — J137% 137 ¡137 \ 
1 56 ,156^ l ó 8 S I56%|ir)6%l 
% 
— 1 
Los precios de apertura fueron firmes, 
cerrando e Iraercatío con mayor flojedad, 
debido á grandes utilidades que se están 
tomando. 
I3l%;i31%¡i;i! % 130%!130% 
. . . 81%l — | 32%| 32 I 32 
. . 191%I191% 191%,|189%¡189% 
68%| 68%| 68%| 67%¡ 67% 
. 125%| — |126%|125 (125 
0 B 8 S E 7 A O I 0 N X I 
















PEDRO Y TASARES. 
imm) m 
CORREDORES DE VALORES. 
M u Lms Pedro. ) 
T • i i • TI v >• G E R E N T E S , H A B A N A 
José ántonio W a m ) 
Ejecutamos coa la mayor pnntitui c j ilauier orde i i * .?Tínr>ri ó vmta 
de todas clases de Bonos y Valoras cot izóles «n k» Mercráfr) de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, ê tas con diex puntos de erarantías. 
Las ootizacionea é informes de la Bolsa de "N'ew York «on enviadas 
continuamoate por los Sres. Post A Ptafe Miembros de la misma y Baa-
queros, domiciliados ea Wall 8t. No. 38, Xew York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales 









Id. de la R. de Cuba 
Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas P. C. Cienfuegos 
á Vlllaclara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Calbarléu 
Id. primera Gibara á 
Holguln 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 114 117% 
Bonos de la Habana 
Electric Raihvay Co. 100% 104 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 109 118 
Bonos Compafiía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 106 114 
Bonos segunda Hipoteca 
The Marr.nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . N. 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 122 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 105 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Pateo Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prexeridas). 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 





Compañía Vidriera de -
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spfritus. . N. 














9 2 % 94 
N. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DK CUBA. — tíkcKBTARTA 
]>B GOBERNACION. — Alcaidía de la Cár-
r-\ áf la Habana, 7 de Junio de 1909. — 
a ama las dos p. ni. del día 18 do Junio de 
1909, se recibirán en esta Alcaldía propopl-
• Iones, en pliegos carados, pura el suraí-
nlstrô  y entrega de una pareja de caballos, 
y entonces se «brlríLn y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores y facilitarán pl!c-
ÜOR de condiciones á quien los aoliclte. Los 
Robres conteniendo las proposiciones aoián 
dirigidos al Que suscribe, y al dorso se les 
pondrán: PROPOSICIONES PARA UNA PA-
REJA DE CABALLOS. — A. Hernández. Al-
oalde de la Cárcel. 
C. 1970 alt. 6-8 
RBPUBLICA DE CUBA. — Cuartel Gene, 
ral del Ejército — Cuartrlmaestre General y 
Comisarlo General. — Mayo 27 do 1909. —-
Hasta las 2 p. m. del día 8 de Junio de 1909 
Ut ! < oibirán en el Campamento de Colum-
bia, Oficina de! Cuartelmacstro General y 
Comisario General del Ejé'vlto, proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados para la 
entrega Je 15 juego» de arreo» para pareja 
de carros de transporte?, y entonces se abru 
ríln y kfrfl- públicamente. Se darán porme. 
noros á quienes lo i»ollclten. —O. Machurto, 
Tet'iente Coronel Cuartel Maestre General 
y Comisarlo General del Ejército. 
C. 1772 alt. 6-28 
REPUBLICA DE CUBA. — Cuartel Gene-
ral del Ejército. — Cuartelmaestre Gont-ral 
y Comisarlo General. — Habiéndose dis-
puesto la cclebraclrtn de las Subastas de los 
suministros necesarios para el Ejército Per-
manente; por la presente «e hace saber que 
hasta las dos de la tarde de los días 18, 21, 
22. 23 y 24 de Junio de 1909. se recibirán en 
las Oficinas del Cuartelmaestre General y 
Comisarlo General del Ejército, situadas en 
el Campamento de Columbla. proposiciones 
en pliegos cerrados y lacrados para el su-
ministro durante el año fiscal de 1909 á 1910, 
de los efectos siguientes: Día 18 de Junio, 
Víveres, Pan y Lefia. Día 21 de Junio, Carne. 
Forraje, Sal piedra. Vinagre y útiles de Co-
cina y Comedor. Día 22 de Junio. Efectos de 
Vestuarios, Equipos de Cama, Medicina pa-
ra ganado. Banderas, Estandartes, &, y 
Efectos da Talabartería. Día 23 de Junio, 
Materiales de Construcción, Efectos de Ofi-
cinas é Impresos. Pinturas. Grasas. Carbón 
Piedra etc. y Medicinas y Efectos para Hos-
pital. Día 24 de Junio, Instrumentos y efec-
tos de música para la Banda. Efectos de 
Herrería, Utiles de llrppleza., • Utiles de 
Cuarteles, Herramientas y Alambrado. Se 
facllitarftn informes, modelos &, á quienes 
los soliciten. — Campamento de Columbla, 
Mayo 31 de 1909. — C. Machado, Teniente 
Coronel Cuartelmaestre General y Comisa-
rlo Genueral del Ejército. 
C. 1940 alt. 12-4 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTüíU 
C O N T U A 1 3 « C K N i > r o s 
EstaWeciia cu la H a t o el ato 13» 
BS LA ÜJÍICA KAÜIONAL 
y lleva 54 año» <le existencia 
y de operuciones contiu»». 
C A P I T A L reopoo-
^ 5 49.024,745-00 
SIN i E S T R O S paga- ^ 
dos hasta la lecha. J 1.655,718*27 
Asegura casas de cantería y azven. pleoa de mármol 6 mosaico, sin madpT̂ 0a ocupadas por familia, a ir y medio cen-.»^ oro español por ciento anual. ""'«vo» Asegura casas de mampoaterla tln m%A ra, ocupadas por familias, á 26 centavn. español por ciento anual. " or« Asegura casas de mamposteria txft̂ W. 
mente, con tablquert» Interl-r de ai«l.i 
lería y los piso todo» de madera altos^"" 
jos, y ocupados por familia i S2 v m.u 
centavos oro español por ciento am-al 
Cssaa de mampoEtería. cubiertas d-» »•« 
6 aebestjs. con pisos alto» y bajos v» 
blquería de madera, A 40 centavos ñor cL,ír-anual 
Banco EspaSol de la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del Aynnía-
«ilonto de la ITsbana, por í¡!6.50<),í>00 amplia-
do ñ $T.O«0.000 que lien resaltado agracia-
das rn lo» sorteos celebrados en 1 de Jnulo 
de 10O0, para su axnortlsacZón en 1 de Jallo 
de 1I?0«. 
SEGUIDO TRIMESTRE DE 1R09. 
Nfimero 
de las bolas. 
Número de la» Obllgaotones 
comprendidas eu las bolas. 
Del i al tt i i 
„ 12021 ,. 120S0 
,. 14161 „ 14170 
„ 18171 .. 17180 
„ 21611 .. 2H'20 
„ 26631 „ 26640 
„ 35321 „ 35330 
.. 40011 „ 40020 
Por cienu 
Casas de madera, cubierta» con tef>. pizarra, m'̂ tal ó asbestos y aunque no ti* gan loa pisos de madera, hanltadas «oí. mente por familias, á 47 v medio caiitsviti oro español por ciento anual. m 
Casas de tablas con tecnos de tejas 4« la 
mismo, habitada» solamente por familia t 
E6 centavos oro español por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan asuí 
blecimlení-os. como bodegas, café; «te • 
garán lo mismo que éatos. ep decir si i» 
bodega está en escala 12, que paga %\ 40 DOI 
ciento oro español anual, el edificio pagsrl 
lo mismo, y así sucesivamente estanco •* 
otras escalas; pagando siempre tanto por a 
continente como por el contenido. 
Oflclaast en su propio edificio, EMPEDIt» 
DO 34. ^ 
Hahana 31 de M'syo de 1909. 
C. 1912 
Cenima Vidriera t M a 
De orden del señor Presidente 
cita por este medio, de acuerdo con o 
áriículo 14 do sus Estatutos, á los so-
llores Accionistas de e-ía Compañía 
pitre que concurran á la Jama Óono 
icd aiie se celebrará en la casa, cnlli 
3'uralla 55, á las 4 de la tarde, el .líi 
JO del corriente. 
Habana. 5 de Junio de 1009 
E l Secret-irio, José Codina. 
7463 2t-2ra-(i 
l G Ü M D I M " 
Corresponsal del Banco d i 
Londres y M é x i c o en la Hepti 
bl ica de C u b a . 
Cons trucc ione íL 
Dotes é 
inyersioaM 
Fac i l i tan cantidades sobre hi-
potecas v vaiortw cotizubles, 
OFICINA CENTRA.U 
M E E G Á B E E E S U 
C. 1913 Un. 
A>IPLIACIO.\ AL EMPRESTITO 
tffimero 
de las bolas. 
Xüniero de las ObUgacioncs 




Del 661?,f> al 66140 
,. 66136 „ 6644» 
„ 69126 ., 69130 
Hdbana, 1 de Junio de 1909. 
Vto. Bno. El Secretario, 
El Presidente, JOB$ A. del Cueto. 
.1. Mnrlmón. 
C. 1942 f»** 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C H E Q U E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo A los principales Bancos y 
Bamiueros. por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
Inapreciables ü. los portadores de 
sus C A R T A S DE CRÉDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O í i c i n a de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE P R E V I S I O N Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA r . S LECCION DIRECTA DEL ESTADO ESP AÑOL. 
Doilcíllo social: de Recoletos m m 3, MADRID. 
GUARDIAK: SE VENDEN DOÍ? ACCTO 
nes de la serie C, con cinco afioa vencidos 
Ot'-a de la serlo. H, con cuatro aflos y meui' 
vencidos y se dan ba-Ptas. InformarAn 
Inquisidor 23, de cinco ft, sietp do la tard* 
_7638 <-8 
S E VÉÑDE 
en el estado en que se encuentra en la bs 
hfa de la Habana el vapor alemán .'AL 
TEXBURG", Inclusive la carga que hay ; 
bordo consistente principalmente en ralle 
y maquinarla. 
El vapor fué construido en Inglaterra « 
el afio 1891 y tenía la clasificación mfts allí 
Eslora 106.49 metros. Manpa 12.S2 metro! 
Punta! 8 metros. Toneladas do r̂ sî tr 
3369.97. Tenia capacidad para tomar AM, 
toneladas de carga. De los IT pies para aba 
jo el vapor cstíl al parecer complctament 
sano. 
HEILBI T & RASCH. 
San Ignaolo nOmiro .">4 
7S74 «•* 
A V I S O 
Como Director de la Compafiía Cupana « 
Fianzas, pongro en conoclmipnto de tcoln̂  1' 
personas que tienen negocio con la miíT111 
quo la única persona autorizada para rea 
lizar cobros fuera de !a oficina es el cobra 
dor de la Compafiía D. Miguel P. Collaa< 
quien lleva una carta autorización susene 
por mi con el sello de la Compartía. 
Habana, Junio 2 de 1909. 
C. 193R 
l í E C D A S A Ñ T E Í t l O K B ^ T A T Í M H * 
De hospitales. Se aceptan en comisión p* 
ra su cobro. Dirigirse en persona o p» 
escrito á Arambura número CA, Sr. JV̂ oi. 
8-SO 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado. Reservados y 
eos, ft, 5 y 10 centavos el bafio; un aoo 
Público H ; hay horas reservadas para . i'' 
familia L $2. Coches y guaguas & domaniv 
Teléfono 933.'?. 
C. 1882 26-lBMy-
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : Z E ^ r a t i i s . -
jpo . ir ' t .Ev c i ó 1 1 6 3 . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA.— 
Agentes Bananeros cara Cuba: J A. Bances v Compañía 
C. 1884 Un. 
OCPOSITXO/» 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos é n nuestra Bóve-
da construida con todos los aae-
Jaatos modernos y las alquiUuioi 
para guardar valores de toda* 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
JKn esta oficina daremos todo^ 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Aíros to 8 de t 9 0 i 
AGUIAR N. 103 
W . C E L A T S y C O M P 
C . 877 
R a m ó n Beni to Fontec i l la 
Comerciante comisionista. Corrcspons^ J 
Banco Nacional de Cuba. Real nome 
Apartado 14, Jovcliano», Cuba. 
J!691 S1S-20>I5, 
¿ / S ^ d o s e c h e r o 
K ü E N R A Y O R c u ^ r o f 
A E S F N A L 2 y 4. Teléfono 10HS. Se venüeu t aja» y barriles, 
C. 1S72 Un. 
L a s a l q u i l a m o s e a natjátr 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a p w * 
los a d e l a n t o s modernos , P*1 
g u a r d a r acc iones , do^uiaenu* 
y p r e n d a s b a j o i a prop ia cu 
t o d i a de loa in teresados . 
P a r a m á s informes < n n j » 
S3 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r , 
ra n ú m , l . ^ 
Jí . fypmann á Co. 
( B A N Q C E H 0 3 J ^ y . 
C. 1713 
D I A R I O D E L A MARUfA—Edición de k. mañana.—Jimio 8 de 1909. 
Junio 3. 
L a que el general García VéTez ha 
llamado con razón "campaña, organiza-
da" de algunos periódicos contra Cu-
ba, llegó á su climax hace dos días, 
fierminando en seguida de modo muv 
satisfactorio para el gobierno cid gc-
nerail Gómez. 
Después de las importantes decla-
raciones que fui autorizado H Itecer, 
d-esmintiendo que el. gobiern(> los 
Esta.dos ünide^ pensara ni remota-
mente intervenir en Cuba a cauKa. de 
los maliciosos cargos de toda índole 
que venían, ó aparecían venir, de la 
Habana, contra $1 gobierno do Cuba, 
los autores de la pequeña conspiración 
anticubana redoblaron sus esfuerzos 
para obtener, ya del Presidente Tai! , 
6 ya de otro personaje, un mentís pú-
blico á mfe despachos publicados en el 
Herald, y el DIARIO DE L A MARINA. 
No pudieron conseguirlo, como era 
lógico, porque mis palabras venían de 
la autoridad, más alta y respetable y 
fueron escritas á petición especial su-
ya. Entonces esperaron cinco días en 
completo silencio, y volvieron á ia car-
ga alegando que el Cónsul Americano 
en la Habana, Mr* Rogers, había dado 
pésimos informes sobre la sil nación 
cubana, indicando que el aumento de 
siete millones en el presupuesto lleva-
ba al país 4 la, bancarrota y que el 
gobierno, además, era culpable de al-
gunos actos poco amistosos háeia los 
Estados Unidos. 
E l general García Yelez publicó en-
tonces en el Herald un extenso cuadro 
en que se comprueba con números que 
el aumento en los presupuestos se de-
be á obligaciones, deudas y gastos con-
traídos por la intervención americana. 
Esta publicación causó gran efecto y 
vino á completarlo Ja llegada á Wash-
ington de una carta del mismo general 
Gómez, dirigida á un amigo, y que és-
te dio inmediatamente á la prensa. 
. Explicaba el general la creación, por 
el Gobierno Interventor, del Departa-
naento de Sanidad y Beneficencia, la 
división, hecha por d mismo, de la an-
tigua Secretaría de Estado y Justicia 
en dos organismos diferentes, y la 
creación de una Comisión del Servicio 
Civil, que antes no existía. Y a con es-
to sólo, tenían que crecer los gastos 
del gobierno. Xo obstante, el aumento 
es de poco más de $100,000, comparán-
dolo, con el presupuesto corriente. E n 
cuanto á. los famosos siete millones-»-
como el general García indicaba—se 
deben exclusivamente—decía el gene-
re] Gómez—á la propia intervención 
americana que impuso como obligato-
rias las obras del alcantarillado de la 
Habana y de Cienfuegos y las demás 
deudas contraídas por su gobierno. 
Como el general Gómez añadía á 
su amigo, mucho de esto ya estaba 
publicado por el señor Díaz de Ville-
gas en el DIARIO DE L A MARINA. Pero 
aquí se ocultaron tan convincentes da-
los por los que sólo desean poner en 
mal al Gobierno de Cuba. 
No obsÍMute el buen efecto de todo 
lo anterior, las manifestaciones atri-
buidas á Mr, Rogers eran tan graves, 
dado su carácter oficial, que el Minis-
tró de Cuba solicitó inmediatamente 
audiencia en la Secretaría de Esta.do 
para infonínaTse del asunto y hacer las 
aclaraciones necesarias. 
Fué recibido el general Qárcih Ve-
V-z por 1̂ Subsecretario, Mr. "Wilson, 
y la conversación entre ambos duró 
largo tiempo. E l General salió muy 
: ¡itisfecho, habiéndole prometido Mr. 
Wilson—quien ma.üifestó hacia Cuba, 
los mejores deseos y la. más ardiente 
amistad—que el gobierno desautoriza-
ría la campaña de prensa contra Cu-
ba, agresiva é inoportuna. 
L a promesa quedó cumplida á las 
pocas horas. Y a por la tarde los perió-
dicos publicaban qne la Secretaría de 
Pistado manifestaba su disgusto por los 
artículos en que, tratándose de envol-
ver al gobierno indirectamente, se con-
araba, al gobierno cubano y se profe-
rían amenazas de. intervención. Ade-
ñiás, algunos periodistas de gran im-
portancia é influencia en Washington 
fueron advertidos por el mismo Pre-
sidente Taft, que la declaración sobre 
Cuba trasmitida por mí á la Habana 
el 24 de Mayo, era la verdadera ex-
presión de los sentimientos del Go-
bierno de los Estados Unidos. 
E l acto realizado por el general Gar-
cía Vedez fué muy oportuno y necesa-
rio para los intereses del pueblo y el 
gobierno que representa. Mi conver-
sación con el Presidente Taft no tenía 
otro carácter que el de una interviú 
periodística. Aunque siguió á ella 
una declarción ó statement, autoriza-
da por el gobierno americano, no aca-
lló completamente, por mi carácter de 
mero particular, á los maliciosos ene-
migos del pueblo cubano. Pero los 
mismos periódicos que agredían á 
Cuba, han sido notificados ahora di-
rectamente por la Secretaría de Esta-
do, que sus artículos merecían la de-
saprobación oficial. Este es el gran 
triunfo de García Velez. Por otra par-
to, era ya indispensable que de gobier-
no á gobierno se tratara concretamen-
te sobre la ya larga lista de cargos, fú-
tiles, pero repetidos, que venían ha-
ciéndose contra la administración del 
general Gómez. 
Resultado inevitable son • tales car-
gos del procedimiento de las interven-
ciones militares usado ya por dos ve-
ces en Cuba por los Estados Unidos. 
Por muy honradamente que el gobier-
no americano quiera proceder, respe-
tando la independencia de Cuba y en-
tregando luego el gobierno al pueblo 
cubano, cada intervención crea en la 
Isla intereses y negocios, que vienen 
abajo d^ golpe al cesa.r el ¡régimen que 
1<»:« ¡imprimbu. EStps intereses se han 
puesto inmediatamente á la obra. <lf,s-
pucs de ciada intervención, para resta-
blecer la situaeTón caída. Xo tan fá-
cilmente se resignan ilos hombres á per-
der en un día la influencia, el poder 
y las ventajas de toda. índole que pro-
ducen las sinecuras coloniales.. 
Teniendo del pueblo r.ubano mala 
epinión, esparcen, por algún tiempo, 
ios ex-interventores la creencia, que 
rilas mismos abrigan, de una revolu-
ción próxima, que requerirá en la Is-
la la presencia del ejército americano. 
Ahora esperaban que los conservado-
res se fueran á la manigua.; pero vien-
do que no sucede tal cosa, han explica^ 
do el hecho de. la manera más singular 
del mundo. "Los conservadores"— 
clice el Washington Post—"han cam-
biado de. plan. E n lugar de subleva.r-
se, apoyan al general Gómez con el ob-
jeto de que éste se entregue más libre-
mente á despilfarrar el Tesoro y el 
grash ocurra más pronto." 
L a explicación no puede ser más do-
nosa; pero absurda y todo. debe, servir 
para que los cubanos abran los ojos. 
Los enemigos de la EepübOica cuentan 
con ellos—es decir, co^ las censuras de 
los propios cubanos á su gobierno, ó 
con una rebelión armada de cubanos— 
para matar la independencia de la Is-
la y organizar allí definitivamente una 
administración americana. Y a que 
tan claro es el juego, procuremos no 
caer jamás en la celada. Tengamos fi-
ja siempre la vista en el peligro, y no 
demos causa jamás para que se altere 
ia honrada política de no intervención 
seguida por el Gobierno de los Estado^ 
Unidos de acuerdo con la mayoría de 
la opinión pública americana. Así el 
grupito de los detractores de Cuba 
quedará en, toda otra oportunidad tan 
en ridículo como ahora. Tendrá con el 
tiempo que abandonar la esperanza 
de que nos degollemos unos á otros. Y 
cada uno de los que componen el gru-
pito se resignará á que gobiernen en 
Cuba los que deben gobernar según el 
pueblo cubano, ó irá por otra parte á 
buscar fortuna... • 
JUSTO D E L A R A . 
E l p e q u e ñ o amargror ele l a cer-
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y n o h a y n ingrimo que s u p e r o 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L .A T R O P I C A l i . 
L l G i l i l i 
B E S i l E U B B i 
E l ilustre .senador prosigue, ca-
da día con mayor entusiasmo, en su 
labor patriótica de afianzar y robus-
tecer las relaciones políticas y co-
merciales entre España y las Repú-
blicas de Hispano-América, Según 
habrán visto nuestros lectores en los 
telegramas que publicamos ayer tar-
de, de nuestro .servicio particular -le 
^fadrid, el señor Labra ha pedido al 
Gobierno en el Senado que se apli-
quen á Cuba y demás repúblicas his-
pauo-americanas las tarifas mínimas 
del Arancel de Aduanas y que se es-
tablezcan reducciones en las tarifas 
postales entre los mismos países, así 
como también que se continúe el es-
tudió de la modificación del sistema 
arancelario para esta República con 
objeto de facilitar el consumo del 
tabaco habano en España. 
E n diferentes ocasiones nos he-
mos ocupado nosotros de la trascen-
ilcncia que encierra para todos los 
pueblos de origen latino y particular-
menfe español, la. propaganda que 
viene realizandu un día y otro don 
Rafael "María d^ Labra, propaganda 
que tiende á acercar cada vez más á 
los países que se expresan en el idio-
ma de. Quevedo, haciendo que sus :n-
teseées espirituales y mercantiles se 
aúnen y compenetren. 
• E l DIARIO DE LA ^IARLN'A se ha mostra-
do siempre dispuesto á cooperar al éxi-
to de semejante campana, porque con-
sidera que á las aspiraciones de cuba-
nos y españoles de ninguna manera 
puede serles indiferente que los re-
presentantes de ambos pueblos se eu-
tieudan recíprocamente é indiquen 
el rumbo que se debe seguir para que 
el fomento de las relaciones comer-
ciales coincida provechosamente con 
una mayor y más sincera intimidad 
en la esfera superior de los principios 
y de las ideas.. Y porque el DIARIO 
no ha tenido nunca que arrepentirse 
de proceder en este sentido y se ha 
mostrado invariablemente propicio 
á sostenerse en el plan que -desde el 
primer momento, pero sobre todo des-
do la pérdida de las colonias, se ha 
trazado, es por lo que persiste en se-
cundar la actitud generosa y fecunda 
del señor Labra y se complace hoy en 
recomendar nuevamente sus trabajos. 
iSegún nos advierte el cablegrama 
en que se nos comunican estas noti-
cias, el Gobierno de'la Madre Patria 
muéstrase propicio á recojer y apo-
yar las proposicioíies laudables del 
sabio tratadista y ¡hombre público á 
que 'liacemos referencia en el comien-
zo de este artículo y tal actitud viene 
á corroborar los juicios que en diver-
sas ocasiones bemos formulado, esto, 
es, que las ilustres personas que ri-
rijen actualmente los destinos de la 
antigua Metrópoli no son rehacías á 
entrar en negociaciones con el Go-
bierno cubano sobre la base de desa-
rrollar reciprocamente los intereses 
económicos de ambos pueblos. 
Hay productos aquí y allá que son 
susceptibles de protección, de que se 
les aplique las tarifas mínimas del 
.Arancel, y si los esfuerzos é iniciati-
vas del Gaibinetc de Madrid hallan 
franca acojida en el de la Habana, y 
viceversa: si la campana emprendida 
por el señor Labra logra sacudir la 
indiferencia con que suelen tratarse 
las cuestiones económicas, tan fu-n'-
temente ligadas en estos tiempos á las 
necesidades y á los anhelos del espí-
ritu, podrá decirse, con razón que á 
pesar del grave inconveniente de la 
distancia, de los errores políticos y 
de los apasionamientos suscitados por 
las terribles luchas coloniales, aún 
¡hay efectivamente algo sano que flo-
ta «por encima de suspicacias y privi-
legios, algo (pie nos habla de her-
mandad y amor y quo nos impulsa á 
caminar juntos para ir á la realiza-
ción de los grandes ideales que cons-
tituyen el nervio de nuestro sér y el 
acicate más poderoso de la espíen 1-"-
da civilización latina. 
Hoy, á las cuatro de la. tarde, se ce-
lebrará en el Palacio Episcopal, Ha-
bana esquina á Chacón, la junta ge-
neral de les que deseen asociarse para 
velar por la moral pública, á fin de 
constituirse definí trámente , discutir 
las bases de la sociedad y elegir el 
consejo de gobierno de la misma. 
Se suplica la asistencia á todos los 
que simpaticen con la idea. 
L a Comisión. 
Recibimos E l Estwdimite, de Matan-
zas, revista .para estudiantes: y da en 
la primera plana el retírate de una ' * cé-
lebre conpletista y b a i l a r i n a . . 
Anotamos el suzeso y leemos E l De-
hate, colega de Manzanillo. Dice en él 
un señor Pérez que hace tiempo cele-
bróse una comi'da en la finca Santa Ro-
sa: dice que en -un lugar de dicha fin-
ca aparecía un retrato de Montero.... 
Añade que el señor dueño, hasta enton" 
ees conservador, sintióse de repente li-
beral, cogió una escjopeta y 'la empren-
dió 'á tiros con el retrato... 
Con E l DebateMen-Q La Defensa, el 
periódico aquel de Manzanillo que se 
comía á todo el ammdo: y publica un a 
carta del señor dueño de la finca Santa 
Rosa., desmintiendo 'al señor Pérez; se-
gún él, el retrato era de Zayas: segáoi 
él, quien d-iteparó ó quienes dispararoní 
fueron el alcalde municápiai señor Ber-
tot, y el administrador de 'la Aduana 
señor Planas. . . E l dueño no hizo más 
que protestar contra aquella felonía. 
T caiento de qué viene esto?— 
cuento de que -hay personas aficionadas 
á menear lo que es peor meneaillo; y Si 
cueirlo de que se vea como en una cues-
tión clara y radiante, como el sol é': 
acaso más, 
hubo mientes cómo puñoi 
y hubo puños como mientes. •• . 
Y es porque el hombre es así des*3o 
qne lo despacharon del para í so . . . | 
Desde la Habana, remiten á La Pn-
hlicMad. de Santa Clara un euclteoifoji 
con las no ti «"i as siguientes: 
Primera:—Han salido para los E s -
tados Unidas los señores San Miguel y 
íSteinhart. 
Segunda:— ' 
*£ Se dice en todas partes que estos se* 
ñores que simbolizan la pina americmta, 
ejercían cierta presión y querían que 
él general Oómez llevara á efecto el em-
préstito de tos QUINCE M I L L O N E S 
autorizados por Magoon,vantes die a.ban-
donar este p a í s . . . en la última inter-
vención.,, 
Tercera:—1 
' ' L a casa bancaría de SpeUer esfatra 
también interesada en la efectividad 'del 
e m p r é s t i t o . . . " 
Cuarta:—El presidente-no quiso ser 
juguete de aanbes proceres, y . . , Conti-
núa La PuMi-cidad: 
"Esta actitud del Presidente ha he-
cho fracasar por el momento ios planea 
estudiados de los jefes encubiertos fy 
visibles) del anexiomismo, y de aquí 
que ahora vayan, á los Estados Unidos, 
con objeto de lograr que desde allá se 
aprieto el tomillo económico.* 
• Otra prueba evidentísima de 'la mal-
dad de los 'hombres: porque seguraiinen-
te en todo esto, no hay un a sola jota, dx» 
verdad, • si exceptuamos la verdad dol' 
viaje 
Y la de que San Miguel y el que está 
debajo de él, si fueron á Norte América,' 
fueron srin duda ninguna á abrocharle á 
Mr. Taft los pantalones... 
La Prema. de Santiago safe ahora, con 
más bríos que i m león : liabía .estado 
descansando en la intensa nirvana pe-
riodística, y hoy surge dé esa nirvana 
—libre, altiva, feliz é independiente. 
Y grita: 
"Salvemos á 'la patria de una vez; 
apartémosla del senderó escollóse en 
que se encuentra encaminada y si no 
podemos salvan-la. arraurpi-é-mcB-la de 
raiz y arrojémosla al inmenso abismo 
del océano." 
Así acababa la oda de Montagut 
premiada en ios Juegos Florales. Y ni 
Mjontagut ni La Prensa dieron con una 
gran dificultad que impide hacer tal* 
acto de ihéroismo:—¿Dóni>. penemos 
F U N D A D A E X 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e E a s ú ¡ t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o l 3 l l 4 . 
C. 18S9 Un. 
P r e c i o s o r e m e d i o e u l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t o m a g o . 
Sus inaravinosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
años. Millares de enfermos, curados respondeiv de sus buenas propiedades. Todoá 
los médicos recomiendan. c 18r8 ITn 
Desde Nairobi, en Africa, comunica: " A n t e s q u e t e r m i n e n 
l a v e n t a de l a s p i e l e s q u e les 7nandaron de l a L a p o n i a , r e c i b i r á n 
l a s d e m i s g r a n d e s c a c e r í a s e n e l C o n t i n e n t e J \ T e g r o . - R o o s e r e l t . " 
c 1672 alt 26-14 
¿KA VISTO VD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcoiones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura armazones y son 
Cada nna de las miles de piezas lia sido fabricada en nuestra- Planta en esta ciudad 
conforme 4 loa planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la más 
moderna que hay en el mundo, siend i todo morid o por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia^ 
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la casa 
fabricante de armazones y puentes mis grande de los Estados Unidos. 
7 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T B E L COMPANY OF GUSA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficina y Departaiento Técnico en Oficios 19. HABANA. 
Curación rápida y segura de laa 
• C o r v a z a a , JS/sparavanoo, Sobre-
í huesos, F o r m a s , E s f u e r z o s , 
| Moletas, Vejigones, etc., por el j 
ú i t ó ú E t t t q s O í i s wM ' 
no dejando cicatriees - 40 Años efe éxito 
I El mejor tópico para la CTuracionde ¡ 
todas las H a g a s y de los Cabal los \ 
heridos en las R o d i l l a s , os el 
C. 195S 15-6Jn. 
c 7600 
Refrescante , I n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n todas l a s b o t i c a s . 
2t-7 8m-6 
P. MERE do CHANT1LLY, en ORLÉ ANS (f ruei») ' 
Proveedor de las Reales Caballerizas de S. M al Rey de Espaúa-
En toias Fnrmaeiat — Dr;PÓSITO GINBUAI. • 
M.SORIANO, Cuba. n0?.3 (Altos)Halsaca, I 
Apartado 638 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N&EEO.— S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1909 Un. 
Issta&íalalitaiitadl 
de Sos Hombres. | 
Garantiza úo. 
F,roclo,$1.40plata I 
Siempre á la vente on la 1 
Farmccla cíe! Dr. M&ncelS 
Johnson. Hs curado ég 
oíres, lo enrará á usUxl. | 
Hagalapmeba. ¿CMK-B 
citav- peatdos por cerreo. i 
LA SORDERA YA NO EXISTE 
UN DESCUBRIMIENTO ADMIRABLE 
E L PHONOGENE S A U B R E C 
VERDADERO AJÍTEOJO DEL SORDO 
Por fin queda vencida esta terrible en-
fermedad contra la cual se empeñaron du-
rante tantos años generaciones de sabios. 
La sordera ya no existe. 
El descubrimiento verdaderamente admi-
rable del PHONOGENE SAURREC hace pa-
ra el oído lo que el anteojo realiza para *1 
ojo. puesto que con el uso de dicho aparato 
invisible, admirable alhaja do precisión, 
cualquiera persona sorda 6 de oido duro 
puede oír, aún á, distancia, con claridad y 
facilidad. 
Regocíjense, pues, todos los que causados 
y engañados por la impotencia de la medi-
cina clásica, pueden, por fin. merced al 
PHONOGENE SAURREC. remediar fácil-
mente á su triste enfermedad. 
* Dr. HER5IAN. 
Para informes acerca del PHONOGENE, 
basta escribir al Sr. Administrador del 
PHONOGENE SAURREC, 107, RUE CAU-
LAINCOURT, PARIS, quien luego remiti-
rá gratuitamente el folleto descriptivo de 
ese precioso aparato. 
PHONOGENE S. L. Sordera lijera. $17. 
PHONOGENE B. L. Sordera con zumbido» 
y sordera antigua: $3n. 
16 
P A U L F E V A L 
mm oe b i m p í 
i M m larte flejíl_ Castillo Maliito") 
V E R S I O N CASTELLANA 
íísta novela publicada por la casa edito-
V Saturnino Calleja Fernández, de Madrid, se encuentra de venta en la Moderna Poesía. Obispo 13S 
<ronílaOa> 
~~-Sí—mu m u r ó Goetz; — ¡ p c w «a 
tan largo el camino de aquí á Bhi-
thaupt! 
— I VaJor! — repuso Otto \ — ¡ valor 
y eperanza! ¡Ha.y nna cosa que me 
Qice qne llegaremos! 
Los otros dos hermanos estaban acos-
tumbrados á escuchar su palabra como 
nn oráculo; por otra parte, había en 
ûs naturalezas, distintas en los demás 
Puntos, un elemento igual: la indolen-
cia. 
A l cabo de cinco minutos habían 
"Pleito á adquirir confianza, 
—Hace ocho días—dijo Otto—que 
apenas os he visto, hermanos míos: sé 
nue Goetz ha estado en Holanda, así 
como Albert on Inglaterra: en résn-
eso es todo lo qne sé. Pero ahora i 
que tal vez voy á encontrarme frente á 
frente con el magia.].* Yanos Georgy y 
con Van Pract. sin contar con los tres 
socios, mo es indispensable conocer 
ciertas circunstancias. Por ejemplo, el 
magiar me ha hablado de su honor ul-
trajado. Vos, Albert, mo explicareis 
lo que esto quiere decir. 
—¡Ya lo creo!—respondió el hom-
bre querido de las beÜas:—podré sa-
tisfaceros con la mayor facilidad. 
L a voz de Albert adquirió, á pesar 
de su voluntad, un acento ligeíro de fa-
tua presunción. 
— Y á vos, Goetz, ¿os costaría mu-
cho demostrarme la razón que ha mo-
vido á Van Praet á suplicarme en voz 
baja que no revele los medios emplea-
dos por m í . . , , por vos más bien, á 
íin^ de arrancarle el -escrito para poder 
retirar do manos de su agente de ne-
gocios las famosas letras de cambio? 
Goetz soltó la carcajada, 
—¡Oh! Sí, querido hermano; pue-
do explicároslo todo. Eso me servirá 
para demostraros que el vino y los nai-
pes pueden ser buenos para alguna co-
sa-^P^ro, antes de comenzar, gno 
creéis que será oportuno dar un asalto 
a nuestras provisiones? Este camino 
carece de posada para nosotros, y hace 
ya más de seis horas que no he comi-
do. 
Sacó de las bolsas de la silla d? posta 
diversos comestibles, puestos en reser-
va apresuradamente, y arregló la cena 
sobre sus rodillas, 
Albert y Ott le i/nitaron. 
—Voy á comenzar la historia—dijo 
Goetz con ia boca llena. 
44 E l martes de Carnaval me despe-
dí de vos, llevando en la memoria un 
papel de comedia que debía represen-
tar en Amstcrdam, y dos cartas escri-
tas por vuestra mano, Otto, dirigidas 
una y otra á M. Abel de Geldberg, con 
•la fecha del jueves 8 de Febrero, 
" E l joven M. Abel de Gcldbnr tu-
ro de que marchabais." 
Las densas sombras de la noche ocul-
taron la sonrisa dibajada por ios labios 
de Otto. Aibert y Goetz dejaron es-
tallar las muestras de su alegría. 
Este último continuó: 
—Parece que la víspera habíais he-
cho al joven Geldberg enormes prome-
sas y cumplimientos de refinada polí-
tica, pues por todo el camino fué ha-
ciendo el papel más rendido del mun-
do. Yo no me encontraba de humor, 
y no hallé á mano otro cumplimiento 
que el de ofrecerle un vaso de ponche 
en Lnzardy; pero él lo rehusó, con el 
pretexto de que no había, almorzado. 
** Sospecho que ese mozalbete empa-
lagoso almuerza leche y café. Kecibí 
•sus instrucciones que me dió basíanta-
bien, y tuve el placer de despedirme 
üe él. 
" E n Gompicgne me detuve media 
hora, y me hice servir un pastel de Es-
traburgo: el posadero me dijo que te-
nía en la cueva Chambertin de 1827..." 
¡Adelante!—interrumpió Otto. 
;—Está bien: pasaré adelante; pero 
no sin beber el Chambertin, que era 
excelente. 
Goetz sorbió de un trago un vaso de 
Burdeos, en recuerdo del famoso 
Chambertin. 
Después continuó: 
— Y a comprendo que con vos debo 
•llegar de un golpe al fm de mi viaje. 
"Pues bien: ya estamos en Holanda, 
y en la mismísima ciudad de Amster-
dam. 
"".Entro en una casa limpia como 
una caldera desdo la cueva hasta el 
desván. Preséntase un criado báta-
T O ; toma mi nombre, y hace crujir el 
suelo bajo sus pesadas plantas, mar-
chando para ir á decir con voz gan-
gosa á la puerta de la estancia que 
ocupaba su amo: 
^1—Her Van Rodadh! 
í£(Me adelanté. Maldito si pude1 
reeonocet á aquel gordo vejete, cali 
vo, pequeño y con el rostro tan lus-
troso como nn niño de cera. Sólo le 
había visto una vez allá en Blutha-
ttpt. *..., jihace veinte. año«} 
"(Por el contrario, el vejete me 
reconoció perfectamente de la pri-
mera ojeada, gracias, sin duda, á 
cierta visita que 'le halbíais hecho co-
mo encargado de negocios de Za-
choeus Nesmer. 
"Me honró con la más cordial aco-
gida. 
"Comimos.... 
"-Qs suplico que no os impacien-
téis, porque la comida hace aquí 
parte integrante é indispensable de 
mi historia. 
" L a comida dió principio á cosa 
de la.s doce y media, y terminó á, las 
'•uatro, quedando el buen meinherr 
Fabricio Van Pract debajo de la 
mesa. 
"¡Cáspi ta! , . parece que el maldito 
vejete no quiere que se trasluzca, es-
ta última circunstancia. Pero ¿qué 
diablo importa? 
''Debo confesar francamente que 
es un sujeto amabilísimo y de exce-
lente carájeter: su bodega se distin-
gue entre todas las bodegas del mun-
do. Bebe seco, charla bien, y es com-
pladcníe para hacer la partida á un 
amigo cuando llegan los postres. 
"Fueron muy agradables nuestras 
relaciones: ni un sólo instante aban-
donamos la más perfecta cordiaUidad. 
" E l fué quien me condujo á come-
ter el primer desmán^ Estábamos 
comiendo no sé qué clase de pescada 
con i^atas y manteca, cuando des-
tapó l í f r i m e r a botella de Oporto. 
**—Señor barón— me dijo,— ¿na 
sois de las cercanías de Heidelberg? 
—•"Verdad es meinhei'r. He naci-
do muy cerca del hermoso castillo do 
Rothe, que actualmente pertenece á 
los socios de Geldberg. 
" ¡ O h ! ! . . ¡ oh!.. —exclamó. ¡ No 
les pertenecerá mucho tiempo éü 
hermoso castillo de Rothe! Digo lo 
propio respecto al de Bluthaupt. Pe-
ro, ahora que me acuerdo, he oido 
decir que -las gentes de Heidelberg 
son los primeros bebedores del mun-
do; es decir, después de los holande-
ses. ¿Queréis ensayaros contra, mí, 
señor barón? 
• "(Me gustó el Oporto, que era muy 
bueno; así es que respondí como d •-
bía al reto cortés del amable Fabri-
cio. 
11 Y a teníamos alineadas nueve bo-
tellas sobre la mesa, y el hombre da 
la cabeza calva np tropezaba aún. E l 
maldito comía reposadamente siij 
apresurarse. 
"iDejó de ¡hablar, y esta circuns-
tancia me dió una alta idea de su ex-
periencia-porqué es preciso que se-
páis que las pa laWs emborachan 
casi tanto como el vino. < 
Contimiará) . _ 
DIARIO D E L A MARETA—Ecíicíó» de. la mafinna..—Jnmo 8 de 1908, 
IOK pies para arrojar la isla al oftea* 
no? . . . 
•Es lo que lo decía á Sa.n Cristóbal 
fiqnol (iiablo de poeta que se Hamaba 
Polo de Medina: 
OriKÍóbal santo, una ¿\-\<U 
me tiene con grande asombro, 
viéaidcs eon el mundo al hombro, 
tfa/t de verlo un hombre smla. 
Aquesta mi duda es: 
—Deeid, santo rubioundo, 
si llerváis al hombro el mundo 
¡.en dónde ponéis los pies? 
La IHsCMsión •oxamina la rmfn ^el 
presupuevSto oarrosprvndient^ á la Se-
cretaría de Agricultuira: pero después 
de lo <]UP di jo FA THmifo, oso no con-
tmî ve á nadie . . . . Eso ra resulta 
cur.v. 
Lo grande y conmovedor no sería 
eso: tería que 'la redacción del oateg* 
pesimista rcmiuoiara heroicamente al 
snp.ldp-cito que cobra por cuenta de la 
República, á fin de que 'la imitaran 
todos esos patriotas cubanísimos para 
quiem-s escribe dicho diario;—ya no 
iresuilta la predicación, después de lo 
'descubierto por E l T r i i m f o . . . 
Y es que La Discusión afirmará, del 
todo escandalizada:—j E n la Secretaría 
de Agricultura se gasta, tanto. . .—Y 
preguntará el país, escandalizado del 
l á J o ^ O a á a t o cobrarán los reda>• tu-
re» de La Discusián. en la Secí'ebaría 
Üe Agricultura? 
' Y no hay campa fia posib':'-. 
Compi>endiéndolo así seguramente, 
^a no habla el de La Sota de naKla que 
al presupuwto se refiera. Y se va por 
tvtra parte, empeñado en hacer ver que 
en esta tierra no hay nada de bueno, 
exceptuando La Nota consabida. 
¡ Los tiros de esta d'e.N<'arga vaaq cou-
tm. el Tribunal Supremo, al que acusa 
Úe débil, de apocado, de eslavo del 
IPoder y otros poderes... 
" " B n cada recurso que se ha presen-
tado ó se .presenta, el 'rñbmial Supre-
hio eneuentra "medio" de derivar (h 
la ciiestión planteadá y de pronuncurr 
nn fallo que. sin resolver el asunto, de-
rje firme el paobo recurrido y. -por su-
puesto, .complacido al CJ oble ruó. 
l'uas veces resn-lta que iS recurso 
"no está bien establee-ido/' otras que 
,c.no es dado pen-etrar en la cuestión de 
í'ondo." otras, que existen vicios ó de-
fectos "de forma"; siempre hay á ma-
no Tina "tangente" por donde escurrir 
el bulto y no dar pecho al cumpliniien-
to del deber que impone el régimén. 
Y es crta una nota acaso la más 
triste de cuantas registra La presente 
historia -de decaimientos y flojedades 
nacionales, porque recae en la más al-
ta esfera de la capacidad nacional y en 
el cuerpo ú organismo que más inde-
pendencia tiene de hecho y de derecho 
en todo nnestro mecanismo oficial y pii-
b l ico . . ." 
1 E n esto—al menos por hoy—ni qui-
tamos, ni ponemos... 
Durante la campaña liberal prome-
tióse al -país el oro y el moro: si se as-
piraba al .poder, era para salvar á la 
República: si se aspiraba al poder, era 
para hacer esto y aquello... Llegó el 
triunfo, pasó el triunfo, y esto y aque-
llo no ha venido aún. Y el pueblo se 
Impacienta, y suda, y suda 
• Eso nos dice La U n i ó n . . . La Ltecha, 
en cambio, dice lo contrario ó algo que 
á lo contrario se aproxima: y dícelo 
en un artículo del señor Carlos Men-
fiiela, dirigido 
k%. .contra ios que nada encruentram 
bueno (en la República) y sí todo dig-
no de censura. . ." 
E l artículo coge de medio á medio á 
La Di-ficunión.., 
La Lucha dice todavía más: dioe que 
••típera el indulto de loé Cortés. 
— am <Ĵ i 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
E l señor Recio sustituyó en la se-
gunda Secretaría al señor Alemán. 
Diósf cuenta de varias comunica-
ciones de la Cámara enviando distin-
tos proyectos presentados ^n ella. 
E l Ejecutivo envió los datos que se 
le habían pedido acerca del contra-
to del alcantarillado, el cementerio de 
Espada, arinceles y ordenanzas de 
Aduanas. 
Pasaron á sus respectivas comisio-
nes. 
Leyóse un dictamen de la Comisión 
de Justicia y Códigos, que modifica 
la proposición votada por la Cámara, 
modificando la Ley Electoral. 
Declaróse la urgencia y se votó por 
unanimidad la aprobación del dicta-
men. 
E l señor Pérez pidió que se solici-
taran del Ejecutivo datos sobre los 
terrenos donde están las baterías del 
Vedado, por cuya indemnización hay 
en los presupuestos una consigna-
ción de $348,305. 
Sigue la interrumpida discusión del 
proyecto del señor Alemán creando 
las granjas-escuelas agrícolas 
E l señor Bustamante presentó una 
enmienda al artículo noveno fijando 
en $12 mensuales la cantidad que, pa-
ra alimentación, ha de pagar cada 
alumno que no sea hijo de campesi-
nos. 
E l señor Pérez le llevó la contra-
ria y sostuvo que no debían abonar 
nada los alumnos. 
E l señor Sanguily, dijo que sólo 
los campesinos debían recibir la en-
señanza en las granjas-escuelas. 
E l señor Bustamante, con su bri-
llantez y denosura de siempre, im-
pugnó á los señores Pérez y Sanguily. 
L a polémica se prolongó indefini-
damente. 
Los señores Pérez y Sanguily die-
ron forma de enmiendas á sus discur-
sos. 
La enmienda del señor Bustamante 
fué combatida por los señores Pérez 
y Sanguily. 
L a del señor Pérez, por los señores 
Sanguily y Bustamante. * 
Kl señor Nodarse presentó otra. 
E l señor Pérez retiró la suya. 
Aprobóse la del señor Xodarse. 
La enseñanza será, pues, igual pa-
ra todo el mundo. 
¿Habrá regalitos para los nenes? 
¡ Quién sabe! 
Se aplaza hasta el miércoles la dis-
cusión del proyecto. 
E n toda la sesión de ayer se .apro-
bó un solo artículo: el noveno. 
i ¡ Hon-or!! 
CAM1RA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Cuando llegamos al recinto repre-
sentativo la mayoría liberal se en-
contraba reunida en la Biblioteca de 
la Cámara. 
Motiva la reunión importantes ras-
paduras que se proyectan hacer en 
el pródigo presupuesto de la Cáma-
ra. 
Por doquier vénsc rostros, graves, 
taciturnos é inquietos. ¡ Hay que com-
padecer á estos inestables funciona-
rios, siempre amenazados de que le 
pongan el puchero á la funerala! Aca-
ba la misteriosa sesión y después de 
los abusivos timbrazos de rigor da 
comienzo la tanda. 
Giró lee heroicamente el acta de la 
anterior. Un señor Secretario nos 
abruma leyéndonos sendas comunica-
ciones. Se lee una proposición de ley 
de los señores Arteaga y otros, refe-
rente á que en los establecimientos 
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T R I P L E P U R A 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien j 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
utia taza de T E J A P O N E S del doc-
tor González á las horas de las comi-
das 6 por la noche. Muchas mujeres 
cstenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el T E JAPO-
NSS del doctor GonzáJez que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé ," calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla, 
o- Un. 
V E R D A D E R A 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e 
A R Z A P A R R I L L A 
de l D r . J . G A R D A N O 
Preparada con esmero y materíal«s de 1a mejor calidad; reúne en pequeño volumen mayor 
riqueza de medicamento de modo que aventaja en calidad r economía á sus similares, á 
ios que supera en resultados, en la« enfermedades eriginadaa por impureza de la. sangre, 
Herpes. Eseró/ttlas. Tumores La*t}t<mro*te*, Erisipelas, Caspa, Sai na. SarpttHllo, Ane-
mia palíidica. Infartes dtl hilada. Hidropesías, Liazas, úlctras, Rfumattsvtos, Flujos 
crómeos y Anommlias periódicas. 
DE VENTA EN TOOA8 LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CRÉDITO 
e 156-13 D 
nados Jos trabajos á las seis de la tar-
de. Pasa á Justicia y Códigos. I'na 
moción de los señores Castellanos y 
otros, relativa á incluir en los Presu-
puestos Generales de Ik Nación la 
cantidad de veinticinco mil pesos pa-
ra la construcción de un puente so-
bre el río Platanillo. en Oriente. Pa-
sa á las comisiones de Hacienda y 
Obras Públicas. 
Se dá primera lectura del dicta-
men de la Comisión de Agricultura á 
la proposición de ley referente á la 
subasta de artículos para la Guardia 
Rural y el Ejército Permanente. 
¿ra el último di'tamen que falta-
ba á esta proposición de ley. 
Serán incluidos todos en la pró-
xima orden del día. 
A petición de los señores |?oig y 
Moleón se suspende la discusión so-
bre la proposición de ley referente á 
denominar el Servicio de Guarda 
Costas Cuerpo de Marina de Cuba" 
y sobre el dictamen de la (.'omisión de 
Peticiones á una solicitud para ena-
genar varios lotes de terrenos en Is-
la de Pinos. 
Otro dictamen de la misma Comi-
sión recomendando á la Cámara que 
no se tome en consideración la ins-
tancia del Leda Pedro Becerra Al-
fonso, pidiendo la supresión de la Co-
misión de Ferrocarriles, se desecha, 
después de haber hecho uso de la pa-
labra el señor Viondi y de aprobar-
se una enmienda quo. presentó este 
señor representante. La instancia se 
toma en consideración y pasa á la 
Comisión de Justicia y Códigos. So 
aprueban tres dictúiuones de la Co-
misióu de Peticiones relativos á no to-
mar en consideración la solicitud del 
señor Padróu. que propone un nuevo 
plan de enseñanza; otra solicitud de! 
teniente coronel Aymerich que pido 
una plaza de Conserje en las otlciuas 
de Loterías y la petición de aumen-
to de sueldos que hacen los emplea-
dos subalternos de la Universidad. 
A petición del señor Risqnet que-
da sobre la 31 esa el dictamen de la 
Comisión de Peticiones sobre la so-
licitud del señor Maceo, relativa á 
enagenaeion de terrenos del Estado. 
Se aprueba el dictamen de la misma 
Comisión referente á tomar en con-
sideración la solicitud del Ayunta-
miento de Camajuaní, relativa á la 
eonstruceióu de un acueducto. Pasa 
á las comisiones de Hacienda y Obras 
Públicas. 
Se aprueba otro dictamen de la mis-
ma Comisión relativo á no tonuir en 
consideración la solicitud de los maes-
tros de Cruces sobre suspensión de 
los exámenes acordados por la Jun-
ta de Superintendentes. Se aprueban 
dos dictámenes más de la misma Co-
misión recomendando no tomar en 
consideración la solicitud que de pen-
siones y socorros hacen las señoras 
Hernández y Fernández. 
Se aprueba también otro dictamen 
de la laboriosa, Comisión de Peticio-
nes, relativo á no tomar en consi-
deración la solicitud del señor Gro-
vas sobre derogación del decreto que 
estableció el valor actual de la mo-
neda de plata española con relación 
á la moneda oficial. 
Pasa á las comisiones de Hacienda 
y Obra* Públicas, un dictamen de la 
misma Comisión anterior, referente á 
tomar en consideración la solicitud 
delOonsejo de Oriente sobre construc-
ción de un acueducto en Sagua de 
Tánamo, hacer el dragado de la ba-
hía y la reparación del camino de 
Guantánamo. 
Termina la orden del día. 
L a presidencia pregunta si algún 
representante desea hacer uso de la 
palabra. Habla Borges pidiendo que 
la Comisión de Justicia y Códigos in-
forme con urgencia sobre la lej' de 
Accidentes del Trabajo. 
Al decir el señor Borges que con 
motivo de la huelga de planchadoras 
los jueces correccionales habían si-
do más que severos, crueles con los 
obreros, le dijo, interrumpiéndole 
bruscamente, el señor Pardo Suárez: 
—¿Y por qué un Gobierno que se dice 
liberal consiente que ha3Ta jueces qué 
sean crueles é injustos con los traba-
jadores? 
E l señor Borges le replica en el sen-
tido de que hay que reformar la Or-
den Militar que creó los Juzgados 
Correccionales. 
E l Presidente agita la campanilla y 
termina el incidente y. con él la rápi-
da y soporífera tanda. 
Cumpliendo el acuerdo adoptado, 
ya han emitido sus informes las co-
misiones de Relaciones Exteriores. 
Beneficencia y Sanidad, Comunicacio-
nes y Justicia y Códigos. Quedan por | 
hacerlo las de Asuntos Militares. 
Obras Públicas é Instrucción. E n 
cuanto dichas comisiones terminen de 
redactar sus informes, que será en 
breve, comenzará en la Cámara la dis-
cusión del Presupuesto. 
Movimiento de personal en la Cá-
mara. He declara cesante al Bibliote-
cario señor Iglesias. Se nombra en 
su lugar al señor Juan Felipe Cruz. 
E l ma.vor de la Cámara señor Gonzá-
lez Muñoz pasa á la dirección del 
"Diario de Sesiones" y como mayor 
de la Cámara se nombra al señor Ma-
riano Guás. padre del generé Carlos 
Guás. 
E l s e ñ o r M o n t e r o 
Hasta el día 18 del actual no se em-
barca para Europa nuestro respetable 
amigo don Rafael Montero. Ministro 
de Cuba en Londres. Hacemos esta 
aclaración porque pudiera originarse 
alguna confusión de la noticia publi-
cada en las Habaneras de ayer, dando 
cuenta del via.je al extranjero de dis-
tinguidas personas y entre éstas la del 
ilustre tribuno cubano. 
G h e q u e s y C a r t a s í !e G r é d i t o 
H: Banco Nacional de Cuba llama 
la atención de sus clientes y amigos 
acerca de sus Cheques y Cartas de 
crédito sobre la Isla y el extranjero, i 
las que facilitan de una manera muy 
especial la transmisión de fondos y 
son de suma utilidad para los Nego-
ciantes, Compradores, Viajantes. Tu-
ristas y demás personas que tien.'n 
que proveerse de fondos donde (púé* 
ra que vayan. 
E l Banco Naciunal do Cuba posee 
numerosas Sucursales y tiene además 
como Corresponsales en toda-s partes 
del mundo á los principales Bancos 
y Banqueros, por lo cual puede, en 
muchos casos, prestar servicios ina-
preciables á los portadores de sus 
Cartas de Créditos y Cheques. Estos 
se pueden adquirir ya sea pagándo-
los ail contado, 'ó bien contra entrega 
de valores, ó con otras garantías sa-
tisfactorias de reembolso. Banco Na-
cional de Cuba. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico NaoionaJ 
Junio 7 de 1909. 
Según telegrama de la Dirección Ge-
neral de Comumicaciones, ayer llovió 
en Paso Real, Artemisa. Arroyo dé i 
Mantua, Viñales, San José de las La-
jas, Bejucal, Nueva' Gerona, Rincón, 
Caimito, San Nicolás, Güira de Mele-
na. Santiago de las Vegas, "Managua, 
Cidra, Jovellanos, Agrámente, Matan-
zas, en toda la provincia de Santa Cla-
j ra, San Gerónimo, Ciego de Avila, 
Stcwart. Camagíiey, Júcaro, Oeballos, 
Minas. Gascorro. Guáiniaro, Tiguabos, 
Guantánamo, Caimanera, L a Sierra. 
Santiago de Cuba. Bayamo, Holguín, 
Velaseo, Puerto Padre. Victoria de las 
Titnas, Chaparra, San Aodrés. Sán 
| Agustín. Veguiitas. Alanzan rilo. Media 
i Lima, Cauto. Baire. Baños. Gibara. 
I Caeoeum. Babiney y Yara. 
G U E R R A A L A R B O L 
Aquí, en este país, donde el árbol 
es, más que en oirás partes, necesario, 
no sólo como elemento de fertilidad 
en general, sino además como necesi-
dad higiénica en las c.slzadas y cami-
nos, aquí es. precistamente, donde se le 
hace una guerra más despiadada y 
más cruel. 
En la coneieneia de todos está que 
nadie siembra árbolps, ni replantea 
los que mueren ¡ lejos de eso, es sabi-
do de todos que nuestros campesinos 
destruyen á diestro y siniestro cuan-
tos se eneu^nlra.n n̂ las fincas que se 
les arriendan, con el más fútil pwtex-
to. ya para hacer un yugo, ya con 
cualquier otro motivo. En contadas 
estancias de lab^r existen frutales 
aprovechables, pues ningún campesi-
no se ocupa de sembrarlos, y la fruta 
que se consume en la Habana procede 
de lafl quintas de recreo de los alrede-
dores, cuyos dueños, por afición, plan-
taron frutnles, generalmente escogi-
dos. 
A pesar de las tentativas generosas 
de la Sociedad Protectora de Anima-
les y Plantas, es un hecho que no ha 
arraigado en nuestras costumbres la 
afición al árbol; lejos de eso. con 
asombro mezclado de estupor, hemos 
contemplado hoy que en la carretera 
de la Habana á Güines están tumban-
do árboles de los plantados á los lados 
del camino, con lo cual privan á los 
viandantes no sólo de las bellezas que 
proporcionan, sino de la sombra bien-
liechora que en verano, al mediodía y 
con un sol de fuego, es tan necesaria 
como los pies para el que tiene que 
andar grandes distancias. 
Es necesario, por tanto, que el De-
partamento de Obras Públicas desis-
ta de una empresa que, de llevarla á 
cabo, habrá de trocar nna de nuestras 
mejores carreteras en un camino in-
soportable por .su aridez. 
J . R. 
Dispensario Noestra Seüora 
de la Caridad.! 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
D R . M. D E L F I N . 
E L D O C T O R T i R E C Í 
E l pasado domingo, á las cinco de la 
tarde, fueron conducidos á su última 
morada, los restos mortales del que en 
vida fué don Isidoro Creci, Doctor en 
ciencias médicas. 
Médico muy notable ejerció algún 
tiempo en Vereda Nueva, su pueblo 
natal, estableciéndose más tarde en 
Ta.mfpa donde en corto espacio de 
tiempo se hizo de una numerosa y 
brillante clientela, que llora hoy su 
muerte prematura. 
E l doctor Creci, cubano de cora-
zón, patriota de verdad, de los que 
amaron profundamente su patria, 
sin miras egoístas, sintiéndose enfer-
mo de gravedad, ha querido volver á 
Cuba, acompañado de su esposa, 
á morir bajo el luminoso cielo que le 
vió nacer, pero dejando en la otra 
patria pedamos de su corazón, cuyo 
recuerdo amargaría sus últimos mo-
mentos. 
Y murió como presentía, á !os 
cincuenta y cuatro años de edad, 
•bien querido de cuantos tuvieron la 
dicha de conocerle y tratarle, pues 
era un hombre honrado -á carta cabal 
eon un corazón de niño. 
•El cadáver del doctor Isidoro Cre-
ci fué tendido en la morada del doc-
tor José Lorenzo Castellanos, de 
quien era hermano político, y á su en-
tierro concurrieron distinguidas per-
sonalidades de la política, del co 
mercio y de la prensa. 
E n representación del DIARIO asis-
tió uno de nuestros redactores. 
Presidió el duelo el referido Dr. Cas-
tellanos y un hijo político del difun. 
to, llegado hace dias de Tarapa. 
Numerosas coronas de flores natu-
rales y de biacuit fueron enviadas, con 
cintas de sentidas derji^atorias.' 
Descanse en paz el amigo querido 
•que ha pasado por el mundo tan 
lilemente, dejando en pos de sí lásjr--
mas y cariños. 
A su infortunada esposa doña 
Morinda Demestre de Creci, á su hi-
ja Marprarita. actualmente en Tampa, 
á sus hermanas de Vereda Nueva v 
á Jos señores de Castellanos, euvig. 
mos-la sincera expresión de nuestro 
sentimiento por tan sensible des-
gracia. 
D . E . P : 
m m i ü í \ í c i p a l 
Serían próximamente las cinco de 
la tarde cuando el señor Azpiazo ocu-
paba el alto situal de la presidencia. 
No había "quorum" aún. 
L a mayoría estaba reunida en el sa-
lón de concejales, secretamente. 
Algún asunto de alta transcenden-
cia, de importancia vital para la mu-
nicipalidad debe estarse tratando, 
pensamos, aun pareciéudonos raro el 
caso, por lo poco acostumbrados que 
estamos á ver á los ediles invertir el 
tiempo en algo útil y beneficioso para 
la ciudad. 
A poco entran los concejales de In 
mayoría y complétase el "quorum." 
Mientras el Secretario lee el acta 
nos acercamos á un señor concejal, 
Doctor y tal. y le interrogamos so-
bro el motivo de la secreta reunión. 
; Oh decepción! La mayoría ocupá-
base en redactar una fructífera mo-
ción, que está llamada á dar mucho 
juego, "fijándose $200 de sueldo men-
suales ó para gastos de representa-
eión, que el nombre no hace á la cosa. 
Pero no adelantemos los sucesos. 
Concluida la lectura del acta, es 
aprobada, con una ligera modificación 
del doctor Barrena. 
Cu veto del Alcalde, al acuerdo del 
Ayuntamiento, comisionando al le-
trado Carrera Peñarredonda, para 
realizar una investigación sobre-la 
propiedad de los terrenos del antiguo 
Cementerio de Espada, dió lugar á 
un birgo y estéril debate, acordándo-
se aceptar el veto aunque no por los 
fundamentos en que se basa, sino por 
otros legales expuestos en el curso de 
la discusión por el licenciado Pino. 
Como consecuencia de la aceptación 
del veto, realizará ahora esa investi-
gación una comisión de concejales 
asesorada por dicho letrado. 
Queda sobre la Mesa, para discu-
tirlo en la próxima sesión, otro veto 
del Alcalde y un escrito de la Comi-
sión del Servicio Civil, en la que se 
pide se incluya en el presupuesto mu-
nicipal que se está formando, la can-
tidad con que el Ayuntamiento de la 
Habana tiene que contribuir para el 
sostenimiento de esé organismo. 
Acuérdase cobrar 25 cts. por cada 
chapa que se dé á los que hayan per-
dido las que se les facilita cuando abo-
nan el arbitrio municipal. 
Y procede el Secretario á dar lec-
tura al ya célebre parto de la ma-
yoría, es decir, á la moción, por la 
cual se señalan los concejales pesos. 
2.400 anuales para gastos de repre-
sentación. 
Firman la moción los señores Cop-
pinger, Hortsmann (D. Jorge), Sán-
chez Quirós, Meyra, Nuñez Pérez, Ca-
ñáis, Barrena y Domínguez Roldan. 
E l doctor Freixas presenta á con-
tinuación una proposición de "no ha 
lugar á deliberar/' porque dicha mo-
ción es contraria á la ley, toda vez 
que ^sta determina claramente que el 
R e c o m e n i h d a w u s a d a m k $ 
i é i s o s M i y o d o 
ti o 
A N E M I A S , A G O T A M I E N T O 
y m m k 
D E B U J D A O 
N u e v o D i r e c t o r i o de i n f o r m a c i o n e s de l a R e p ú b l i c a de C u n a 
romrrrlal. laduatrtal, rrofeslonal f d* laferé* ir^npral. 
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S I N O P E R A C I O N 
UJPÜS, HERPES ECZEMAS Y TODA 
DE ULCERAS Y TUMORES 
CLASE 
II 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5. 
os n o r a u o m p a r a l a 
M I C H A E L S E N Y P R 1 S S E . 
O b r a p í a 1 8 - H A B A N A 
U n i c a 
l e g í t i m a . 
C u i d a d o con 
la s i m i t a c i o u e s L O M E J O R D E H O L A N D A 
D I A R I O .ÜE L A MARIIW—Btficióí a« Va máfiana. 'unió 8 de 100^ 
cargo de concejal es honorífico y obli-
gatorio. 
Bl señor Coppmger, que no habla 
casi nunca, hace oir su voz para de-
fcjfder la moción. 
Dit'C que el trabajo de los Conceja-
les debe ser retribuido de alguna ma-
nera, 3ra que no puede ser con sueldo 
por 'prohibirlo la ley. lijándose gas-
tos de representación como las tie-
nen ya señalados el Presidente y el 
Secretario de la Corporación. 
Contéstale el Ledo. Pino, diciéudo-
le que las funciones del Presidente 
del Ayuntamiento no son iguales que 
las de los concejales; que aquél tie-
ne la representación de la Corpora-
ción y está obligado, por razón úni-
ca de esa representación, á "realizar 
ciertos gastos que le tierren que ser 
remunerados de alguna manera, pues-
to que si no el cargo le sería onero-
so, cosa que no ocurre á los señores 
concejales. « 
Dijo además que los servicios de 
los concejales debían ser retribuidos: 
pero que la fórmula para conseguirlo 
no era esa que se empleaba, sino la 
de dirigirse al Congreso, para que és-
te les fijase sueldo. 
E l doctor Barrena dice que es in-
moral el que se obligue á un hombre 
á trabajar y no se le pague. 
E l Ledo. Pino replícale que no hay 
tal inmoralidad ; puesto que todos los 
concejales sabían antes de presentar-
se de candidatos en las elecciones, que 
esos cargos eran gratuitos y obliga-
torios. 
Sometida á votación la proposición 
de ' 'no ha lugar á deliberar," fué 
desechada por 16 votos contra 6, apro-
bándose la moción por igual número 
de votos. 
E n contra de la moción solo vota-
ron los señores Freixas, Pino, Ramí-
rez Tovar, Velasco, Esteban y Díaz. 
Y no hubo más. 
L a sesión se deslizó apacible, y sería 
bastante provechosa para los conce-
jales si no" viniera mañana el veto 
del Alcalde á destruirles la ilusión de 
los $2,400 del ala, que sí vendrá, co-
mo si lo viésemos. Y si no viniese el 
veto del Alcalde, vendría la anulación 
del acuerdo por el Gobernador; y si 
también el Gobernador abandonase en 
este asunto el cumplimiento de su de-
ber, enderezaría, el entuerto el Secre-
tario de Gobernación; y si todavía 
esa esperanza resultare fallida, que-
daría al vecindario el recurso de pe-
dir al Jefe del Estado que sanease 
la atmósfera municipal de la capital 
de la República, suprimiendo de un 
escobazo un Ayuntamiento que hace 
buenos los peores que ha tenido la 
Habana. ¡Y hay que ver que la Ha-
bana tuvo cada Ayuntamiento!... 
A S 
Autorisaclones 
L a "Havana Coal Com.pany" ha si-
do autorizada para construir un te-
rraplén y muelle en los terrenos de su 
propiedad en Casa Blanca, á condi-
ción de que cedan al Estado, mien-
tras éste lo necesite un lugar para ins-
talar las bombas que Obras Públicas 
tiene situadas allí para elevar el agua 
lá la Cabana. 
Don Francisco Plá y Picabia, ha 
bido autorizado así mismo para apíi-
car las tarifas fijadas .por el Gobier-
no en el muelle y carrilera de Ma-
niabón, ('Puerto Padre.) 
E l Canal del Sabinal 
Se ha dispuesto que tan pronto co-
mo las dragas empleadas en el dra-
gado del puerto de la Isabela de Sa-
gua terminen allí su cometido, conti-* 
núen dragando el Canal del Sabinal. 
Contrato reanudado 
Ha sido reanudado el contrato ce-
lebrado con don José María Meana, 
de un edificio en construcción para 
Casa Escuela en Jagüey Grande. 
Transferencia de crédito 
Se ha concedido la transferencia 
de un crédito de $800 para continuar 
las obras del acueducto de Melena 
del Sur. 
Alzadas sin lugar 
Han sido declaradas sin lugar las 
alzadas establecidas para ante el se-
ñor Presidente de la República por 
don Joaquín Ravena, tenientes don 
Antonio Díaz Infante, don Francisco 
de P. Granados y Sargento Fernando 
Soto, contra la resolución del Secre-
tario de Gobernación por la cual fue-
ron declarados cesantes en sus res-
pectivos empleos del Cuerpo de Poli-
cía Muniei^al. 
Nombramientos 
Don Ramón García Osés, ha sido 
nombrado 'Diiector de la Estación 
Central Agronómica de Santiago de 
las Vegas, con el sueldo anual de 
$3,600, y con el de $2,000 al año ha si-
do nombrado para la plaza de Jefe 
de Horticultura de la misma Estación 
don Eduardo l í . Lamsfux. 
•Cirujano dentista 
Con el sueldo anual de $2,100. ha 
sido nombrado don José de Jesús 
Yarini. capitán cirujano dentista, 
agregado al Estado Mayor del Ejér-
cito Permanente. 
G O B E R N A C I O N 
Reyerta y herido 
E l Gobernador Provincial de Pi-
nar del Rio, ha dado cuenta á !a 
Secretaría de Gobernación, de que 
en el barrio Catalina, término muni-
cipol de Guane, sostuvieron una re-
yerta Faustino González y Venancio 
Cruz, resultando éste gravemente he-
rido de dos tiros. 
Casa quemada 
Dicha autoridad ha participado 
también á la Secretaría citada, que 
en el barrio de Vayate, término mu-
nicipal de San Cristóbal, se quemó 
una casa. 
Heridos en reyerta 
A la ya mencionada Secretaría, co-
munica la propia autoridad, que en 
el barrio norte de San Juan y Mar-
tínez, riñeron Ricardo Concepción 
León y Vicente Ordaz, resultando 
ambos heridos, siendo calificadas de 
mortales por el facultativo, las heri-
das del primero de los contendientes. 
D C I I A C I B I N D A 
Las Rentas de la República 
Estado comparativo de la recauda-
ción obtenida en Mayo de 190S, con 
la correspondiente al misino mes de 
este año: 
Mayo de 1908: Rentas. $2.080.529 
60 centavos; Impuestos: $305.320-58; 
Tota]$2.385,850.18. 
(Mayo de 1909: Rentas: $2.163.330 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
a y u d a l a d e n t i c i ó n 
porque no contiene dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
car puede producir una dentición tardía, con las encías esponjo-
sas y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es síntoma de 
raquitismo. 
"A mi hijito Leonardo le empetaron á salir cuatro ranclas á la rer. 
durante la época rala calnroaa f apena» ha sufrido un poco de molê Ua, 
mientras que el cólera infantil hada estrago» en todo el vecindario 5' hacia 
semanas que todos los dcr.iá - nifio« estaban enfermos." 
" Leonardo se ríe cuando ve uu taza de Imperial Grannm y lo prefiere 
á todo lo demás que se le da. Crece con vigor y rebosa de salnd. Siempre 
cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Grannm." 
Mrc. Charles V?, Ascher, Freeport, minois. 
E l Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y 
Droguerías en todas parte* del mundo 
El cuadro "Madonn y XiBo " que obsequiamos gratis á nuestros favo-
recedores ha sido justamente reconocido como la obra de ar'.e más elegante 
que jamás baya sido distribuida por una casa comercial. | Gu*rde Vd. 
los cupones! 
John Cario & Son*. Depoutarioa, 153 Water St.. Kaw York. E. U. de A. 
67 centavos; Impuestos: $303,830-83; 
Total: 2.467,161-50. 
•Diferencia de más en 1909: 
$81,311-:52. 
M. D. Villegas, Se-rptario.—Felipe 
de Pazos, Jefe de la Teneduría de L i -
bros y Resguardos. 
S E G R C T A R I A D B 
B O T A D O 
Con licencia 
•El señor Máximo Gómez Toro, Cón-
sul de Cuba en Santo Domingo em-
barcó ayer para esta isla, en uso de 
licencia. 
& *S$i£&JM&áñi m ¿ , r y o s s á s f e e i m i s — ^ 
destete y durante el periodo del crecirnTento PartlCUlarmenle en el «"omonlo del 
FaellitS mucho la dentición; asecura la hnona t«»i«¿«iAU ^ 
Y neutraliza loP doctos de crecimiento é ^ 10í; h ^ o s Previene 
-obre todo en ios Da/,eS cáMos impide la diarrea tan frecuente en los niños, 
„ _PanS. 6. Aven... V.ctoria y g toda, j ^ i e r i a g , Farmacas y Almacenes de vver.s. 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
(Por esta Secretaría se han negado 
proponiéndoles modificaciones en su» 
diseños que no interfieren á las 
marcas ya inscriptas las solicitudes 
de los señores Nicolás Cabrera Ovie-
do, Margarita Escalona, Manuel Ma-
yo Rodríguez, Juan Gutiérrez Pa-
drón, Salustiano López, Adela Batis-
ta Carballo. Antonio Diván Ramírez, 
Jesús Hernández Alonso, José Gueva-
ra, Manuel González García, Rafael 
Valdés Quevedo, Genoveva Aguilar, 
José Sousa Silva, Matías Arcncibia, 
Bartolomé 'Pons Montejo, Vicente 
iMartí, Francisco Calixto 'Góngora, 
José F . Delgado y Rodríguez, Octa-
vio Muñoz. Manuel Rodríguez, José 
Tumuelles Reyes, Salvador Gálvez, 
Prudencio Valladares. 
I I N S T R U G C I O I N P U D M G A 
Junta de Superintendentes 
E n la mañana de ayer reanudó esta 
Corporación las sesiones que viene 
celebrando. Asistieron al acto el so-
ñor Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, Presidente de la 
Junta, los Superintendentes Provin-
ciales de la Habana, Matanzas, San-
ta Clara y Oriente y el Secretario de 
la Corporaeión. Excusaron su asis-
tencia, por enfermedad, los Supcnn-
tendentes de Pinar del Rio y Cama-
g ú e y ' • 
L a Junta discutió y aprobó los cues-
tionarios de los exámenes de maes-
tros y aspirantes que han de cele-
brarse en el presente año, correspon-
dientes á las asignaturas de Gramá-
tica, Ciencias Naturales. Pedagogía y 
^Geografía. 
Se suspendió la sesión á las once y 
media para continuarlo hoy á las 
nueve. 
D B O B R A S P U B U I G A S 
E l personal de Obras Públicas 
Según nos manifestó ayer el Secre-
tario de Obras Públicas, éste h?. cita-
do á los ingenieros jefes de las provin-
cias para una entrevista, que se cele-
brará en su despacho el día 10 del co-
rriente raes, con objeto de hacer una 
clasificación fiel personal. 
A S Ü W T O S V A R I O S 
E l señor López Méndez 
NuéSferx) querido amigo don José Ló-
pez Méndez. Alcalde de Guanajay, se 
encuentra bastante mejorado de la ope-
ración quirúrgica que le fuá praclic;;-
da hace pocos días en la qirimta de sa-
lud " L a Ptírísima Concepción" d.̂ I 
Centro de Dependient-es. 
Nos alebramos mucho. 













jas Dental que usted nos ha remi-
tido y que sinceramente le agrade-
cemos. El ensajo que de sus productos 
hemos ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y seguramente son 
los mejores deníifricos que conocemos. 
Reciba, Señor, con las seguridades d-í 
nifcslra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos, fiaremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol. Firmado : Sor Ro-alia 
de SAIKT-MARC, superiora. Sor María de 
SAIME RADEGOTÍDE, h. de J . » 
El Üentol (agua, pasta y polvo) es, en 
%efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios do la boca: impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma Instan-
táneamente los doloreb de muelas, por 
violentos que span. 
De venta en las buenas Droguerías. 
Farmacias y Perfumerías. 12 
¿Por qué sulre V. de dispepsia? Tome l 
le Pepeín* y Ruibarbo de BOSQUJB. 
T M curará en pocov díaa. recobrara ¡ 
•B buen humor y su rostro se pooúrft 
rosado y aleare. 
La Pepelaa r Rnlbarb* de Ros««a 
produce excelente» resultados en m' 
tratamiento de todas las tnlermedadet • 
del eetomaKC dlspepHia, ^astr&lsia, i 
Indigestiones, dlffestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba- > 
razadas, diarreas, estreñimiento, ueu- ' 
raxvenia Kástrica. etc. 
Con el uso do Itt PjarSUSA T JRUIBAK-
."̂ O, el enfermo r<lpldamcnte se pone i 
nejor. digiere bien, asimila mM el! 
alimento y pronto lles£, & la curacioa 
completa. 
Los mejores médicos Is recetan. 
Doc» años de éxito creclenta. 
Se v«naa en todas las boticas oo i» 
Isla 
r. 1847 j jn . , 
U P E R S O N A S A G R A C I A D A S tf 
E N E L 
C E R T A M E N D E A D I V I N A -
C I O N D E " S U S I N f 
CORRESPONDIENTE A L MES OE 
El númeo de Cigarras 8USINI t 
C i g a r r o s S U S I N I 
M A Y O , Í 9 0 9 . 
mbarcados durante el mes de MAYO de 1909, fué de 
Í 6 , í 3 6 t 8 5 6 C i g a r r o s S U S I I N 
NOMBRES DIRECCION Y CIUDAD 
"NUMERO DE CIGARROS 
ADIVINADOS PREMIOS 
Raoul Bonnet. . , + . 
Gonzalo Aiday. . . . 
Salvador Alfonso. • „ 
Salvador Alfonso. . „ 
Jorge Rednfl 
Salvador Alfonso. . . 
Leopoldo Marttnn. . . 
Salvador Alfonso. . fc 
Jorge Recing. 
Octavio Ben'toz Ebra. 
Antonio Magoiz. 
José G. Ríos. . . . . 
Manuel González, . . 
Pedro Luis Díaz. . . 
Ramón Oarraces. , . 
R. M, Lozana. 
Guillermo González. 
José Pevlda 
Salvador Alfonso. . H 
Salvador Alfonso. • . 
Julio E . Carballo. . . 
Eladio G, D. Clouet. . 
Luis Freixas. . . , , 
Raúl Bonnet. . . , , 
Juan García Lazado. 
Eladio Santlso. 
Julio E . Carballo. . 
Eladio Santiso. 
Eladio Santiso. 
Antonio R. Gavits. 
Raúl Bonnet. . . . . 
Luis Freixas. . . . 
Salvador Alfonso. 
José Ortigosa. 
Salvador Alfonso. . . 
Julián Ortiz 
Eugenio O. Guísasela. 
Vicente Beyguez. 
José Antonio Tome. . 




Jorge Recing. . . . 
Antonio M. Le6íi. . . 
Gonzalo Alda/ . . • 
Ramón Gutiérrez. , 
Benito Martínez. 
Gonzalo Al jay. 
Salvador Alfonso. . . 
Aurora Adorni. 
Manuel Gutiérrez. . . 
María Carabalio. . . 
Juan F. Suárez. 
Salvador Alfonso. . . 
Rau! Bonnet. . , 
FáKx G. Hernándaz, . 
Casimiro Pérez. 
Juan Cobclo 




Salvador Alfonso. . . 
k-aquín Suárez. 
•orge Recing. . . -
,Wvador Alfonso. , . 
Salvador Alfonso. . . 
Zaida Dol.-: 
Juan Prat. . . . . 
Julio López. . . . . 
Angel Díaz 
Salvador Alfonso. 




Juillo E . Carballo. . . 
M. A. Ventro. . . . 
iuüo E . Carballo. . -
JOSÍÍ G. León. . . 
Santiago González. 
Eladio Santiso, . . . 
Ji:an Prat. . . . . 
Raúl Bcnnet. 
Raúl Dor.net. 1 
Luis Freixas. 
8aJwador Ahonso. . . 
Salvador Alfonso. . . 
Gonzalo Alday. . 
Enrique T . Hernández. 
Jorcje Recing. 
Gonzalo Alday. . . 
Antonio R. Gavits. 
Salvador Alfonso. . . 
Salvador Alfonso. 
Salvador Alfonso. . . 
Celestino Alvarez. „ 
Salvador Alfonso. » . 
Antonio R, Gavits. . -
Calzada del Cerro 5M, Habana, 
Cristina 7 A, Habana 
Obispo 27, Habana 
Obispo 27, Habana. . . . . 
Soledad 16 B, Habana. « * w 
Obispo 27, Habana. . . . . 
Proston, (Oriente). . . . -
Obispo 27, Habana 
Soledad 16 B, Habana. . . m 
Paseo entre Ba. y 3a., Vedado. 
Zanja 137 B, Habana. . . . 
Factoría 1, Habana. . - . 
Libertad, Encrucijada. 
Vllches 11, Colón 
Apartado 12, Banaguises. . 
San José 126 H, Habana. 
San Carlos 91, Cienfuegoa. 
Belascoaln-30, Habana. . . 
Obispo 27, Habana. . . . . 
Obispo 27, Habana 
Leyte Vidal 69, Mayarí. . . . 
San Lázaro 123, Habana. . . . 
Animas 150, Habana 
Calzada del Cerro 554, Habana. 
Campanario 133, Habana. 
Monte 266, Habana. . . . . 
Leyte Vidal 69, Mayarí. . . . 
Monte 266, Habana. . . . . 
Monte 266, Habana 
Boullon 18, Rodas 
Calzada del Cerro 554, Habana. 
Animas 150, Habana 
Obispo 27, Habana 
San Lázaro 149, Habana. . - . 
Obispo 27, Habana 
Habana 121, Habana. . . . . . 
Lamparilla 66, Habana. . . . 
Empedrado 75, Habana. 
Aguiar 71, Habana 
Calzada del Cerro 765, Habana. 
Soledad 16 B, Habana. 
Obispo 27, Habana 
Obispo 27, Habana 
Soledad 16 B, Habana. 
Monte 174, Habana 
Cristina 7 A, Habana 
Teatro Alhambra, Habana. . 
San Lázaro 370, Habana. 
Cristina 7 A, Habana 
Obispo 27, Habana 
Jesús María 134, Habana. 
Habana 121, Habana 
San José 4, Habana. : . . . 
Carlos III 247, Habana. , . . 
Obispo 27. Habana 
Calzada del Cerro 554, Habana. 
Castillo del Principe, Habana. . 
Columbia 
Argüelles 147, Cienfucgos. 
Calzada del Cerro 554, Habana, 
Presten, (Oriente) 
Monte 265, Habana 
Obispo 27, Habana 
Obispo 27, Habana 
Monte 96 y 98, Habana. . . . 
Soledad 16 B, Habana. . „ . 
Obispo 27, Habana 
Ob>po 27, Habana 
Clarín 12, Santiago de Cuba. 
O'Reilly 120, Habana 
Habana 121. Habana 
Neptuno 75, Habana 
Obispo 27, Habana 
Santos Suárez 20. J . del Mente. 
Gloria 149, Habana 
Obispo 27, Habana 
Animas 150, Habana 
Leyte Vidal 69, Mayarí. . . . 
Obispo 133 y 135, Habana. . . 
Leyte Vidal 69, Mayarí. . . . 
B. 13, Vedado, Habana. . . . 
Sitios 82, Habana 
Monte 266, Habana 
O'Reilly 120. Habana 
Calzada del Cerro 554, Habana. 
Calzada del Cerro 554, Habana. 
Animas 150, Habana 
Obispo 27, Habana 
Obispo 27, Habana 
Cristina 7 A, Habana 
Ingenio La Antonia, Aguacate. 
Soledad 16 B, Habana. , . 
Cristina 7 A, Habana 
Boullon 18, Rodas 
Obispo 27, Habana 
Obispo 27, Habana 
Obispo 27, Habana 
Corral Falso 87. Guanabacoa. 
Obispo 27. Habana 













































































































































































































CERTIFICAMOS: que según a 
pasado mes y 3 y 4 de! corriente la 
dos basta el día 15 del pasado mes y 
mismos para conocer las personas que 
ro de cigarros SUSINI embarcados 
16.136,856, apareciendo del examen pr 
anterior relación. 
¿Cuántos cigarros de la marca 
LIO 6 AGOSTO, 1909? 
En cada cajetilla de cigarros S 
de adivinar el número de dichos cigar 
ENVIENSE tantas adivinaclone 
L E A N S E cuidadosamente los ta 
ssfiores HENRY C L A Y AND BOCK 
No se admitirá ninguna adivin 
En cada uno de los mesaa de J 
•emo sigue: 
1 Primer Premio de 50,000 cupones 
1 Segundo " " 10,000 " 
\ Tercero " " 5,000 • 
C E R T I F I C A C I O N 
parece de las actas levantadas por el 
Compañía procedí , primero á cerrar 
posteriormente á la apertura de dlch 
más se habían aproximado en las ci 
por la Compañía durante el mes de 
actlcado que las personas que obtuvie 
HENRY C L 
8U8INE cree usted que embarcaré ta 
NOTARIO. SR. A. NUfíO, el 17 del 
en una cajt lacrada ios talonea reclbi-
a caja y conteo y elasificación de les 
fras indicadas en loa ««iones al ndme-
MAYO, cuyo número fué «I de 
ron premies son las que constan en la 
AY AND BOCK & CO„ LTD. 
fábrica en los metes de JUNIO, JU-
^ ' C M C ^ " ' 0 " ^ UN TAL6N qu' ** opc,6n al tene*'- * opertunldsd 
ros SUSINI embarcados. 
s cuantos talones se tuviesen. 
Iones, L L E N E N S E los espacies en blanco y REMITANSE por corro» á loa 
C O ' LTD-' z"'"«ta 10, Habana, DEPARTAMENTO D E L C E R T A M E N . 
n<;nlDESPÜES DEL D,A 15 ^ me« Para «' ^ hu»>í-e enviado. 










D I A R I O D E L A . M A R D U v — B d i e i d a A* ^ m a ñ c i ó 8 1009. 
P A R L E R Í A 
de h u í » gnfrtn y ealturs. 
L a p o l í t i c a le h á a t i a h<riT. y n n t m f a 
«3e difeTTOiúaTlrv. Y a -no h a y ipjMfndSéote 
^e oomn-té ^ue le p u e d a « n n a j a i - u n a 
lnt& ai\ m á s insiprnificiante v e c i n o de s u 
J w r n o . KTI o n m t o é s t e (el veeiuo') \rf 
ftl otro, le c n t a ; íiftfirnrro 1 ¡ l a g a r t o : 
¡ v o y á t r a b a j a r j 
Y crwno la. p o l í t i c a a?TKl«, por los sue-
los, por los ^nolos aníclaTi l a m b i é n los 
r)T«/}ores p o l í t i o o s . 
A u f es í--e a n i r a c i a b a n<n mi-tin eu *\ 
P a r q u o O e n t r a l . con c u a t r o h a t ^ - í a s de 
t iro rá ip ido . u n a en oada esqavioa r > la 
püfcan, y l a genite a c u d í a á ,mointx>n'e.>1 
r e c i b i e o d o <Je fyrme l a m e t r a l l a ¿v. les 
(pif»7/8s oratr ír ian . 
A h o r a se BoOboia un y r a u m i t i u . con 
f T ^ n d o í t r i b u n o s , en u n fiaran teatro, 
• • r a í?aíeffnTiizar u n a ^ r a n fieírta p a f r ó -
f*ra.. y 4 •pesar de t a n t a g r a n d e z a l a 
l ^ n t p w? á. C o h i m b i a . p a r a v e r « w n o 
r m T n b a n üas p«rma9t#nf«tó. 6 á Alcn^n-
'déüW, para. v « r r-omo e l b á r b a r o de B e -
c e r r a m o n t a sobre u n toro b r a v o . 
A s í , a l metaos, s u c e e n ó e l 20 de M a -
y o . 
Jun'to con l e s ¡ m í t i n e s h a n c a í d o en 
ideHCPédato IOÍ? banquetes . 
Q u i e n e s a y e r paíra-bati por fomci* con 
m i procer , hoy p a g a r í a n por no s a l i r 
d a r l e . 
E s o de la¿? comi lonas e r a u n chMeo 
m a g n o ; ó '"gananc ia pana hostele-
Trw; y p a r a b o t i c a r i o s . " — q u e d e c í a u'n 
ani aanigo—; " p o r q u e rntentras aqup" 
í l o s v e n d í a n el ¿ndiffrxttvo •en forma de 
man . iar . é s t o s v e n d í a n e l digestivo en 
f o r m a de p n r e a n t * » . " 
Rií -n hizo (fon J u a n Monta:lv<. en es-
cri 'bir las p i g i n a s i n m o r t a l e s Éte Los 
hnvqwtcs dé los filósofos; p e r o m a l h i -
c i eron los fiilósof'Os en com^r j u n i o s s i 
R\IS c o m i d a s M p a r e c í a n k l a s nues-
linui. 
T r a s o a p í t u l o a d m i r a b l e d?l in-
in'gnfí e scr i tor tsurfl .meríca.no. d e b í a u n 
e s c r i t o r cubano p u b l i c a r otro , en psti'lo 
isruaisón. que se t i t u l a r a " L o s á g a p e s de 
muastros p o l í t i o o s y a s p i r a n t e á. •desti-> 
nriB p ó ^ l i c o s " . . . . 
A ta les me.nif«í taci<vneK d e sent ido 
m o r a l , ú ñ e n s e ailguoias mAs. <le s m t i d o 
p r á c t i c t o . p a r a h a b l a r m u y a l to de nos-
otros. 
L a H a b a n a empieza á s e r i m a c i u -
Klud m o n u j m m t a l . cuyo^ w b e r b i o s e'difi-
c ios la. e í o v e n á la c a t e g o r í a de urbe 
Bu jofíamipnt o oim a m e n t a d a . 
Txw a lrededorps deá P a r q u e Centra) 
BSI^D pronto d ignos de u n P a r í s , u n 
•Berlru ó N e w Y o r l ; ; y si se r ea l i za el 
oarrthio de l A r s e n a l por V i l l a n u o v a . y 
ne ooosrtaTiyen a q u í los pailacios de l E s -
tado, emtonoes el e m b e l l w i n r i e n t o de 
5 a c a p i t e l nos p r e s e n t a r á a l m u n d o co-
m o ^ n t e d a í i o s v e r d adera-mente pro-
gnesistas. 
M. - M U Ñ O Z - R U S T A M A N T B . 
A - 0 P E D ' A M E S A 
F u é e l s á b a d o por l a t a r d e ; l l a m a -
mos por t e l é f o n o a l p a t r ó n de l a TO-
n i í r í a o r e n s a u a — C e l s o G o n z á l e z R o -
d r í g u e z : 
— ¿ Y á q u é h o r a s e r á el c a s o ? 
— A l a que vos a c o m o d e . . . 
Nos a c o m o d ó á las diez, y no f u i m o s 
de ios ú l t i m o s . L a s g u a g u a s i b a n re-
p l e t a s : b u r l á n d o s o de las guaguas , p a -
s ó un t r e n e c h a n d o c h i s p a s : e r a el pro -
graso que iba á la fune ion . 
¿La Tropical? P a r a d a y cas i fonda . 
E n t r a m o s por l a a m p l i a ca l lo que con-
duce á l a F á b r i c a de hielo, de l ager y 
de cerveza . V í r n o s l a , bebimos y f u i -
monos. . . X o uos c o b r a r o n un c é n i i m o . 
y conste que no somos mogollones: es 
que en l a d i c h a b e n d e c i d a f á b r i c a no 
se r e p a r a en lager m á s ó menos, y a l l á 
v a lager y l a g e r p a r a lodo e l que gus-
te de b e b e r . . . 
R e c o r r e m o s los j a r d i n e s , c é l e b r e s 
por s u h e r m o s u r a : a l l í u n a g r u t a pre -
c i o s a ; a l l í u n c e n a d o r e s p l é n d i d o . . . 
Oitnos que c a n t a b a n — b i e n c a n t a d o : 
U n gato é un eseri'bano 
caeron x n n t o s n ' u n pozo; 
é como os dous eran gatos, 
r a b u ñ a r o n s ' ó p e s c o z o . . . 
Y c o n t i n u a b a o t r a v o z : 
M i ñ a gogra m o r r e u onte, 
(U ixou ó poro A f e r v o r ; 
( le ixame c o m e r ó ca ldo , 
que tamen hei de m o r r e r . . . 
L l e g a m o s a l famoso m a m o n c i l l o , 
que ext iende s u c o p a a m p l í s i m a sobre 
c u a t r o l argas mesas. A l l í e r a do v e r el 
bul lo-bul le ; a i l í e'-;i á e p a s m a r la a n i -
m a c i ó n . . . E n aqii'1! g r u p o c a n t a b a n ; 
en aqne l otro, p a r l a b a n ; e n a q u e l otro 
d a b a n á los p i é s lo que u n a d a n z a pe-
d í a , y en a q u e l otro s a l t a b a n los cho-
rros do lager y v ino , que c o r r í r n des-
p u é s en g r a n d e s j a r r a s de m a n o en ma-
no y de copas en copas. E s t a c o p a y a 
no e r a la de l árboil . 
C e r c a de l a e o c i n a es taba A ñ e l . . . 
— ¿ Y q u é Hace " l amigo A ñ e l t a n 
c e r c a de la c o e i m i : 
— P u e s soy e l T e s o r e r o . . . de los v í -
veres y de l a U n i ó n O r e n s a n a . 
S e n t á m o n o s ; las r a p a z a s , que a b u n -
daban en l a f ies ta , h i c i e r o n de la m e s a 
u n p a r a í s o . L l e g a r o n n u e v a s j a r r a s 
con b e b i d a s . . . E l v ino , e r a ga l l ego: 
cosa a t r o z : c o s a que r e m o j a b a s i n que-
r e r ; no se s e n t í a y lo l l e n a b a todo: el 
v ino , ora pa l l ego: D i o s lo g u a r d e , y 
nos lo d é con f r e c u e n c i a y a b u n d a n c i a . 
P a s ó u n mozo; p a s ó otro m o z o ; pa-
s ó otro mozo: t res e r a n tres , y los 
t r e s e r a n buenos, porque los tros d e j a -
r o n tras dr̂  s í u n a s fuentes repletan de 
miJ c o s a s — e m p a n a d a s , j a m ó n , pescado, 
fi-osas. . . — S u c u l e n t o e r a el m a n j a r : 
desde el as iento v e í a m o s á C o n s t a n -
t ino A ñ e l . en l a coc ina , s o n r i é n d o s c 
gozoso, a l v e r c ó m o l a gente d e v o r a b a 
el tosoro do qne e r a t e s o r e r o . . . . 
¿ Y d e s p u é s ? H a b l ó u n r a p a z ; to-
'_-ó l a b a m l a de m ú s i c a , qu" f u é m u y 
a p l a u d i d a y m u y loada, y l e v a n t ó s e 
el doctor A r ú s : s u p l i c ó á las l i n d a s 
j ó v e n e s que h i c i e r a n u n a reco lecta con 
dest ino á ilas v í c t i m a s d^ O s e r a y ano-
tamos el s igu iente r e s u l t a d o : 
L a señorita G l o r i a F e r n á n d e z , acom-
p a ñ a / l a d^ don J u a n N'úño^. re ' 'n lpctó 
>s22.20; Tsahel F e r n á n d e z , ^on el s e ñ o r 
Anton io A n d r ó . $ 1 0 ; M i l a g r o s A r i a s , 
oon don B e n i g n o V á r e l a . $10 .20 ; C a -
t a l i n a S u á r c z . con don P r a n c i s c o G o n -
z á l e z , ^4.2fi; P o s a A n g l a d e , con don 
Nemesio B n i d e . $0.95. 
S a l u d a m o s á J u a n í n — á J u a n í n N n -
ñ c z . un chico d i s c í p u l o de C h a ñ é . . . — 
P o r poco se. nos o l v i d a ; C h a ñ é h a l l á b a -
se en la. f i e« ta : y al1í . por m i l é s i m a vez, 
hemoe podido v e r c u á n t o le q u i e r e n 
sus h e r m a n o s de G a l i c i a y los que no 
son gal legas. — S a l u d a m o s á J u a n í n . 
que d i r i g i ó la r o n d a l l a y fu imos á p a -
sear por los j a r d i n e s . . . 
D e b a j o del m a m o n c i l l o d e s e s p e r á b a -
se e l b a i l e : y oimos otro c a n t a r : 
Moito m i r a s p a r a m i n , 
incito me o h i s c i s os o l l a s . . . 
T e ñ o moito quo f a c e r ; 
non podo a t e n d e r á t o d o . . . 
¡ Y h a s t a l a o t r a ! . . . 
C O B E E O D E E S P i Ñ i 
M A Y O 
L A E X P O S M DE V A L E N C I A 
I n s t a l a c i o n e s 
i E l aspecto que p r e s e n t a la E x p o -
• s i c i ó n es . v e r d a d e r a m e n t o m a g n í f i c o . 
! E l c o n j u n t o es s o r p r e n d e n t e . S e h a 
I r e a l i z a d o u n es fuerzo co losa l . 
L l a m a la a t e n c i ó n el m o n n m e n t n l 
p ó r t i c o de e n t r a d a . 
A d o s a d a s A é s t e e s t á n l a s o f i c i n a s , 
t e l é g r a f o , t e l é f o n o , etc . 
D e f rente , en edi f ic io a i s l a d o , e s t á 
el p a k c i o m u n i c i p a l , c u y o d e c o r a d o 
r e c u e r d a el dn los p r í n e i p a l e s mo-
a u m e n í o s h i s t ó r i c o s d e V a l e n c i a . 
U n a p a r t e de este pa lae io se des-
t i n a r á en su d í a á A s i l o de l a c t a n c i a 
p a r a los h i j o s de las o ¡ g a r r e r a s . 
F r e n t e a l p a l a c i o del A y u n t a m i e n t o 
e s t á e l p a b e l l ó n de la C a s a P e a l , t e 
esti lo s enc i l l o y e legante . 
A c o n t i n u a c i ó n do los oabe l lones 
y o f i c i n a s y de s e r v i c i o s p ú b l i c o s es-
t á la e n t r a d a á la g r a n p i s t a de f ies-
tas. E s t a so h a l l a r o d e a d a p o r a r t í s -
t icos edi f ic ios , de l o s c u a l e s son l e s 
m á s i m p o r t a n t e s e l C í r c u l o de B e -
l las A r t e s , el G r a n C a s i n o y e l s a l ó n 
de actos . E n l a p i s t a p o d r á n cele-
b r a r s e f i c t a s d e noche , á c u y o f i n se 
h a i n s t a l a d o en ol la u n a e s p l é n d i d a 
i l u m i n a c i ó n de focos de l l a m a . 
E l c o n j u n t o de ed i f i c io s que h a y 
en l a pisrta es de lo m á s o r i g i n a l y a r -
t í s t i c o que se conoce en e s ta c lase de 
c e r t á m e n e s , y e < t á l l a m a n d o la a ten-
c i ó n d e cuantos lo v i s i t a n . D e j a la 
la i m p r e s i ó n de los g r a n d e s m o n u -
mentos de G r e c i a ó de R o m a . 
• E l p a l a c i o de A g r i c u l t u r a es ex -
t e n s í s i m o y de b u e n gusto . L a fuer -
te l u m i n o s a , el g r a n c i r c o , e l lago , l a 
es tofa , los v a r i o s p a l a c i o s p a r a d i v e r -
sas i n s t a l a c i o n e s i o n e s p l é n d i d o s . D e 
todo esto, como e l res to de l a E x p o -
s i c i ó n , s e r á forzoso o c u p a r s e con 
m a y o r d e t e n i m i e n t o , sobre todo c u a n -
do los e x p o s i t o r e s h a y a n p r e s e n t a d o 
todos s u s p r o d u c t o s . 
E l a l u m b r a d o de l a E x p o s i c i ó n se 
compone de 430 a r c o s v o l t a i c o s . 4-'» 
mi l l á m p a r a s c u los j a r d i n e s , o t r - í s 
40.000 c o n r o r n c a n d o los ed i f i c ios . 24 
arcos v o l t a i c o s y 2,500 l á m p a r a s rn 
!a p o r t a d a , 70 a r c o s v o l t a i c o s y 3 .Ó00 
l á m p a r a s en la p i s t a , y u n t ú n e l lu-
minoso, f o r m a d o p o r oO.OOO l á m p a r i í s . 
E n el p a l a c i o de la i n d u s t r i a , 3,000 
l á m p . r r f s , en el de A g r i c u l t u r a , 5,000 
y en el d e F o m e n t o 0,000. 
A p a r t e de este a l u m b r a d o , e s t á el 
del i n t e r i o r de los ed i f i c io s o f i c ia l e s 
y el de las i n s t a l a c i o n e s p a r t i c u l a r . ' s . 
¿ in c o n t a r ocho' p r o y e c t o r e s , u n a 
fuente l u m i n o s a y el f aro en la re-
p r o d u c c i ó n de l puer to . 
L a s obras a r t í s t i c a s e n v i a d a s por 
, e l M u s e o d e M a d r i d p a r a f i g u r a r en 
i la E x p o s c i ó n , h a n s ido c o l o c a d a s en 
i el P a l a c i o de B e l l a s A r t e s . 
T a m b i é n h a n q u e d a d o y a i n s t a l a -
dos los t r a b a j o s de los a l u m n o s de la 
A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s , de P i n t a -
r a y E s c u l t u r a . 
L a s a l a en q u e se e x p o n e n estos 
t r a b a j o s e s t á d e c o r a d a a l est i lo T r i a -
non, y l a d e c o r a n 12 g r a n d e s y á r -
t í s t i c o s m e d a l l o n e s con los r e t r á t p a 
en re l i eve de V i c e n t e L ó p e z , E a m ó n 
E s t o v e , Pi iquer . F e r r á n d i z . M u ñ o z 
D u e ñ a s , M a n u e l O u b e l l s . S a l a , D > 
BaingO, M a r i a n o y J o s é B c r l l i u r c , So-
r o U a y B e n e d i t o , y a d e m á s los o s u -
dos de l a p r o v i n c i a do V a l e n c i a , D i -
p u t a c i ó n y A y u n t a m i e n t o . 
I n a i u r u r a c i ó n . — B a n q u e t e . — B a t a l l a 
-de flores. 
V a l e n c i a 21. 
i R e i n a g r a n a n i m a c i ó n , s i endo ex-
t r a o r d i n a r i o e l n ú m e r o de foras teros . 
¡Bata m a ñ a n a l l e g a r o n los e m b a j a -
dores d e I n g l a t e r r a y F r a n c i a , espe-
r á n d o l e s en l a e s t a c i ó n laá a u t o r i d a -
des de V a l e n c i a y los c ó n s u l e s de a m -
bos p a í s e s . 
E n e l m i s m o t r e n l l e g ó e l i n s p e c t o r 
g e n e r a l de S e g u r i d a d , s e ñ o r M n r i l l o . 
U n p iquete d e l r e g i m i e n t o de M. i -
l l o r c a . con b a n d e r a y m ú s i c a , r i n d i ó 
los h o n o r e s de o r d e n a n z a á los e m b a -
j a lores , que d e s p u é s c a m b i a r o n v i s i -
tas oon las a u t o r i d a d e s . 
E n l a ca l l e de S a n V i c e n t e se h a 
l e v a n t a d o u n a r t í s t i c o ar to de t r i u n -
fo, c o n u n r ó t u l o que d i c e : " V a l e n -
c i a á s u R e y . " 
E n l a ca l l e de l a P a z , e l C a s i n o de 
A g r i c u l t u r a h a l e v a n t a d o u n a t r i b u -
n a , y el C í r c u l o C o n s e r v a d o r h a en-
g a l a n a d o su f a c h a d a . 
E n los andenes , 
o f i c i a l e s L a le-
(En l a L o n j a se h a v e r i f i c a d o u n 
banquete , d a d o por el A y u n t a m i e n t o 
en . h o n o r de los e m b a j a d o r e s de 
F r a n c i a é I n g l a t e r r a y m a r i n o s f r a n -
ceses é ing leses . 
P r e s i d i í " l a l e a l d e y a s i s t i e r o n las 
a u t o r i d a d e s e i v i l e s y m i l i t a r e s , los 
c ó n s u l e s de F r a n c i a ó í n g l a t o r r a , 'os 
n l m i r a n f o í , F r a n c é s é ing les . T e o d o r o 
L l ó r e n t e y otros . 
A l f i n a l h a b l a r o n el a l c a l d e , los 
e m b a j a d o r e s y los c ó n s u l e s , e x p r e -
• a n d o s e n t i m i o n t o s de f r a t e r n i d a d 
entre las tres n á o i o n e s . 
E n la hatfflla do P o r o s c] C o m i t é 
de l a E x p o s i c i ó n p r e s e n t a r á 27 co-
ches . 
AJ R e y so le d e s t i n a una c a r r o z a 
est i lo I m p e r i o , s o b r e s a l i e n d o u n a 
g r a n c o l u m n a de H é r c u l e s , con e) ca -
pite l rodeado do q u e r u b e s , que sos-
t ienen l a c o r o n a R e a l . 
D o s f i g u r a s do l a b r a d o r e s , do ta-
m a ñ o n a t u r a l , r e p r e s o u t a u á V a l e n -
c i a en a c t i t u d de i n v i t a r a l pueblo á 
l a f iosta . 
E l i n t e r i o r d e l c a r r u a j e e s t á t a p i -
zado do seda c r i s y p l a t a . 
Los r . lmo .hadonos son r i q u í s i m o s , 
bordados , ron 'a c i f r a A . X I I I . 
E s n e r a n d o al R e y . -
L a s C c m l s i o n e s 
V a l e n c i a 22. 
L o s a n d e n e s de la e s t a c i ó n e s t á n 
l l enos án a u t o r i d a d e s . ( o r p o r a c i o -
nes . C o m i t é e j e c u t i v o de l a E x p o s i -
c i ó n , a l t a s p e r s o n a l i d a d e s y C o m i s i o -
nes de s e n a d o r e s y d i p u t a d o s . 
E n t r e los s e n a d o r e s se e n c u e n t r a n 
don A m a l l o J i m e u o y don J o s é J . H e -
r r e r o . . 
L o s b r i l l a n t e s u n i f o r m e s d a n al 
curo 1ro deshkiúbrp<dor ^speOto. 
L a f u e r z a p ú b l i c a contiene en el 
paso á n i v d de l a ca l l e de J á t i v a 
e n o r m e mnsa de cur iosos . 
A l a s a l i d a de !a e s t a c i ó n , y c m p l a -
r i ídav en In^ s o l a r e s del a n t i g u o ba-
r r i o d e P e s c a d o r e s , e s t á n l a s a m p l i ; s 
t r i b u n a s de lo> C í r c u l o s conserva 1 >i-
y l i b e r a l y del A t e n e o M e r c a n t i l . Se 
h a l l a n a te s tadas . E s t a ú l t i m a es c a -
p a z p a r a 1,500 p e r s o n a s . 
E n la p l a z a de E m i l i o C a s t c l a r V 
callos del i t i n e r a r i o reg io , so ve enor-
me g e n t í o . 
L o s b a l c o n e s e s t á n todos l l enos , y 
m u c h o s l u c e n c o l g a d u r a s . 
A la s d iez l l e g ó el t r e n R e a l . 
L a s t r o p a s de l a o a r r e r a . — D e s f i l e , 
V a l e n c i a 22. 
D e s d e la e s t a c i ó n del N o r t e á l a C a -
p i t a n í a G e n e r a l e s t a b a c u b i e r t a l a ca -
r r e r a en la f o r m a s i g u i e n t e : 
T r o p a s a f e c t a s a l C u a r t e l G e n e r a l , 
s é p t i m o r e g i m i e n t o m i x t o de ingenie -
ros , t r o p a s á p i e d e A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r , b a t a l l ó n d e V e t e r a n o s y C r u z 
R o j a . 
D i v i s i ó n : g e n e r a ] de d i v i s i ó n s e ñ o r 
M a n r i q u e do L i r a : j e f e do E s t a d o 
M a y o r , t en iente c o r o n e l s e ñ o r H i ^ i 
go. y s e c c i ó n c i c l i s t a . 
P r i m e r a b r i g a d a : g e n e r a l de bri*» 
d a s e ñ o r P e r e i r a ; j e f e de E s t a d o yu 
y o r , c o m a n d a n t e s e ñ o r M a r c o - JAI»; 
mientos de i n f a n t e r í a d e M a i l o r t a 
(TU? da la j a r a . * 
S e g u i d a b r i g a d a : g e n e r a l de briíM 
da ."eñor C a r e n a Mona^ho. y oficial ^ 
E s t a d o M a v o r . s e ñ o r More-no; rpj¡c' 
raien*os de a r t i l l e r í a , c a b a j l e r í a , 0 ^ * / 
d i a C i v i l montada) y s e c c i ó n montada 
de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r . 
C o n la f u e r z a do c a d a uno de los re 
gimien!-os de i n f a n t e r í a se f o r m ó ^ 
b a t a l l ó n , m á n a a d o ñ o r s u coronel . 
E l g e n e r a l j e f e de !a d i v i s i ó n se «}• 
t u ó en la p i a r a de la R e i n a ; e] df. |a 
p r i m e r a b r i g a d a , en la n l a / a de Cajp. 
ros. y el de la s e g u n d a , en la p laza del 
P r í n c i p e A l í V n s o . 
E l b a t a l l ó n de M a l l o r c a , en su pr i -
mor,'' p o s i c i ó n . , a p o y ó la calveza pn ]a 
v e r j a d e la e s t a c i ó n de l Norte y CQ. 
b r i ó la c a r r - r a b a s t a l a ca l l e de Sao 
V i e e n f e . e s q u i n a á la de L l o p . Cn& 
s ' - c e i ó n . con b a n d e r a y m ú s i c a , se s i . 
t u ó d e n t r o de la e s t a c i ó n . 
El ba.t;).1lón do G u a d á l á j a r a c n b r f ó 
toda la ca l l e de f^an V i c e n t e , has ta la 
p l a z a de l a R e i n a . 
Las fuerzas á p i e de A d m i n i s t r a 
ción m i l i t a r , d e s d e el ú l t i m o punto 
h a s t a el p a s a j e de l a ca l l e de Z a r a . 
gO/}). 
El bfi 'nilón do v e t e r a n o s se exterj-
d i ó por le t rozo r e s t a n t e de l a ca l l e an-
tes cit :h basita la Tnierta de h ierro de 
la D a t e d r a l . 
L a Cruz R o j a c u b r i ó la c a r r e r a has. 
ta has ta la capi l la de la V i r g e n de los 
Desaninaradoi;. 
E l . sépt imo r e g i m i e n t o m i x t o de i n . 
srenieros a .noyó 1-- c a b e z a en el ú l t i m o 
de los i-ndicados punto»;, y cub r ió las 
cal los do la A l n n i n a . Palau. Avelfo. 
IIÍVS y M a r . hasta l a e s q u i n a de la p la -
7A d. Ui Rc 'na. y desde este sitio se 
e x t e n d i ó ía s e c c i ó n c i c l i s t a p o r l a ca-
l'e de POPÍ? y V a l e r o ha>ta l a esquina 
de la cali»3 de B o n a i r e , desde cuyo si-
t io basta la C a p i t a n í a G e n o r a l forma-
ron los h a t a ü d n é s de M a l W - a y Gua-
da ls ja ra en .segunda p o s i c i ó n . 
MI octavo r o g i m i o n t o m o n t a d o de 
a r t i l l e r í a , á Fes l a d o s de l a p l a z a de l 
P r í n c i p e A l f o n s o . 
L o s r e g i m i e n t o s de c a b a l l e r í a for-
m a r o n : el de A l c á n t a r a , en la « a l i e del 
P i n t o r S o r o l l a y A t e n e o M e r c a n t i l , y 
él de ^ ¿r .ui. f f eh te a la C a p i t a n í a Ge-
n e r a l : y . por ú l t i m o , l a s e c c i ó n monta-
da de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r f o r m ó 
en lá ca le do l a s C o m e d i a s , apoyando 
la c ibeza en la e s q u i n a de l a cal le de 
P e r i s y V a l e r o . 
L o s c u e r p o s i p ie . en dos alas , no 
p e r m i t í a n e l paso d e l p ú b l i c o entre 
e l las . 
E l R e y b a j ó d e l v a g ó n , s a l u d a n d o á 
los c l e m e n t e s of ic iales que le a g u a r d a -
b a n . 
o y e r o n m u c h o s a p l a u s o s y a lgu-
nos v i v a s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C i p É a T r a s a t l í f e 
A 2 T T S . S S E 
A N T O I T I O L O P E Z Y C * 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
•aidrA par» 
CORÜÑi Y SANTANDER 
«] 20 de Junio A las cuatro da la tarde lle-
rando ta corresDondeocía oábl ioa. 
A¿m->e pasajeros y carya general. Incluso 
f»haco para, dichos puertos. 
Recibe azúcar, caf* y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vlgro. Gijftn. BUbao y Pasajea. 
T>os blUetes de pasaje sólo serAn expedidos 
hasta las doce del día de sal ida. 
Las pólliAí; de carpa le drmarAn por el 
Consiernatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D B P A S A J E . 
E n la.clase M e $ 1 4 H 0 C?. en aáelai i ts 
. . 2 a 120-60 id. 
.. 3a. Preferente .. 80-40 \ L 
., 3a. Crt inaria 32-93 \ l 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a ' 
rotes de lujo . 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n M I R 
V E R A G R U Z Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el 17 de Junio llevando la correspon-
dencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta laa diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se flrmar&n por el 
Condljnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serfin nulas. 
Recibe carra & bordo hasta el dia d« ta 
salida. 
Nota. — Esta Compaftfa tiene abierta una 
póliza flotante, asf para esta l ínea como pa-
ra todas las dexa&s. bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pasaje-
ros, hacia el articulo 11 del Regamento de 
pasajeros y del orden y rég imen Inter'or 
de los vaporas de esta Compañía, el cual di-
ce af l: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas JUS letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
flta no admit i rá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, asi como el del 
puerto da destino. 
NOTA.—Se advierte A los Señores pasa-
jeros que los d ías de salida encontrarán en 
el muelle de la Machino. los vapores remol-
cadores y lancha*, del Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaj« y «u equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
rta pasajero y de 30 centavos plata por cada 
bañl ó bulto de equipaje. E l «qulpaje de ma-
no será conducido gratis. E l 9r . Gonzálea 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cualed faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto CUImo, no se ad-
mltlrA en el vapor m á s equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Connignatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAINUEL, O T A D C Y 
OFICIOS 28, H A B A N A , 
C . 12^4 7S-tAb. 
í m n m ü é n e r a l f T r a s a t l a n t í j a í 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el nflme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
f a p s G i i r w aa l a G o i m i a t ó M U n m i í m c í i 
(Hamburg Amerüca Liniet 
El vapor ce rwe de 9,000 toneladas 
F U E R 8 T B I S M A R G K 
S a l d r á e l 1 8 d e J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
C O M A I SANTANDER (Espafia) P í J M O U T H ( In f la t erra ) 
B A V R E (Praocia^ ? H A M B 0 R 5 ] ( A 1 8 M B U ) 
P R E C I O S D B P A S A J E . 
E n P B n f E R A oíase, desde f l t l - f l l oro americano ea adelante. 
E n S E G U N D A clase desde |t30-d0 oro ara encano en adelanta. 
E n t e r c e r a . 9 3 0 - 9 0 oro americaun i n : M u « o impuesto de «IftHembarco. 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
E l rapor correo de 6,000 toneladas 
A T i T I E I ^ A I S T J X T I A . 
S a l d r á e l 5 d e J u l i o , á l a s C I N C O d e l a t a r d e , p a r a 
T i g o , C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A H B U R G O ( A l e a ^ n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E r P R I M E R A clase, desde $121 -00 oro a t n s r í c a n r ea i. i.» v n •. 
E n t e r c e r » c l a s e , o r o a m e r i c t u i r t i n c l u s o i r u p t t e s t » d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o : * y c o c i n e r o s e s p a l l u l e s . 
Excelente trato de los pasajero* de toda» clases, que tan acreOltaOa tlena asta 
Cempafita. en todo* los aerrlclos que tlsaa eatableddoa 
NOTA: Sa advierte 4 lo» aeñorej pasaderos qae los días de salida eacontrarin en el 
Muelle de la Machina los remolc-doree T lanchas del Befior Santamarina para llevar el 
pasaje v sli equipaje á bordo, atediante abono de 20 centa vo- olata por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baál ó bulto de equípale . B l equipaje de mano será conda-
cido gratis. E l sefior Santamarina dará racibo del eqai>aje qne se le entregue. 
LaConapafiía no responde es absolnto á la p é r a i d a de ningún bulto qne no se em-
barque por las lanchas qne la misraa pone i la d ispos ic ión de los Sres. paeajeros ea • ] 
muelle de la Machina. 
aw Se» admite C A R G A para casi toaos los puertos de Europa. 
Para m&s detallas, infomaes. prospectes, etc. diriclras A rae ceaslcnatarlos: 
U E I L B U T Y R A S O S , 
fi*n I g n a c i o 5 4 . C o r r e © : A p a r t a d a 7 3 9 . C a b l e : t l B C L B U T * H A B A N A 
C 1 » « _ U n . 
BAJO CONTRATO FOSTAX. 
C O N E L G O B I Z f i K O F R A J Í C E S 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
rapitAn LELANCHOM. 
s e r i reemplazado por el t r a s a t l á n t i c o , de 
7.000 toneladas 
F L 0 R I D E 
Capitán MACÉ 
que saldrá de esto puerto el dia J5 á las 4 
de la tarde; directo para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
P R E C I O S DE P A S A J E P A R A E S P A Ñ A 
Kn priroem olane. 9121.OO oro nfrieri^nno. 
KB «rreera ordinaria. f̂ H.OO id. i«i 
Rn negiiuda olanc y tercera preferente: 
prreion eonvencloiialen. 
Los pasajeros de tercera ordinaria encon-
trarán en este hermoso vapor comodidades 
y adelantos depconocidos hasta hoy: am-
plios salones con mesas para comer y sus 
sillas g-iralorlas; toilette: bafios: luz e léc tr i -
ca y todos los ú l t i m o s adelantos do la hi-
giene. 
También hay botineros y mozos espafio-
acoatumbrados fl tratar con cordura y les. 
amenidad el pasaje t!e tercera. 
Admite carsa y pasajeros para dichos puer-
tos y carca Bolamente r a r a el resto de Ru-
ropa y ia Amér ica del Sur. 
L a carga a* reclblrd ún icamente loa día« 
i> y 14 «n «1 Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco» y picadura deberln 
enviara* preclaamante amarradoa r aallafln». 
X>e mas pormanorea inforaiara su conala-
natarlo-
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 . altoR. Tr l^ ' fono 11^. 
rOTA.—Pe venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rApldoa 
trarfttianticos de la ni}?ma Compaftla ( N r * 
Tork al Havre) — L a Provenc*. L a Savoi» 
L a Lorralnr. etc. — Salida <í» New T o r ¿ 
todoa loa Juevsa. 
g. 102< 11-3 
í m m o í w m i 
D E 
SOBRINOS D E E B R E E R i 
e l i d a s dgTa m m 
d u r a n t e el mee de J u n i o de 1909. 
Vapor NÜEYITAS. 
l l i éreolee 9 i Las 5 de la tar i s . 
P a r a G i b a r a , V i t a , Sag-tia d e T á -
u a r a o . B a r a c o a , Q u a n t á n a m o (tolo 
a l a i d a ) y S a n t i a f l A d L a O u t K * . 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 12 i las 5 de la CV le. 
P a r a N a e v i t n . P¡ií)rCf» P i r t r o , G i -
bara, M a y a n , B a r a c u . ^ , G u a u t á a a i o o 
(fiólo Á l a i d a ) y S a u t i a s r o d e O a b a . 
Vapor JÍJLl i . 
Sábado 19 á l a s 5 de la tar i? . 
P a r a S a n t i a í r o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , M a y a s ü e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
j S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de ía tarde. 
P a r a S u e v i t a s . P t i e r t r » P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e n , ^ s ó l o á l a i d a ) M a y a r i , 
B a r a c o a . G u a n c á n a m o ( s ó l o á l a i d a ; 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r MARIA BERRERA, 
Sábado 26 & ias 5 de ia ta-ds. 
P a r a N ' i i e v i t a í i . P u e r t o P a d r p , G i -
b a r a . V i t a , 3 1 a y a r i , S a g u a d e T á ñ a -
m e , B a r a c o a , G i i a n t á n a m o í ' s o l o a i a 
M a > JF S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSMS DE HERRERA 
todot; les martes & las 5 de la tarde. 
Para Isrbeln de Saora y Cal hartan 
recioiendo carga en combinac ión con el C a -
lían Central U a í l w a y , p.ira Palmlm, Cacon. 
BVaa, Cruces, Lajaa . EwjMrraaaa, Santa Clara 
y Itudaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r i e n 
De Uabaaa A Saeua y viceversa 
Pasaje en primera J 7.00 
Pasaje en tercera i.69 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías ú. 50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Ilabi-na A CaibnrlCn jr vlceverna 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 6.SO 
Víveres, ferretería y loza. . . . O.SO 
Mercaderías o.5¿ 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Csibarién y Raerua A Habana, 26 cent» , 
vop tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A C A COMO M E R C A N C I A 
Carca reneral A flete corrida 
Para Palmira I0.B3 
I d . Casuaguas. i 0.B7 
I d . Crucea y L a j a s 
I d . Santa Clara y Rodas. . 0.76 
(ORO A M E R I C A N O ) 
X O TA ^ 
CAHGA D K C A B O T A C E r 
Se recibe hasta las tres de la tarda del 
día de salida. 
CABOA D E T R A T K ü A l 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
AT«A<UrKS E N GUANTANAMO: # 
l/os Vapores do los días 5, 1 j y af, atracs-
final Muelle de C a l m x a n e r a , y loe do los 
diss 9 r 19 al de I t o q i i e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Ca*8 Armadora, y Consljrna' 
tarias A los embarcadores que lo soliciten-
no admit iéndose nln^úr. embarque con otroá 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deherA el embarca, 
dor expresar con toda claridad v exactitud 
¡as marca», Bfla^ma, n O mero Ae bulto, ela 
• f de loa ni N ir o», ceatealdo, pata *c arodno-
clAa. residencia da] receptar, peao krato en 
kilos y valor de las in«rcaa«ias; no admi-
t iéndose nlngfin conoclmionto que le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo n í a 
aquellos que en la casilla correapondlente at 
contenido, sólo ae escriban la^ nalahraj 
"efaeíOB-, «mcrcanrlaa»* A "tebtdas?: toda 
vox que por las Aduanas se esTge haca cons 
tar !a clase del contenido de cada bulto 
Loa seftores embarcadores de bebidas ¿ule 
tas al Impuesto. deberAn detallar en los cu-
nocimlentes la clsae y contenido de cada 
bulto. 
E n la ca-'illa correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pala" 6 -Extranjero", ó lai: dos sí el 
contenido del bulto «J buUos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido ninr^n bulta 
que, á juicio de los Sertores Sobrecargos, na 
pueda ir en las bodegas del buque can la de-
más carga. 
NOTA. — Estas saltdas podrí n ser moolfl-
cadas en la forma que eraa conveniente la 
Empresa . 
Habana, Mayo 1 de 190f. 
Sobrlaoa de Herrera, 5. ea C . 
«L Mm T ^ V ^ V i 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"Nüeyo Cristóbal CoiDa" 
D e s d e e l s á b a d o 1? M a v o e l C R T S -
T O B A L C O L O N ' , de é A t a l i n e a , a l -
d r á d e l a I s l a de P i n o s ios L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e do N u e v a G e r o n a á l a s 4 P . M . 
I d . d e J ú c a r o á l a s <• P . M . 
R e g r e s a n d o Á B a t a b a n ó los M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a I l e t r a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l i a n u e v a , á l a s 5 . 5 0 P . M . 
C . 1«B7 2 « - U M y . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Q r t u b e 
laldrá de eace puerto I01 miércolei á 
las cinco da I» tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O R ISS 
H e r a o s Znlaeia y Gáiaiz, Cíüi m . 23 
36-22My. c . !•; 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l yz*or 
V E G U E R O 
C a p i t á n Mont«a de Oca. 
s a l d r á de B A T A B A . N O todos los 
d e s p u é s de la l l e g a d a de l t r e n de pasa-
j e r o s que sa l e d e l a E s t a c i ó n de V ü l a -
n o e v a á las 2 y 50 p. m . , p a r a 
C o l o n i a ^ P u n t a d e C a r t a s , B a i l e n 
C a t a l i n a d e G u a n e (con t r a s -
b o r d o ) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , para l le-
g a r á B a t a b a n ó los J t ' E Y E S a l a m a -
necer . 
L a c a r g a se r e c i b e d i a r i a m e n t e en la 
E s t a c i ó n do V i l l a n n e v a . 
P a n m&a Informes «efldaa» i l a COA> 
p a ü i a « a 
S T T L U E T A ! • ( B a j o s ) , 
C . 1225 78-lAb. 
m m i m i 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Race pi-ron por ej cable, faclllt». cartas fla 
eréclto y r l r a letra» -X noria y larjca viata 
•ohí-o Ja« principa i e» piaaaa da cata I«U f 
las de Francia , Inifiaterra. Jüeninnia Hasta, 
Eetadoa Unidos. \{4Jlce. Arsreni na. Puerta 
Mico, O ' n a . JapAn, y aobra t-jdaa <as eluda» 
dea y i»uebloa *« Kspa.la, ialaa Baiaarea, 
Ganarían é 7 tai la 
C 1222 78-iAb. 
N . G E L A T S Y C o m p 
1 0 6 , A G U I A U I O S , e s q u í a * 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c V o l e . f a a l U r i t * 
c a r t a s d e c r é d i t o y gr iran l eer A* 
a c o r s a y l a r s a v i*ca 
f u í s Nueva Yorfc, Nusvs Ofiaasa V n -
cruz, Méjico. San Juan de Patrto BJCO. LAS-
dres, París . Burdeas, I^y-^n, Bayona, flr.w.* 
burgo. Roma Kápole», af i l ia . 3 « n o v s , Uar» 
•ella. Harre . Le l la , N&ctca. Saint gulnti» , 
1. leppr, Tolouse. Veuecla. Florencia, Tur!» 
Mastms. ota asi oorae «abra todas laa 
(itales y provincia* da 
K S P A S A E ISI .AS C A N A R I A S 
C . 57t I S C - H F . 
D2 A . Ü E S J ^ L i r ) 
B A N Q U B K O S 
B E E C A D E f i E S 33. HABANA 
Tc lé taa* BSI OsMas: "aaaaoaarKaa" 
G I R O S D E L E T R A S 
6. y 
X>«s6sltoa y Cuantas Comeates.— Pep»* 
«itoa de raluraa. badéndoMa careo d«i '̂ J»-
pro y KenalHlíia de dl-ido^dos t lnten»»es—• 
Préaiamoa y Plcnoraci6n ĵ» valores y Zra-
JSa— Compra y «enta do ''aloras público» 
é industriai3a — Compra y reata de IW*S 
~ cambios. — Cobro de letras, cupones, ew* 
r * * euaat* a c e ñ a . — Otros aobre las prlnfll-
paiea plaza/* y tamblta aobre los puebic» 
£apaAa. Ialaa BaieíarM y Canarias — fafo* 
por CabUa y Cartaa da CrtUlto. 
C . 121» 186-lAb. 
T b a l c e l l s y c o i p T 
(8 . e n Ok* 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 ^ 
Hatea pacos por «i oable y Ciras tetrao 
i curta y U r c a r lata sobre í í e w Torfc 
Lxtndres. Par í s y aobr« todas las caplt>ueii 
7 puebioa da SJspafia « Islas Balearas JJ 
Canarlaa. 
• S a n t a * d* la Compaflfa de Seguros ce»-
tra incendio*. 
C . U « ISC-ÍB 
B A N ^ l E R O S . • K R C A D B 1 B K 9 2: 
Cnmm originalmente establecida en 1844 
Giran letras A la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de Ies listados Unidos: 
dan «special a t e n c i ó n . 
T R A X S F E R E X C I A S P O R E L C A B L E 
C . 1221 78-TAb. 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
Hacen pagos por eJ CABIO cu-an J«trM • 
con^ y larga vista y daa cartas de cr 
sobre New York , F ü a d e l ñ a . Naw Orlfnik 
Sun Franclaco. Leudrea. París , Madrio. 
Barcelona y demAs capitales y ciLidaü*» 
«l iantes de los Kstados Unidos, Méjico J 
Europa, asi como mohr* todos los pueblos <»• 
Rsyafla / capital y puortoa de Méjico. 
Kn combinac ión oon .'os Feftores F- ** 
B s l l l i 
denc 
acciona 
dad, ¿uyaa cotlzaciensa se reciben por c a á » 
diariamente. . , . 
C . 1220 78-1A»-
in de
llin etc. C o . . da Nu«va Tork. rec ib ía or 
i».;, para l a compra y venta de •«'*.lc'r*,J!. 
¡ionee cbtlsablea ea la Bolsa da dic:ia c'~l 
B A S C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C ü B A 
DEPARTAMENTO DE GIROS-
H a c e p a ^ o e p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o e d e l e t r a , 
en pequeflas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provjr.clas y todos l»8 
pueblo* de Esparta é islas Canarias, asi como sobre loa Estados Unidoa de AmÉrlca. 
jtíMXmjex». Franc ia , I ta l ia y Alemania. c . 18S6 lJn ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó © de l a m a ñ a n a . — J u n i o 8 de a y u y . 
p o n A l f o n s o r e v i s t ó el p i q u e t e de l 
ffgimiento do M a l l o r c a e n c a r g a d o de 
prestarle los honores . 
E l R - ty de l a e s t a c i ó n p o r l a 
sia ¿ e l a f o n d a , a d o r n a d a con b a n d e -
ra-5 escudos y m a c e t a s de flores. 
E n los a l r e d e d o r e s de l a e s t s - c i ó n 
j iabía enorme c o n c u r r e n c i a . 
jjo e s p l é n d i d o de l día. d a b a m a y o r 
joageif icencia a l r e c i b i m i e n t o . 
E l e o r t e j o s e p u s o e n m a r c h a , en el 
orden s i g u i e n t e ^ 
t i n a s e c c i ó n d é b a t i d o r e s de l a 
G u a r d i a C i v i l , e l g o b e r n a d o r m i l i t a r 
^ -caballo, el c o c h e con e l R e y . e l A l -
f.aide y -el d e l G o b i e r n o , que es 
nina c a r r e t e l a l u j o s í s i m a , con e l escu-
do de V a l e n c i a en Jas p o r t e z u e l a s , t i -
r a d a Por e u a t r o c a b a l l o s á l a g r a n 
p ' A n m o n l . con g u a m i e i o n e s b l a n c a s . 
S iguen e l C a p i t á n G e n e r a l y s u 
C u a r t e l G e n e r a l y E s t a d o M a y o r , y 
u n a s e c c i ó n de l a E s c o l t a R e a l , y los 
coches del A y u n t a m i e n t o . D i p u t a c i ó n , 
XTuiversidad. j e f e de F o m e n t o . C o n -
ppjo de A g r i c u l t u r a , d e l e g a d o r e g i o 
C o n s e j o de I n d u s t r i a , d e l e g a d o re-
pió de e n s e ñ a n z a , v i c e a l m i r a n t e in-
¿és, D e l e g a c i ó n de B a c i o n d a , de los 
c r i a d o r e s y d i p u t a d o s á C o r t e s , de la 
J e f a t u r a de O b r a s P ú b l i c a s , de los in -
genieros de l a d i v i s i ó n h i d r á u l i c a de l 
J ú c a i ' d e l j e f e de l s e r v i c i o a g r o n ó m i -
co, j u e c e s de i n s t r u c c i ó n y m u n i c i p a -
les, o b r a s d e l p u e r t o . J u n t a l o c a l de 
e m i g r a c i ó n , G r a n d e s de E s p r f í i a , d e l 
general P o n s de D u e ñ a , de los c a b a l l e -
ros g r a n d e s c r u c e s , de l a R e a l M a e s -
tranza, O r d e n e s mil i t iares , C a b a l l e r o s 
del S e p u l c r o , J á u d e n e s , g e n t i l h o m -
bre. M a r q u é s de B e n i c a r l ó , m a y o r d o -
mo m a y o r de P a l a c i o , C u e r p o c o n s u -
lar. Coleg ios d e a b o g a d o s y notar ios . 
Inst i tuto g e n e r a l y t é c n i c o , c o m i s a r i o 
regio, c a t e d r á t i c o s de las E s c u e l a s i n -
dustr ia les y d-e •comercio. A c a d e m i a 
de B e l l a s A r t e s . S o c i e d a d de A m i g o s 
del P a í s . A c a d e m i a de M e d i c i n a , C á -
maras A g r í c o l a y de C o m e r c i o . C o l e -
gio de p r o c u r a d o r e s . C o m i t é de !a E x -
p o s i c i ó n . A t e n e o M e r c a n t i l , r e p r e s e n -
tante do la T a b a c a l e r a . A d m i n i s t r a -
dor de C o r r e o s . C í r c u l o s l i b e r a l y con-
servador. E s c u e l a de ar te sanos , C l u b 
N á u t i c o , " R a t i p e n a t , " C r u z H o j a . S o -
ciedad de c a r p i n t e r o s , C o n s e r v a t o r i o 
de M ú s i c a , i n g e n i e r o s de montes y 
Oírcu lo de B e l l a s A r l e s . 
E n total . 117 c a r r u a j e s . 
A l a sa l ida d e l a e s t a c i ó n , el enorn\e 
g e n t í o que esperaba a l M o n a r c a daba 
muestras de g r a n e x p e c t a c i ó n . 
E l PG(&bimierito puede ca l i f i carse 
de respetuoso. 
E l R e y en las c a l l e s . - E n l a C a t e d r a l 
y en l a c a p i l l a de l e s D e s a m p a r a -
dos .—Deta l la s . 
E l R e y s s l i ú por la plaza de la E s -
t a c i ó n á la de E m i l i o C a s t e l a r ( lado 
d e r e c h o ) , j u n t o á las t r i b u n a s de l A t e -
neo M e r c a n t i l y C í r c u l o s l i b e r a l y con-
s e r v a d o r , donde a b u n d a n las d a m a s , 
que ag i tan ios paSoelos-; >tj da v i v a s y 
se t r i b u t a n n u t r i d o s ap lausos á d o n 
A l f o n s o . 
L a c o m i t i v a r e c o r r e , e n t r e el g e n t í o 
y las m u e s t r a s de c a r i ñ o , l a s c a l l e s de 
l a S a n g r e y S a n V i c e n t e , p l a z a de 
S a n t a C a t a l i n a y ca l l e - de Z a r a g o z a , 
e n t r a n d o e n l a c a t e d r a l p o r la p u e r t a 
de h i e r r o . 
E n l a C a t e d r a l se i m p i d i ó l a e n t r a -
d a d e l p ú b l i c o . 
S o l a m e n t e u n c e n t e n a r de p r i v i l e -
g iados c o n s i g u i ó e n t r a r en e l l a . 
A l l l e g a r el R o y se o y e r o n al prunos 
gr i tos de ¡ V i v a E s - p a ñ a e a ^ ó p t ó a ! ¡ V i -
va e l R o y ! 
E l a r z o b i s p o y c a b i l d o m e t r o p o l i t a -
no r e c i b i e r o n a i M o n a r c a . 
A l p a s o do l a c o m i t i v a p o r Ta c a p i -
l l a do los D e s a m p a r a d o s e s t a b a é s t a 
desoeupadia . 
E n l a o n t r a d a e s p e r a b a n G a b r i e l 
M a u r a y v a r i o s d i p u t a d o s de la m a y o -
r í a . 
E l R o y o r ó brevemente , y s u b i ó a l 
c a m a r í n , b e s a n d o á l a V i r g e n , c i m i -
t á n d o l e M a u r a , F e r r á n d i z y o t r a s per-
sonas de su s é q u i t o . 
S a l i ó de l a c a p i l l a p o r l a s p l a z a s de 
la A l m b i n a y F a l a u , s i g u i e n d o p o r l a s 
c a l l e s do b s A v e l l a n a s y do l M a r . p l a -
z a de l a R e i n a , c a l l e de l a P a z y f r e n -
te á l a G l o r i e t a . 
E n el p a l a c i o a r z o b i s p a l , o c u p a d o 
p o r e l C o l e g i o b e n é f i c o , y en l a c a l l e 
de las A v e l l a n a s , d o n d e e s t á ei C í r c u -
lo C o n s e r v a d o r . , se d i e r o n v i v a s a l R e y 
y á M a u r a , a r r o j á n d o s e m u c h a s flores 
a l -paso de l a c o m i t i v a r e g i a . 
E n l a p l a z a d e l a R e i n a h'?jbía en los 
•balcones h e r m o s a s m u j e r e s v a l e n c i a -
n a s , v e s t i d a s d e 'blaueo y t o c a d a s d e 
flores, que d a b a n a l c r / K l r o u n a b r i -
l l a n t e nota de co lor . 
E l R e y l l e g ó á l a C a p i t a n í a á l a s 
d i e z y v e i n t e . 
L a s t r o p a s v e s t í a n de g a l a . 
S e g u i d a m e n t e de l l e g a r e l R e y á hi 
C a p t i a n í a e m p e z ó e l dest i le , pros' n-
•oiado por el M o n a real d e s d e el b a l c ó n 
p r i n c i p a ! , a c o m p a ñ a d o de l e lemento 
o í i f i a l . 
D e s p u é s ha c o m e n z a d o la r e c e p -
c i ó n , que es m u y n u m e r o s a y b r i l l a n t e . 
M á s d e t a l l e s . — A c o m p a ñ a m i e n t o r e -
. . g io .—(Ei . e l o j a m i e n t o . — L a ailocu-
. . c i ó n d e l a l c a i l d e . — E n l a s es tac iones 
. . d o l t r á n s i t o . 
V a l e n c i a 22. 
A r , , i : i p a a a n ¿ i R e y : s u mayordomo 
m a y o r , don A n d r é s A v e l i n o S a l a b e r t y 
A r J c a g a . M a r q u é de la Torrec i - l la , 
iDutcjué die Cnida-d R e a l , mues trante d e 
Valen;1!:!: él j e f r d e l a C a s a m i l i t a r do 
S i Mi y co jnaudante genera l de A i a -
b a r b'ro.s. D . R a m ó n E c h a g ü c y M f e ' 
4é i V igp , í e n i e n t c g e n e r a l . C o n d e de l 
S e r r a l l o ; el -general de brigada, don 
J o a q u í n Miln".-..s ú-A B o s c h , a y u d a n lo 
de c a m p o de S . M . , y el t e n i e n í e coro* 
n"i de i n f a n t e r í a dr.n J o a q u í n A g u l l ó . 
jiyu-.-an-t-e de ó r d e n e s . 
E n i a C a p i t a n í a g e n e r a l se d i s p u s i e -
ron suntuosas h a b i t a c i o n e s para, a l o j a r 
al R e y . 
E l doirniitorio es est i lo de L u i s X V . 
y en los testeros d e l a eanra, mes i l las y 
a r m a r i o de l u n a h a y p r e e i - o s í s i m o s m a -
r i h e r í a n o s i e - p r e > v i i í a n d o escenas c a n -
•pestre-, de m u y b u e n gusto. 
E n el s a l ó n d e s t i n a d o á despacho del 
R e y . t a m b i é n es t i lo L u i s X V . inmedia to 
i l a h a b i t a c i ó n d e d o r m i r , h a y u n m i -
o r o t o l ó f o n o . é á e t e m a B e r s n i e r . p a r a que 
S . M , pueda, c o n f e r e n c i a r c o n s u a u -
gusta-esposa . 
E l s a l ó n d e l T r e n o t a m b i é n h a s ido 
l u j o s a m e n t e a l h a j a d o , c o l o c á n d o s e dos 
p r e c i o s í s i m a s a r q u i m e s e s de c o n c h a y 
bronoí»!, dos m a g n í f i o o s b a r g u e ñ o s y v a -
r io s tap ices h e r á l d i c o s d e gra-n v a l o r . 
E n el "Gobierno c i v i l se h a n dispuesto 
a l o j a m i e n t o s p a r a ¡los p e r s o n a j e s q u e 
ac< m p a ñ a n á S . M . e l R e y . 
• E l s a l ó n d e reor-pciones ha sido d e 
corado c o n m u c h o gusto. 
A d e m á s d e l j e f e d e l Grobderno. don 
A n t o n i o M a u r a , so a l o j a r á e n e l m i s m o 
ed i f i c io e l n r i i u s t r o de M a r i n a , s e ñ o r 
F e r r á n d i z . a u n q u e so a n u n c i ó que lo 
' h a r í a en el c r u c e r o " C a t a l u ñ a . " * 
Q u e d a n d i sponib les o tras áoa h a b i t a -
r-ioues. a d e m á s d e l a s que a c u p a n don 
fien aro P é r e z Mozo y s u f a m i l i a . 
E ' l pa t io , e seak-ra y corredores h a n 
s ido a d o r n a d o s con p r o f u s i ó n de p l a n ' 
tas . 
L a . i l u m i n a c i ó n es e s p l é n d i d a . 
E l a l c a l d e h a b í a d i r i g H o a l pueblo 
la s i g u i e n t e a l o c u c i ó n : 
" V a l e n c i a n o s : E l p r ó x i m o m a r t e s 18 
de M a y o iUég&rá á n u e s t r a c i u d a d e l 
R e y D . A l f o n s o X T I I . 
" S i e m p r e y e n todas ocasiones de-
b e n l o s p u e b l o s r e n d i r h e m e n a j e de 
•respeto y p r e s t a r t r i b u t o de tfeataniien-
to a l jefe de l E s t a d o ; p e r o en i a oca-
s i ó n p l í s e n t e . V a l e n c i a e s t á o b l i g a d a á 
m á s p o r q u e e l R e y v i e n e -á asoc iar s u 
n o m b r e á u n c e r t a m e n c u y o é x i t o s i m -
b o l i z a l a r i q u e z a de l a c i u d a d y el pro-
greso de l a r e g i ó n . 
" X o ba'rta q u e c u m p l a u M » el d e b e r 
•de c o r t e s í a que debemos á todos ios q u e 
nos h o n r a n c o n s u v i s i t a : es preciso 
eme manii 'estemos e l en tus ia smo que 
nos -in-vpira. A R e y . la. m á s a l t a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l a p a t r i a e - p a ñ o l a-, q u i e n 
-ÍHIC'S de p r e s t a r e f i caz a u x i l i o p a r a 
que n u e s t r o s e s fuerzos á f a v o r de l a 
É x i x i s i e i ó n c o n s i g a n fe l iz coronamien-
to, v i e n e -á r e v e s t i r n u e s t r a o b r a con e l 
alio prest ig io d ¿ l a r e a l e z a , rodeando 
los e sp lendores d e l a r t e con los esp len-
d o r e s 'del sol io y t e s t i m o n i a n d o á \ a-
I c n c i a que E s p a ñ a t o d a se asocia a 
nuestra- e m p r e s a d e c u l t u r a y progreso. 
•: Valriir.ian-o-s r L a -ciudad h a d e co-
r r e s p o n d e r al c a r i ñ o de que le. d a pr-m;-
b a s sn R . y . Dejemos , pues, a p a r t e d i -
f e r e n c i a s de o p i n i ó n : u n á m o n o s en el 
c o m ú n s e n t i m i e n t o de a m o r á n u e ^ l r a 
t i e n - a : .veamos d i g n e s de l a fama que 
gozamos do h ida lgos y bien^nacidos y . 
r indir -ndo el homerKi)t' debido ai Mo-
n a r c a , q u e t a n t o i n t e r é s m u e s t r a p o r 
V a l e n c i a , a c u d a m o s á r e c i b i r l e a l gr i to 
e n t u s i a s t a de ¡ v i v a e l R e y ! — - J W 
Maestre Luborrlc." 
D e s d e J á t i r a . e n tedas l a s estacionas 
de l t r á n - s i l o hubo g r a n entus iasmo, 
d á n d o s e mu-dios v ; v a s a l M o n a r c a . 
D E P R O V I N C I A S 
íPor Telégrafo) 
T r i n i d a d , J u n i o 7, 10 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A y e r se i n a u g u r ó , con g r a n p o m p a 
y e sp lend idez , l a s o c i e d a d " L i c e o , " 
q u e p r e s i d e e l d o c t o r M e y e r . C e l e b r ó -
se u n a r e o e p c i ó n a l m e d i o d í a , q u e r e -
s u l t ó m a g n í 5 c a , a b r i e n d o los d i s c u r -
sos e l d i g n o P r e s i d e n t e , c o n u n a o r a -
c i ó n g r a n d i l o c u e n t e de tonos e l e v a d í -
s imos , que i m p r e s i o n ó á l a e s c o g i d a y 
selecta, c o n c u r r e n c i a a l l í c o n g r e g a d a . 
D i j o , a l u d i e n d o á l a a n e m i a e c o n ó m i -
ca^ q u e a m e n a z a d e s t r u i r e s t a p o b l a -
c i ó n , que f e l i z m e n t e a h o r a c o n el ac-rs-
d i t a d o m é d i c o q u e c u r a á l a R e p ú b l i -
c a a c a b a r á n l o s m a l e s de T r i n i d a / J , r e -
c e t á n d o l e u n a v í a f é r r e a . 
H i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a e l L e d o . 
F o n t y H e r r y e l D r . P a n a d é s , p r o -
n u n c i a n d o h e r m o s o s d i s c u r s o s , d o n d e 
h i c i e r o t í g a l a y v e r d a d e r o d e r r o c h e de 
s u s r e c u r s o s o r a t o r i o s . 
A l a r e c e p c i ó n a c u d i e r o n , p r e v i a -
m e n t e i n v i t a d o s , e l s e ñ o r V i c e c ó n s u l 
d e E s p a ñ a , e l P r e s i d e n t e d e l C a s i n o 
E s p a ñ o l y r e p r e s e n t a c i o n e s de l a s de-
m á s s o c i e d a d e s h e r m a n a s , a s í como de 
l a p r e n s a . O b s e q u i ó s e e s p l é n d i d a m e n -
te á los c o n c u r r e n t e s c o n c h a m p a g n e , 
d u l c e s y l i c o r e s , a m e r t i z a n d o t a n so-
l e m n e como t r a s c e n d e n t a l c e r e m o n i a 
l a e x c e l e n t e b a n d a i n f a n t i l , q u e e j e c u -
t ó l o m á s se lec to de s u e x t e n s o r e p e r -
tor io . 
P o r l a n o c h e t u v o l u g a r u n g r a n 
b a i l e de e t ique t a , que r e s u l t ó d e s l u m -
b r a d o r , a c a b a n d o á' l a s t r e s de l a m a -
d r u g a d a . E l i n m e n s o p a t i o , a r t í s t i c a -
m e n t e a d o r n a d o á l a a n d a l u z a , ofre-
c í a u n p o é t i c o aspecto . T e r m i n ó l a 
fiesta á los a g r a d a b l e s sones d e u n z a -
pa teo c u b a n o q u e e j e c u t ó l a orquesta-, 
s a l i e n d o l a i n m e n s a c o n c u r r e n c i a en 
e x t r e m o c o m p l a c i d a y h a c i e n d o votos 
p o r l a p r o s p e r i d a d y l u e n g a v i d a d e l 
r ' L i c e o , ' ; s o c i e d a d g e n u i n a m e n t e t r i -
n i t a r i a , á l a c u a l h a y que p r e s t a r todo 
e l c a l o r y e n t u s i a s m o á q u e se h a he-
cho a c r e e d o r a en sus p r i m e r o s pasos 
t a n d i s t i n g u i d a s o c i e d a d , q u e es 
a p l a u d i d a i m á n i m e m e n t e e n l a p e r s o -
n a de s u e x c e l e n t e P r e s i d e n t e , d o c t o r 
M e y e r , c a b a l l e r o s i n taoha . 
P a z o s . 
m e n t e los p a s a j e r o s don M a n u e l H a r -
taban chez y don E n r i q u e M a r t í n e z , y 
l e v e s d o n F r a n c i s c o A r a g ó n M e d i n i -
t a , d r n D a r i o L e i v a , o h a u f f e r d e l 
m i s m o , don E z e q u i e l M a z a r r e d o , d o n 
T r a n q u i l i n o L e i v a , s e ñ o r i t a I s a b e l 
L e i v a , d o n R o g e l i o C a p o t e Q u i ñ o n e s 
y don M a n u e l H o r t a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Y í g u a j a y , J u n i o 7, 7 p. ra. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
P l á c e n o s c o m u n i c a r l e h a b e r t o m a d o 
p o s e s i ó n l a D i r e c t i v a e l e c t a de e s t a 
D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
O f r e c i e s e e s p l é n d i d o b a n q u e t e a l de-
l e g a d o C u e t a r y a c o m p a ñ a n t e s A r i a s 
y F a . y a ; h i c i é r o n s c b r i n d i s . A s i s t i e r o n 
a u t o r i d a d e s y re-presentacion'es de l a s 
soc i edades . H a y u n i ó n f r a t e r n a l e n es-
t a l o c a l i d a d . 
J . M . P a n d o , P r e s i d e n t e . 
S a n t a C l a r a , J u n i o 7, 7-10 p . m . 
¡ D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H a l l o v i d o c o p i o s a m e n t e d u r a n t e 
¡ c u a t r o h o r a s , c a y e n d o d e s c a r g a s e l é c -
i t r i c a s , s i n c a u s a r d e s g r a c i a s persoma-
I l es . E l r í o B é l i c o c r e c i d o , a r r a s t r a n d o 
a r b o l e d a s . 
G a r c í a M e s a . 
DE P L A C E T A S 
J u n i o 3. 
Y a e m p i e z a á n o t a r s e e n es ta v i l l a 
e l m o v i m i e n t o t a b a c a l e r o ; g r a c i a s al, 
a c u e r d o h a b i d o e n t r e p a t r o n o s y obre -
ros p o d e m o s d e c i r que esto a ñ o h a b r á 
de 10 á 12 e s c o g i d a s e n l a s que n u m e -
r o s a s f a m i l i a s de este pueb lo g a n a -
r á n e l p a n de s u b s i s t e n c i a ; l a d i f e r e n -
c i a que e x i s t í a e n t r e los m i s m o s e r a 
l a de oro a m e r i c a n o p o r oro e s p a ñ o l 
ú v i c e v e r s a , p e r o u n a v e z a r r e g l a d a s 
e s tas d i f e r e n c i a s , p o d e m o s a s e g u r a r 
que t enemos e s c o g i d a s . 
E n l a n o c h e d e l s á b a d o 29 d e l p a -
sado , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o e n e s t a 
v i l l a l a be l la y e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a M a -
| r í a J o s e f a E s p i n o s a , con el conoc ido 
! y c o r r e c t o c a b a l l e r o s e ñ o r J o s é P o -
r r e r o , f a r m a c é u t i c o de esta v i l l a . 
L a b o d a r e v i s t i ó c a r á c t e r í n t i m o 
p o r p a r t e de los f a m i l i a r e s de ambos . 
M i l f e l i c i d a d e s deseo ú los n u e v o s 
esposos, y u n a i n t e r m i n a b l e l u n a de 
m i e l , a l p a r que u n s in fin de f e l i c i -
d a d e s en la n n e v a v i d a de tan e s t i m a -
dos c . ú n y u g c s . 
P u e s b i e n ; u n a h o r a m á s t a r d e ce-
l e b r a d o el m a t r i m o n i o , s a b i d o p o r to-
dos que e l esposo T a viudo1, r e t í m é -
r n n s e v a r i o s de sus a m i g o s , q u e r i e n d o 
o b s e q u i a r á , como BÜ'Cflé dee i r se , y ee-
l e b r a r s e en estos ac tq í j , con u n a " c e n -
c e r r a d a . " E n é f e c t b , s a l i e r o n en p e r -
fecto o r d e n y eon la m a y o r eompos tu-
ra los s u s o d i e h o s a m i g o s , en su m a y o -
r : ; i d u e ñ o s y d e p e n d i e n t e s de l c o m e r -
c i n de e s t a ' v i l l a , y o t r a s c a r a c t e r i z a -
daa p e r s o n a s y de e l e v a d a p o s i c i ó n son 
c i a l j m a s c u a n d o se d i s p o n í a n á ce-
l e b r a r t a n t í p i c a d i v n s i - M i , he a q u í 
(pie f u e r o n i n t e r r u m p i d o s p o r el se-
ñ o r J e f e de P o l i c í a y dos n ú m e r o s 
m á s de esta v i l l a , a l e ñ a n d o el s e ñ o r 
J e f e en tonos a g r e s i v o s y poco cor te -
ses, que el que t o c a r a u n a l a t a m á s 
lo l e v a n t a r í a " l a t a p a de los s e s o s . " 
A n t e l a m a g n i t u d de tan h e r m o s a s 
f r a s e s — ' ' d i g á m o s l o asi5"- p r o d u c i d a s 
p o r l a l e n g u a de d i c h o s e ñ o r J e f e , fu-
v i e r o n á b i e u d i s o l v e r s e e n el m i s m o 
o r d e n que lo h i c i e r o n a n t e r i o r m e n l e , 
¿O S |n r e s e r v a r s e el d e r e c h o de lo que 
p u d i e r a o c u r r i r , s i a l g u n o de los que 
( • o m p o n í a n d i c h a c e n c e r r a d a t u v i e s e 
á b i e n ó m a l c o n t r a d e c i r á l a s inso-
l e n t e s y d e s p ó t i c a s f r a s e s d e l que de-
be v e l a r p o r los i n t e r e s e s de l p u e b l o 
que es q u i e n l e p a g a . C r e o que no de-
be de a m e n a z a r s e de e s t a m a n e r a l a v i -
d a de los c i u d a d a n o s y m á s t r a t á n -
dose de p e r s o n a s de o r d e n , h o n r a d a s 
y t r a b a j a d o r a s como lo son l a s que 
c o m p o n í a n d i c h a p a r r a n d a , p r e v i a a u -
t o r i z a c i ó n d e l s e ñ o r A l c a l d e . 
A n t o n i o D o m í n g u e z . 
C i e n f u e g o s , J u n i o 7, 
á l a 1 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
U n o de los a u t o m ó v i l e s que h a c e n 
v i a j e s e n t r e e s t a c i u d a d y R o d a s , h a 
v o l c a d o e s t a m a ñ a n a e n e l c a m i n o de 
M a n a c a s , r e s u l t a n d o h e r i d o s g r a v e -
S E Ñ O K A S ; Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
G o z a n c o n e l E U u p l c o d e l H e r p i c i d c 
p o r s u s C ' a r a e t e r j s t i c o s . 
Las seííoras que han empreado el Heroicide 
Ne-wrro hablan muy lavorablcinente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
iludo y lambién por su excelencia como loción 
on general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. E l Horpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir ei germen que Ja causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
l is también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático al cabello muy 
distintivo. 
Cura Ja comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts. y 9] en monefla amo* 
Ti c.'-r.a. 
"Le Reunión," Vda. de Joa« Sarrft t 
Mnuuei Johnnon. Obispo 63 y 66. •gentag 
ilODfcCi&lM. 
¡del 
c o n r O O i K O D O B I J E d e H I E R B O y Q V I S I X A 
Est« Tónico poderoso, regenerador de la sangre, ra da UQK eflcAcla cierta en U 
CLOROSIS, FLORES Bl irtCAS. SDPHESION j DES0R0EIES ii HERSTRÜACIOJ, ENFERMEDADES de! PECHO, 0A8TRALG14 ' 
DOLORES 4J ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SW1 =•' n'-'">»'"*"*ES, ENFERMEDADES HERYIOSAS • 
Jit el único remedio que conviene 7 se deba emplear can txctiuw- — .malquiera otra luitancia, 
Véame el Folleto que acompaña á enda JFnmeo. 
VantA por Mayor : L . G R U E T , 4, rué P?.yenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguer ías . 
O A P E T E C E V D . N A D A O S O C O M E N O E N G O R D A 
S U A P A R A T O D I G E S T I V O N O A S I M I L A 
SON V A R I A S L A S C A U S A S QUE P R O D U C E N ESOS T R A S T O R N O S , PERO L O U R G E N T E E S A L I M E N T A E S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a g o 
M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
2 0 A n o s 
A s l a s F a r m a c i a s : 
E s t i m u l a e l a p e t i t o 
U N A C O P 1 T A D E l O O G B A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S D E C A R N E P Ü J S A 
é x i t o - — M o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s 
c A T 6 T t s F a b r i c a n í e : T e n i e n í e R e y y C o m p o s í e i a 
P 
w i l M m m u 1 -
C L I N I C A G U I R A L 
Excluslvam?nte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 7 3, entre ban P.afael y San J o s é . Te-
léfono 1SS4. 
C. 1S29 l.Tn. 
¿EOGÁDO y n o t ¿PJO 
A b o g a d o . d e la E m p r e s a JHano de 
^ Jharina, 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
S Í R M. MARTINEZ AYALOS 
UEDKV. CIRUJANO, Maloja. 35. altos. Con-
"Utas diarlas, t írat i s k los pobres, los lu-
Teléfono 1573. 
'45s 26-5Jn. 
A N A L I S I S be O R Í e T 
iAboratono Uroióarico dftl Dr. VlldOaoi» 
un k'.-.-.t completo, imcroscóploc» 
:r químico. DOH PiSSOS. 
W"nno*t©|fc 97, eafcre Mafffcifci y Tentante Key 
C. 1838 U n . 
¡ S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A UV. H A 11AN A. 7 3 
T E L E F O N O 7 03 
C. lS4n U n . 
B)I ALKUIOA Y K S T R E Ñ I M I E N T O 
D r . M. V T E T A . I-Toineópata. Especialista 
en las enfermedades del est'••na^o, intesti-
nos 6 impotencia. No vis i ta. Cada consulta 
j un peso. Obrapía 57 de 2 á, 2. Puede consul-
la; "e por Correo. 
6973 26-27My. 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cr ipc ión, floras de 12 ft 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que V3. entre San Rafael y San José . Tele-
fono 1334. , 
C. 1828 U n . 
DOCTQR JXTAZV A1VTIGA 
Especial ista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas . Enfermeda-
des de las Señoras y Niños . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á. 3 p. m. 
San Miguol 130. B . Teléfono 239. 
C. 1815 U n . 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una á cinco. Te lé fono 179. 
Atnarsura 11. esquina & San Ignacio ( E d i -
ficó de I O R I E N T E . ) 
C. 1932 2«-2Jn. 
Dres. I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . H a s e n c í a 
Cfrp. no del Hospital nOm. l . 
ffiSi61!."^8 er; Enfermc-dades de Mujeree. 
^ Empedrado 50. Telefono 2S5. 
' i'*s U n . 
D R . E D U A E D O F . P I A 
M E D I C I N A E N G E N E R A L . 
Eepecialmente las enfermedades del apx-
rafo circulatorio 'Corazón, vasos y sangre». 
Reina 93. Consultas de 11 i 1. Telefono 
10W y 473. 
7333 26-3Jn. 
D O C T O R S O U Z A 
r,ruiano del Hospital número i . 
rirujnno del Ko«0lta] Kmrr^r.- .nr 
Meáir ina y Cirujía.—Consultas de 12 á i. 
Pobre» eratis. 
T e l e f o n o « 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunos. Miércoles . Viernes y Sábados, de 2 
á 6. E n San Ignacio 53: Martas y Jueves, de 
2 ft 5. Te l é fono 1954. 
4725 78- l lAb. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K ^ p c c i a i i s t a e u las v i a s u r i n a r i a s 
Consultaa L>uc 1S de 12 & S. 
C. 11526 U n . 
ABOGADO Y K O T A R I O P U B L I C O 
HABANA 
Gallano 79. Teléfono 1054 
De 9 & K P . M. 
Marcas de fábrica . — Patentes de Invenclóa 
Engl i sh spoken. 
C. 1S34 U n . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo 4 sus clienfcijs, 
de una á cuatro todos Í03 días msaoj IOJ 
D O M I N G O S e n 
0254 
P r a d o 3 4 % . 
153-1.) 11 
DR. JO SE A R T U R O FIGÜERAS \ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en plecas protés i cas . Primer • 
dentista de las Asociaciones de Repórtcrs 1 
v de la Prensa . Consultas de 8 á 11 a . m. y • 
do 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos, i 
Te lé fono 3187. Habana. . 
15342 26-14My. 
D E . FRAIfCIS3!51. DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l í t lcas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días fest ivo», de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. U1S U n . 
N m Sarcia y M \ m N e t p pilco. 
U i j k $ i l i i y Orestej Ferrari M t í ú 
CUBA 50. Telé fono S153. 
D« 3 ft n a. m. r dfe I & S p. m. 
C. 1840 U n . 
DR. H. i L Y A R E Z 1 R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L..4. QAJRÍJJ.XTJÍ 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas de 1 ft 3: Concul&do Ti* 
C. 1842 U n . 
O r . O . E . F m l a v 
Eapnciaíikía eu «Mfermedades de les ? de loa oléom. 
Amistad núm<:/o m. —Teléf . . : ittít. 
ConcuiLae de 1 ft 4. 
C. 1822 U n . 
DR. GALVEZ 6ÜIII.EM 
Especial ista en slíllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana ntimero 49. 
C. 1910 i j n . 
ABOBADO Y NOTA1UO 
Hnbaan 69, cutre Obispo y Obrapía. T e l é f o -
no 780. — Habana 
*701 78m-]lAb. 
JESUS M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOCADO 
AxtfARG URA 32. 
15G-1BP. 
P o l l c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
AffUlar 81, Daaeo Ka^afiol. yrlmctoaL 
Telefono SSl i , 
C 1188 B2. lAb. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición dt. la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 ft 8. 
G A E I A N O 60. T E L E F O N O 1130 
C. 1832 >: U n . 
X 5 r , ^ F t O l ^ o l i M . 
P I E L . — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones r&pidas per ulstema» modernt-
almos. 
Jenfi» Marta 9L De 33 ft 9 
C. 1820 U n . 
d r , D Q u m n r a i w s ™ ™ * " ! » » 
C. 1854 U n . 
Consultas de 12 á 3. San LAzaro ¿je 
26-12My. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medic ina geueta l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
C. is4i ^ " D " » 1 9 , 
D R G O N Z A L O A E 0 S T E 3 U I 
Beueffceneln y Materniilaa. 
«•specialipta en las enfermedades do lo^ 
niños, módica*, y quirúrgicas 
A . . Consultas de 12 íi 2. 
C i c ^ K 108H- T E L E F O N O 524. 
1S-, U n . 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 1903 u n . 
O C Ü L I S T V 
Consultos y elecclfin de lentes, de 12 ft 3. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
. B2-14My. r.4Sít 
S A N A T O R I O " C U B A ' 
Casa do Salud. —. Infanta 87, Telé fono «021 
H A B A N A 
| ve?de,\aoCd,aTras\•^ítu^ílS10, 7 ^ * ™ 
^ - 1 ^ L ^ _ ' U n . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
o,.,, í^'ura el vicio a lcohól ico) 
f lP¿ RO A N ^ T T E T A N I C O . Suero antlmor-
>ren^ * morftn;imaníQ)- 3e preparan 
U nw n 011 e! L ^ o ^ t o r i o Bactero lóg lco da 
^ C n l c a Médico Quirúrgica. Prado 106. 
^ 191ft T 
Dr. Aliredo G. Domínáaez 
De laa Unlveraldndei. de la Habana y Neir 
i o r k Poat Gradúate . 
¿ S o ^ ^ S Ü f t aeJ'ltl l e l dispensarlo " T a -siiun •T?nrlfaeri75¿!íladfs de la Piel- Sangre y 
Mniis. Tratamiento de la sífilis por inveccio-
nes sin dolor, garantizando la curac ión . 
Martes, jueves y sábados , de l & 3 p. m. 
Empedrado 04. cuartos 12-14. Edificio de " E l 
Iris", alto*. Telefono &32í. 
C. 1S17 U n . 
Trataia'.ento «spec'al de Sífilis y e n f T -
mrdades vonérse s . —Curacií-n rápida.—Con-
s' Itas de U ft. 2. — Teléfono S84. 
S m D O MtIM. 2 (altos). 
r. 1821 U n . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u l e r l 
lagcnlern de Caminos. Cannlcs y Ptiertoa. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
v.¡miento de vías , acueductos, canalizacto-
ne¿. oproverhamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán L u z 91, H a -
bana-
A . Mz.28 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. Da 
12 á 2. J e s ú s María número 33. 
C. 1819 U n . 
PEDRO JIMENEZ TOSIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja. Departamento 
501. Te l é fono 529—Domicilio, Ancha del No -̂-
te 221. Teléfono 1.374. 
C. 1845 U n . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al indo del D I A R I O D E L A MARINA, 
C. 1836 U n . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedade» del E»fómago 
é Inteiitinoa exelcalTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayero deí 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
ril la. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1830 U n . 
DR. GÜSTAVO B, DÜPLHSSIS 
Director do la Caan de Salud 
de la Asociación Cannrla 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nico lás número 3. Te lé fono 1132. 
C 1823 i j l u 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de ¡Vlfioa 
Consultas de 12 A 3. - - Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C. 1831 U n . 
ABOGADOS 
Oan IgnacU". M, pral . 
C. 1844 
Tel . 5i5. de 1 á 4. 
Montada á la altura de sus similares que
sxistcn en ôs países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whltc Den-
tal ó Ingleses Jesson. 
Precios de Ion Trabajo* 
A p l i c a c i ó n de cauterios- . . 5 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id . s in dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
U n a empastadura "1 .00 
U n a id. porcelana . " 1 . 5 0 
Un diente espiga " ñ . 0 0 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4!24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzaa. " 3.00 
U n a id . de 4 á 6 I d . . . . " 5.00 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . . " g.00 
U n a i d . de 11 á 14 id . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á rasón do 4 24 ñor 
pieza. ' v 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10 
de 12 á 3 y de S y media á 8 y media 
B R . G Ü S T A V O L O P E S 
¡ Enfermedades del cerebro y de ios nervio» 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1880. 
C. 1835 U n . 
Z D J F L . T - A 4n . - rñ~~ 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e a é r e o , l u -
I p u s , h e r p e s . t r a t a n n e B t o s e s p e c i a -
; l e s . D e 1 2 á 2 . K n í e r m e d a c l e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
| É ~ E É R N á N I ) O l E f i ü I 
i C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y SARcr 
N A R I Z Y OIDOS 
ANTA 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de l a 2. Neptuno número 4». 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis só lo lúnes y 
miérca le s . 
. c- ^ 9 U n . 
Neptuno 108 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, ¡unen, miércoles y 
vlerne* á las 7 de la mañana. 
C 1824 l j a 
DR. JUSTO VERDUGO 
Méd.co Cinljano de la Facultad de Paría. 
Especialista en enfermedades del esto-
roaifo é intestinos seerún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el aná l i s i s del Jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76. bajo». 
L A B O R A T O R I O 
CLlíTICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C. 1855 . U n . 
D r . J o a q u í n F e r n á n d e z S U v a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A - D E N T A L - S U K G E O N 
De 8 á 11 y de 1 á B p. m. Villegas n ú -
mero 57, altos, entre Obispo y Obrapía. 
6291 26-18M.V . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades án Senuras. — Via» Lirla».-
rlaa. — Cirujía oa general.—Coiisullaa de I I 
I j',, gau Lázaro 2*"'!. — T«16fonu 1342. 
(vmtU A io» robre». ^ 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n 
P o r tvilfiano me a v i s ó anoche l a se-
ñ o r i t a C a r m e n C a m p n K el ser hoy, s á -
bado 5 rlp J u n i o , fíl ded i cado á hen-
d e c i r í a <-asi n u e v a i m a g e n do la V i r -
gen d e l C a r m e n , de l a que es e l l a C a -
m a r e r a , y t e r m i n ó c H c i é n d o m e , no fal-
les, ó. las ocho en pttitto. 
Y yo , que no peco d e o lv idad izo , es-
t a b a en l a ig l e s ia p a r r o q u i a l da G-na-
d a l u p e á l a s ocho menos u n minuto; 
momentos d e s p u é s a n u n c i a b a n l a s 
c a m p a n a s l a l l e g a d a de n u e s t r o bien 
q u e r i d o O b i s p o el R . P . Dr. Pedro 
G o n z a i e z E s t r a d a y c ó m o en l a puerta 
d e l t emplo e s taba c u a n d o é l llegó, tu-
ve e l gusto de s er e l p r i m e r o que le 
s a l u d ó ; excuso d e c i r que estuvo c a r i -
ñ o s o y c u m p l i d o conmigo , como tie-
n e p o r cos tumbre . 
L l e g ó , e chando bendiciones, hasta el 
presb i ter io , p o r e n t r e dos líneas de se-
ñ o r a s que r e c i b í a n con f i l i a l cariño e l 
re l ig ioso s a l u d o de su Obispo. 
S o n ó e l órgano y tras breves oracio-
nes a m a d o fiel asperges, nuestro Pre-
l ado r o c i ó de agua bendita la imagen 
y l a b e n d i j o . 
A q u í se h u b i e r a terminado l a cere-
m o n i a , pero no fué as í : en seguida un 
sacerviote trajeado de rojo y oro, rezó 
u n a misa, e n e l altar mayor, misa que 
f u é a c o m p a ñ a d a per tres artistas de 
m é r i t o , e l laureado Pastor, Peremateu 
y C o m p a ñ í a . En los momentos que 
subía ai coro, tocaban " Imi tac ión al 
a r p a . " original de Pastor y ,más tapie, 
después de mediada la ceremonia reli-
giosa que recuerdo el cruento sacrifi-
cio del H i j o de Dios, el AVe Muría de 
Gounod. 
He dejado de intento P1 hablar de 
l a imagen para lo último. Sólo la he 
visto de lejos y la verdad es que el 
c o n j u n t o me h a gustado: mo complaz-
ro en decir que me pareció un buen 
trabajo el del señor Miquel, que fué 
el artista que la talló. 
A l comenzar dije la casi nueva ima-
geja y d i j e verdad, puesto q u e han ser-
v ido los extremos de la antigua ima-
• gen para completar la que en lo su-
*cesivb ocupará el camerino que cerca-
do de peras eléctricas le tiene prepa-
rado su diligente Camarera. 
La. señorita Carmen Campos merece 
toda clase, de alabanzas: con su cons-
tancia y su tesón ha couseguido que 
los fióles aclonm ¿le hoy en adelante 
una imagen digna de su devoción. No 
se concibe que á la altura en que está 
la civilización y retinado el buen gus-
to, al extremo de venir la electrieiclad 
n obscurecer l a cera, se adoren imáge-
nes mal formadas c i-oulrahechas rc-
rubiertas de trajea profusamente in-
flados y churriguerescamente recarga-
dos de joyas y avalorios que tanto des-
dicen do La Inimildad quo las iruáge-
r:ps del cristiano deben representar. 
IAÍ los altares modernOl. de las moder-
nos tomplos solo debían verse imágenes 
talladas ó cuando más retablos pinta-
dos por maestros. 
E l altar mayor, parco en adornos, 
lucía todo lo serio que debía lucir mi 
;dtar: sólo el caraermo en el que está 
!a imagen tallada de nuestra Señora 
cíe Guadalupe, estaba ornado de una 
s e r i é de bombillos eléctricos y en las 
njves Iciteralea estaban radiantes de 
luz eléctrica das altares que. hacen peu-
<ianf, los de las Vírgeues de la Caridad 
y del Carmen. 
Allá en primera línea dibujaba 
catre los trajes claros, la elegante s i -
MU'ta de una señora enlutada, que sos-
tenía un cirio en su diestra durante la 
ceremonia: no la conocí, estaba muy 
lejos, pero un amigo mo aseguró sp.r la 
péñora Juanita R u i de GonzálíV,, de-
vota ferviente do Nuestra Señora hi. 
Virgen del Monte Carmelo y madrina 
dé la ceremonia. El acto realizado es-
ta i i iauaTia en la icrlesia de, Guadalupe, 
ha tenido todo el 'ufimiento y gran-
diosidad (jue debía tener, siendo apa-
drinado por tan exquisita dama. 
N'o me fué pasible saludar á mi 
buen amigo, el activo P. Hoyos, porque 
g! terminarse la fiesta tuve que dejar 
el templo á la carrera porque, me re-
clamaban ocupa«Mn.u-Ss urgentes, pero 
¿ntes de marcharme tuve ^1 gusto do 
estrechar la mano y darle muy cum-
plida enhorabuena á la simpática C¡& 
marera que tanto se desvive, porque 
h i e i d ü s lavs l iestns de la Virgen 
del Carmen. 
Junio 5-09. 
A. PZ. CLLO. 
A U D I E N C I A 
D I A R I O D E L A M A R I l f ^ - I J d i c i f i B de k m a f i a n a . -
É i t t s a B B M ^ i M n j r z z - T r z u z z z r r z : 
- J u n i o 8 de 1909. 
A v i s o 
La Secretar ía ríe La Sala primera 
de lo Criminal, anuncia á la señorn 
Encarnación Hervas López, que pue-
de pasar á recoger en dicho lugar ¡a 
caíntidad de 43 centenes. 
S e u t e n c i a s 
Han ¡«do apsuéltos por la Audien-
cia, Cristóbal Vieta y Abelardo, á 
quienes se les oersiguió por un su-
puesto delito de robo. 
Emilio Valdés Rodrígu-v. ha 
condena-do á la pena de dos años, i 1 
meses y 11 rlías de presidio «orrecci> 
nal por un delito de robo. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy . 
T R I B U N A L " S U P R E M O 
Sala de lo Civi l . 
¡"Recurso de casación por míraeeión 
de ley interpuesto en autos de mu 
cuant ía seguidos p o r Luís C-i.^nma/:i 
contra 'Mercedes Viejo, sobro pestts 
i indemnización. PoBéUtei Sr. Be; 
•tan^nrt. Fiscal: Sr. Travieso. T-f,-
trados: Vivanco y Bravo. 
Recurso de casación por infraccién 
de ley interpuesto en tercería de'do-1 
minio seguido por Serafín Humarán j 
R.of<a. Ber ru¿a r y otro. Ponen íe: s1-
ñor Revilla. Fiscal: Sr. Travieso, Lc- | 
t r*do; Dr. Ortia. 
J u i c i o s O r a l e s 
•Sa la p r i m e r a 
'fuagado de l E s t e . 
C o n t r a D i e g o V a l i d o y A n d r é s R a -
be i ro . por robo. P o n e n t e : L a T o r r e . 
Fiscal: C a s t e l l a n o s . Defensor: R o -
drígnez. 
iSala segunda. 
Juzgado de l Oeste. 
¡Contra Manuel Xiques. por rapto. 
P o n e n t e : Lauda. Fiscal: C a s t e l l a n o s . 
¡Defensor: Castaños. 
•Tuzgado ríe Güines. 
Oontra Lorenzo Estéve-z. por incen-
dio. Ponente.- Lauda. Fiscal; B T I Í -
toz. Defensor: Jor ¡ r ín . 
"Sala provisional de lo Civil 
•TuTiga-do del Sur. 
Esteban Solana contra Aguirre 
Fernán 1^/. pn cobro de pesos. Po-
nente Sr. V. Fauly. 
L Rodríguez 
AíétÓT > 
•Tuzgado -del Oeslr. 
Manuela Samperc contra F r a n é i s -
co Salaya y de la Puent'-. en cobro de 
pesos. 
Ponente: Sr. Elcid. 
Dr. ITeviñ Dr "Mora. 
Manda.t arios 
Secretario: Sr. Segura. 
" b a s e ^ l - -
Thr«* hangcrn: F . Tjorano. 
Double plays: Azul 3, Arue, Hernández 3" 
Delgado; Hernández y Tellftchea; Delgado 
y TeUechea; Cuba 1, Docal y Qómez. 
Struck outs: por Lozano 7, por Montes de 
Ora P, por Zarco 3. 
Called balls: Montes de Ora 5, Zarao S. 
Lozano S. 
Wild pitchere: Montes de Oca 2. 
Dead balín: Lozano 2 A GGmez y Padrón; 
Zarzo 2. Arnz y Castañeda. 
Pased baila: H . Hernández 2. 
«ft on bases: al Azul 11, a l Cuba R. 
Hits á Lozano 2 de una. 4 Montee de Oca. 
en B innings 5 de una y 1 de 2 á Zarzo en 
Z Innings 2 de 1 y 1 de 3 bases. 
Nota: Kn el Sexto innlngr pasa Montes de 
Oca á Rf- y Zarzo al P. B l Cuba no tiene 
más que 24 buenas jugadas por no Ir el 
Azul al noveno. 
Umpires: Valent ín González, J . Latorre. 
Tiempo: í hora 45 minutos. 
E L J U E V E S 
Vuelven á jugar en Carlos I I I 
^ [ é j i c o " y el ' ' A z u l . " 
e l 
E L P R E M I O D E G U A N A B A C O A 
Lo que dice el amigo Alonso: 
Como pasa siempre, tras la tem-
pestad la calma, tras de la agitación 
la tranquilidad, lo que dá lugar á 
decir que despuég del magnífieo jue-
go del domingo 30 del próximo pasa-
do mes de Mayo, fecha que bará. me-
moria en los anales del Base Ball de 
esta República, • viene d juego le 
anteayer entre el C u b a y el A z u l , 
que si es verdad que éste jugó muy 
bien, tarabión lo es, que el " C u b a " 
dejó mucho que desear, á pesar d« te-
ner una buena novena ¡ pero no sé 
qué le pasa al "Cuba."' sus compo-
nentes son buenas partes y en con-
junto no se puede de^ir que sobre-
salgan; hay á mi ver falta de direc-
ción en esa novena, se, conocen poco 
entre sí los jugadores, para daa* lugar 
que empiezen un juego sobresalimite 
como el de ayer con eojidas notables 
de Padrón y Zarzo y que su "p i t che r " 
Montes de Oca saca dos "strucl i -
outs' ' en el primer in'ning y que has-
ta el tercero se mantiene jugando 
bastante bien, luego decaigan y me-
nos que al '"bat" sean fácilmente do-
minados, los que hasta hace poco 
han tenido un "score" relativamen-
te bueno. 
El " A z u l " en earnbio mejora no-
tablemente, tiene buena dirección, 
pues el veterano Fernández (Guiñad 
no descausa y va logrando ¡hacer j u -
gadores que honran al " A z u l , " ta-
les como M. A. Castañedo, al enal 
a y e r hubo que. tributarle aplausos 
nierecidísimois; jugó como profesio-
naly puede de él decirse, que si no 
desmaya, será una de las primeras ba-
ses que mejor hemos tenido en Cuba. 
M. A. González el S S . . es otro juga-
dor de esperanzas, y como oportuno 
y afortunado, no pueden tener los 
azules otro como E. Aruz. y finalmen-
te, cuenta "•Guiña*' con un "p i t che r" 
que lea llevará á la victoria si ios 
(ffel " P u n z ó ' ' no ponen ]<*< modios 
de evitarlo : el joven P. Lozano es un 
biuzador bastante regular y muy 
efectivo. 
Yo lamento mncho que el "Cuba" 
no triunfara ayer, pues, si tal hubie-
ra resuítado, el Premio aun revestiría 
mayor interés del que tiene, pero ya ! 
está la elocuencia de los números ói-
cieudo toda la verdad y ella es aplas-
tante para c] "'Cuba." 
•De la concurrencm diré á nsted 
que, étosde la casilla, del "score" no 
no se vé mucho, pero por lo que pude 
juzírar, había bastante público y con-
cluido el juesro, pude tener el gusto 
de saludar á los muy amantes del 
Emperador de los deportes Sres, Fe-
lipe ?>ñrraín, Luís "Radrígnez, Abel 
Linares y otros que el amigo Carlos 
Ayala me impidió saludar personal-
mente ñor haberme llamado á su la-
do pava preguntarme qué ¡jai babí.m 
parecido las tres magníficas cogidas 
de M . A. Castañedo. . 
He aquí el "score" del juego: 
« I B A. 
X J O A D E L C O M E S C I O 
E l j u e g o d e l d o m i n g o 
E n los terrenos " T i v o l i . ' ' s;e efec-
tuó el domingo el t e r c e r "match" ' Je 
loig concfirtados en tre los " e l u b ? 
"'San Rafael." "Obispo" y " 'M^n-
te , " correspondiéndole jugar á. los 
dos primeros. 
Eyl desafío f u é b a s t a n t e i n t e r e s a n t e , 
á pesar de l gran número de c a r r e r a s 
que se hicieron. 
'Resultó victorioso el "San Ra-
fa-el," según podrán apreciar por el 
siguiente "''score." 
' ANOTACION P O R F . K T R A D A S 
C; H.B. 
San Rafael: . O t O O O ó T » ) " —1« IT fi 
Obispo: . . . 1 1 2 O 2 2 « 0 0 —14 6 6 
Bater ías : San Rafa*l : Milián, K. Montejo. 
Pereira. y F . L6pez. 
Obispo: Bízcay, Prieto y Pcrnández . 
Bases por bolas: Millan 6. Montejo 5. Bfr-
ray 4, Prieto E. 
Struck out: por MiHan 4. Montejo í, Bis -
cay 8, y Prieto 3. 
Home rum: Prieto. 
Two base hits: Federico López 2. C. Mon-
tejo 1, Stekeman: 1. Rosas 1. 
Sacrifice hits: Soto 1, A. Menéndea 1. G. 
Men^nrler 1. 
Umpire: Francisco P é m y Prieto. 
Tiempo: 2 horas 45 minutos: 
E S T A D O DKLi J U E G O 
Clubs. ,T. G. P. 
San Rafael 2 2 0 
Marte , . 1 0 1 
Obispo 1 • 1 
El entusiasta, don ^lanuel Carba-
Uido. Jeie de la sombrerería del se-
ñor Sanjenis. de San Rafael, ha 
ofrecido regalar un sombrero de j i -
pijapa al jugador de este club que 
¡se lleve el champion " b a t . " 
RAMÓN S . M E N D O Z A . 
S E A L Q U I L A la casa Snlufl 37. es de alto 
y bajo con entrada independiente, se alqui-
la Junta <S separada. L a llave en el café . 
Informan San Nlool&s 142 6 Manrique 141. 
7559 4-8 
s p a u 0 
l a f r e s q u í s i -
m a y e s p a r 
c i o s a c a s a 
q u i n t a L í n e a 1 1 0 . I n f o r m a r á n 
l e n a m i s m a v e n l a c a l l e 4 
n ú m e r o 9 , V E D A D O . 
7476 8-6 
K \ S E I S C E N T E N E S 
Se «Ifliiílnn la* freneas y moAernm* rasad 
K S C O B A R 212 y 212 4. roa aala, comedor, 8 
cnartoK, nnelua. baflo, Inodoro y azotea. I n -
forman en el 210A. 7455 4-5 
MAISÓN D O R E F : Gi-án""CaBa de^Hu^npeT 
des d" Soledflrl 'Mérl-la de Durén. cypi*nd)-
daB habitaciones, baños callentes, duchas, 
luz e léotr iea y timbres. Zulueta 32. "ntre el 
Farrine Cfntral y Papaji». Te lé fono I're-
clos módicos. 7 491 4-8 
BABITACIONÜa freyems se a t q u n a n ~ é ñ 
fian .Miguel 115. pjitre Escobar y Gervasio, 
habitaciones muy frescas y baratas. Hay 
un» bu<»n8. ducha y se da llavfn. Fasa.n á. 
una cuadra carros de tedas las lineas, 
7501 4-6 
Ü E O P O R T U N I D A D se alquilan los espa-
ciosos y ventilados altos de Lealtad 10A. en 
J5 centenes, compuesto de <5 cuartos, sa l j , 
saleta, comedor y servicio completo. T.,a l la -
ve en la misma. Para m á s informas Casa 
Borbolla, Compostcla 56, 
TPO: X-6 
S E A L Q U I L A en María nao. Calzada Real 
119 una CP.-a recien construida de buena, 
tapacldad con baño y todo lo d e m á s nece-
sario. Informarán en Calzada Rea) n ú m e -
ro US. 7437 _ 8-6 
~ E & r L O S E S P A C I O S O S 'altos de ".Km'argura 
64, entrada por Compostela se alquila un 
departamento de dos frescas habitaciones 
piso de mosaico, balcón á la calle, las dos. 
casa pyt l cu lar , buen servicio sanitario á 
matrirannlo sin niños f> A hombres solos, 
precio 25 pesos americanos. 
7459 4-6 
V E D A D O 
Se alcfuIJa la eapacioea y camoda ca<-i 
número SO de la calle 8, compuesta de sala. 
Raleta; cinco cuartos; comedor; cocina; baño 
y servidlo Fanitarlo. L a Uave en la bodeKa 
LA Mina, calle 8 esquina A 13. Para más 
informes Principe Alfonso n ú m e r o 7, 
7438 12-5 
S E A L Q U I L A 
í-» casa Manrique 181, caal esquina & Hel-
IIÍV. de alto y bajo, capaz para nos numero-
sas familias, pisos modernos, y [a (je Ani -
mas 91. también de alto y bajo, casi esqui-
na á Galiano, pisos finos y con las comodi-
dades que requiere una familia. Informan 
en Baratil lo número 1, de 1 á 4, de, la tarde, 
7408 16-5,Tn, 
E N C A S A M Ü Y D E C E N T E 
De irran apariencia, se alquila una. bonita 
habi tac ión alta en dos centenes. Lealtad 
número 120. 7450 4-B 
V E D A D O : Se alquila en la calle Sépt ima 
númAro 63, espaciosas habitaciones con por-
tal al frente, á varios precios, con agua, 
baño, etc., en la misma inforraa.n, 
7427 8-5 
A P E R S O N A S D E 1 0 R A L I D A D 
Se alquila en diez pesos una soberbia ha-
bi tac ión alta, fresca,' muy hermosa. Reina 
número 34. 742í> 4-5 
S E ALQUILAS" los hermosos y muy ven-
tilados altos de la casa acabada d» fabri-
car, calle de Teniente Rey número ST, entre 
Bernaza y Mffnserrate, Consta de sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño y servicio sa-
nitario completo. Informan en Monserratn 
111, Fábrica de Cortinas. 
744!» 8-» 
S E A L Q U I L A N 
los de arreelar v «i».. 
V E D A D O 
Ca«« «mpi in . j a r d í n , porta] <, 
lo r grande.^ habitaciones, coSIíl ^m». 
servicio sanitario, calle ft' caij rll><"''na baiT 
T r a n v í a s subida y bajada, á la - T ^ a s " '" '^-^ 
GUANA B ACO A : s e ~ I l ^ ñ r ^ í ~ I — - S 
la casa C e r e r í a 99 con portal ' sai Cetl*«n5 
dor, cuatro <;iiartos, dos sótanos w ' .00** 
pozo, agua de Ven to . Muy fre«Va n- "^H 
m a m p o s t e r í a y azotea. L a Uav'p" ^ fl» 
ría n9A. In fo rman en Animas 4?eiV,cer»! 
ha coa. 7162 ' Gu ,̂. 
S-] A'EDADO: Se aTq'ulía la ca^~o7,"írr-





j . . . . V1 l í . 
or, 4 cuartos, dos patios ducha 
te. L a l lave al lado; para i-if^l 
po 11,5. C a m i s e r í a . iai0rms£ t | 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones bajas, 
pisos de mosaico, con ventana á la calle, 
entrada indoperdlent'-. cocina, patio y baño. 
A persona;* de toda moralidad. San Lázaro 
número 95A, 7422 8-5 
V I B O R A . Calle Lagueruela por Tercera, 
se alquilan unos altos independientef. muy 
ventilados, propios para corta familia; y 
un cuarto bajo con vista ¿ la calle. Infor-
man en los bajos, 6 en Amistad 91, altos, 
741? 4-5 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N 
E n 18 centenes cada uno, los dos bajos de 
la Avenida del Golfo, número 40, entre 
Aguila y Crespo, compuesto cada uno( de 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta, cuarto de baño, cocina con elevador, 
dos inodoros, patios con sótanos , muy ven-
tilados, para criados. L a s llaves en el alto 
de la derecha. Informan en Campanario 164 
bajos. 7462 4-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de Crespo 14 con 
4 habitaciones sala, recibidor, otra sala, co-
medor, dos cuartos de baño un hermoso pa-
tio y su gran cocina: precio ú l t imo 12 cen-
tenes. L a L lave en la bodega esquina á 
rrespo y Refuprio. Informan Monte 156. 
7469 10-« 
A L Q U I L E R E S 
Se flesea lomar e i a i i l e r 
Unos al tos compuestos de dos cuartos 
hermosos, sala, codmoer y d e m á s servicios, 
que es té comprendido entro las calles G A -
LIANO, SAN R A F A E L y Mar. Se pagan diez 
centenes dejen aviso al portero de Agular 
92. L a Casa Blanca, 
7509 4-8 
G a l i a n o 7<5. T e l é f o n o 1 4 6 1 . 
En esta acreditada casa tenemos magníf i -
cas habitaciones con balcón A la calle, pi-
sos de mármol , muy frescas, baño y demá-s 
comodidades, servicio esmerado. Se cambian 
referencias. 7564 4-8 
S E A L Q U I L A una habi tac ión amueblada 
con todo su servicio á. una señora 6 se-
ñorita que quieran vivir en familia. 6 un 
caballero. Se exijen referencias y #e dan. 
Precio 3 luises. E n Galiano 7, altos. 
7561 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa San Miguel número 
159 con sala, saleta, recibidor y cinco cuar-
tos entrada independiente y servicio sanita-
rio moderno. L a llave ó informes San Mi-
guel número 163. 
7554 4-8 
S E A L Q U I L A 
La casa San M i g u e l n ú m e r o 157 de al to 
y bajos, propia para una f a m i l i a do gusto 
por ser espaciosa y fresca, con todan las 
comodidades necesarias, servicio sani tar io 
moderno y entrada indepandiento A. los a l -
tos. Informes y la l lave San Migue l 163. 
7555 4-8 
E N JESUS D E L MONTK acabada de fa-
bricar, á, un costado de la casa del F n -
dente de la R e p ú b l i c a , calle Cocos, se a lqu i -
la una hermosa casa compuesta de sala, sa-
leta, cinco cuartos, cocina, b a ñ o 4 inodo-
ros. La UaUe en Correa 27. Informes en Es-
trel la 137, 7550 8-S 
SE A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Leal tad 40, con sala, saleta, comedor. 4 
puartos grandes. 1 de criados, doble servi -
cio. Informes Obispo 121. 
754S / 
S S A L Q U I L A 
Rara una familia de gusto la hermosa ca-
sa de alto y bajo San LAzaro 101 muy fres-
ca, compuesta de 6 habitaciones grandes, 
gran sala, hermoso comedor, recibidor, dos 
baños modernos, dos inodoros con un cuarto 
entresuelo para criado, gran cocina. Insta-
lación e léc tr ica y de gas y un aparato para 
tener agua caliente arriba y abajo. L a l la-
ve en la misma. Informan Monte 156, 
7470 15-6 
E N MODICO P R E C I O se alquila la es-
pléndida casa Prado número S, de tres pisos 
con todas las comodidades para familia de 
gusto. E s t á A una cuadra del Malecón, pro-
pia para la estac ión del verano. 
7488 " 4-6 
V E D A D O . Calzada 132 entre 10 y 12 se 
alquila. Tiene acera, jardín, portal, sala, sa-
leta, siete habitaciones, cuarto de criada, 
cocina^ patio, traspatio, baño, dos Inodo-
ros, Instalación sanitaria, agua de Vento, 
gas, informan en la misma. 
7466 4-6 
S E A L Q U I L A . 
L a casa Lealtad 80, entre Neptuno y Con-
cordia, 5 cuartos de mosaico y servicio sa-
nitario. Informan en Concordia 85. altos. 
7468 4-6 
Los altos de Gloria 95. entrada indepen-
diente, alquiler Cinco centenes. Llaves nú-
mero fll. Informes Mercaderes 27. 
7414 8-5 
S E A L y ü I L A N 
Los amplios y frescos ba.ios de Manrique 
número 125. entre Reina y Salud. E n los 
altos informarAn. 
73S9 I S - U n . 
S E A L Q C I L A l í 
Los altos de la casa Obrapía y Villegas. 
Informan Prado 98. 7390 15-4,Tn 
~ S E ~ ^ Í ^ í Ü L / r > r T o ^ b aj o s— ó—1 ¿¿""ált os-d é 
la casa Avenida de Es trada Palma 43. Los 
bajos son amplios y tienen un gran patio, 
y los altos muy ventilados y cómodos: casa 
moderna y elegante. 7395 8-4 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones con bal-
cón A la calle y toda asistencia, en Aguila 
96. altos. ' 7399 8-4 
D E L P R I M E R O de Julio ó los ú l t imos 
días del presente hasta primero de Octubre 
se alquila una buena casa con sus caballeri-
zas y salida de coche Independiente, se de-
jan algunos muebles. E n la misma inferman 
Calr.ada del Vedado, entre C y D, al lado de! 
Almacén del Corazón de Jesús . 
7400 4-4 
T E J A D I L L O 48, se alquilan varias hab i -
taciones, con muebles, poco aumento. E n 
Consulado 55, dos con balcón A la. calle y 
en Industria 72. dos A 2 centenes y 3 lui-
sos. 7404 4-4 
E N M E R C E D 1 5 
SRe alquila el piso alto y el bajo. Infor-
marán Muralla número 27, altos. 
7411 4-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de Zanja núme-
ro 56, entre Lealtad y Campanario, muy có-
modos y ventilados. In formarán en Reina 
número 115. esquina A Lealtad. L a llave 
en los altos. 7380 4-4 
JESUSk D E L MONTE se a l q " í ñ r ^ ^ . 
casa calle de Vl l l apueva número 7 
d Santa Ana, de dos ventanas "con *o?qi111» 
l»ta. cuartos, dos patios, azotea • «»• 
cocina, ducha, gas, etc. on $26 r,0 or« 
ñ o l : la Uave en la Bodega do Cftn^'58^. 
d u ^ ñ o P é r e z n ú m e r o 6. ^«aiQ'). g 
7:9,-
S E A L Q U I L A N 
Los espI$ndidoíí %ltos de la casa ean 
San Pedro número 24, con todas las co^f 
dades y ba lcón corr ido frente A la Pío 
do Luz y B a h í a ; pueden verse á toriL • 
re*-'. Para Informe*, Prado 115 altos 0, 
M 
7193 
C A S A 6 R Í T 
P I D A V B l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos na csrt, 
ficado con i-u n ú m e r o , si es agraciado 
uno de. los sorteos. serA V . dueño de t». 
CASA D E $:{.000 sin costarle ni un centavo 
Reconocemos ]» vista 
G R A T I S 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 




S E A L Q U I L A N 
La,^ nueva,?, bonitas y cómodas casas nd-
meros 17 y 19 do la. Avenida del Presiden, 
te Gómez, antes calle Corroa (Jesús d»I 
M o n t o . Las llaves al lado, en los númeroi 
15 y 21 y para informes, Manrique 128 en. 
' re Reina y Salud. 7147 S-SO 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Salud número 19 y los bajo» 
del número 17. L a llave en el número I I . 
Su dueño Concordia 22. Teléfono 1S5S. 
"150 s.30 
V E D A D O : Se alquila la casa, calle 17 y 
K , Vi l la Luisa, es una de las mejores esquí, 
ñas de dicha calle: tiene muy buen jardía 
A la moderna, en la misma informarán. 
7153 8.J» 
V E D A D O 
A L T O S E S P L E N D I D O S : se alquilan los 
mAs frescos é h i g i é n i c o s de la ciudad en 
Monte esquina A San KlcolAs: ocho habita-
ciones, comedor, cocina, baño y dos inodo-
ros. L a llave en los bajos, InformarAn: 
Obispo 72. Teléfono 635. 
7471 4-6 
A L T O S F R E S C O S y hermosos, se alquilan 
en $42.40 los de Monte 62. esquina A Indio. 
L a llave en los bajos. Informes Obispo 72, 
Teléfono 635. 7472 4-6_ 
A L T O S I ^ E P E ^ Í D I E N T E S se alquilan en 
4 centenes, los de Indio 19. casi esquina A 
Monte. L a llave en la Bodega. Informes: 
OMsro 72, Teléfono 635. 
747:> «-« 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones corridas, una con balcón 
A la calle y agua c.oriente. Bernaza número 
19. altos. 7474 4-6 
V E D A D O : E n casa de familia decente y 
que no hay mAs inquilinos, se alquilan dos 
buenas habitaciones Juntas ó separadas. 
Hay agua abundante y baño. Calle G n ú -
mero 50 entre 19 y 21. 
7487 R-6 
J e s ú s d e l M o n t e n . 4 0 9 
Frente A la Domic i l i a r l a , se a lqu i l a el a l -
to, muy fresco y cómodo para r egu la r f a i n i -
11a. $12.40. I n fo rman Qui roga 5. 
7490 4-6 
SE A L Q U I L A N 
8-8 
V. f. 8. I I , K. 
H . He rnAnd^ í , o. . 
J. Arce, ss 
M, Gómez. 3b. . . . 
B. Padrón, '-f. . . . 
J. Montes de Oca, rf , 
A. Doral , 2b 
E. Morejón, l í . . . . 
O. Carrillo, I b . . . . 
r . Znrzo, rf , p. . . 
Totales. . . 
1 2 
1 0 
1 2 24 
l f. I . B. I , I . 
E . Arur, If s i 
M. A. González, ss , . . . 5 2 
P. C. Tellecbea, 2b. . . - ;: 1 
V. Lozano, p, ñ 1 
J , Her.iar.dez, c. . . . .". 0 
M. A. Castañedo, rf . . . 3 0 
M. Dalmau, r f . . . . 5 0 
A. Delgado. 3b 1 3 
F . Salado, cf a 0 
Totales. . . 3.i 8 
SB A L Q U I L A el e s p l é n d i d o piso a l i o de 
San Miguel 18:U>. compuesto de sala, sale-
ta, cuatro habitoclones. b a ñ o é iaadoros, p i -
sor de vnArmol y mosaico. La l lave y demfts 
informes en el al to do! 183C. 
7r.',0 _ 4-S 
KÑ M A I M A N A O 
Se a lqu i l a la hermosa casa M a r t í S8. con 
muchas comodidades y con un g ran patio 
con Arboles frutales. L a Uave en la bodega. 
In formarAn en Mura l l a 85. 
4-8 
PE A L Q U I L A N en S centenes los bajos de 
Si.n MIerüel 116 con sala, saleta. 4 cuartos, 
pisos do mArmol y mosaico. La l lave en Es-
cobar y San Miguel . C a r n i c e r í a . Informes 
en La Epoca, Neptuno y San NicolAs. 
ToJO 4-8 
SE ALQÜILA l a casa calle S e * t a ^ C a t a f ü 
na n ú m e r o 1 y cuaxto. Cerro A una cuadra, 
de los t r a n v í a s , compuesta de Porta l , sala, 
comedor, 3 cuartos, cocin;». dweha 6 Inodoro. | 
servicio sani tar io completo. $2í>.15 oro es-
pañol , a l mes. Informes D^ni lngucz 17. ,Tar-
dTn. 7517 8-8 
B e r n a z a 6 8 
Ba :>lqut!a un al to muy frese», cinco ecn-
tenes y un luis. F ' róximo A Mura l l a . 
Jñlfi 
V E D A D O : A la entrada, y en 10 roáá Pin* 
tores^o de la loma, calle N esquina A 19 
s» a lqui la una «-asa ^on todas las • omodi-
dad"?. In formen en la misnra y en B a r a t i -
llo 9. 7807 i-s 
En Vi l legas n ú m e r o 65. entre Obispo y 
Obrapla, dos m a g n í f i c a s habitaciones a l -
tas. Se exigen buenas referencias. 
7489 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Exclusivamente para faml l ins . los tr*s 
magn í f i cos pisos de la casa C U A R T E L E S 
42, en la LOMA D E L ANGEL, muy frescos y 
claros, dotados de todo lo necesario para ei 
í o : i í o r ! y exigencias de la v ida moderna. 
L".'- inqui l inos tañaran el beneficio de los 
servicios del panero y del a lumbrado del 
r.aguAn y escalera. In fo rmarAn en la misma 
o en A g u l a r 100, al tos. 
« 9 4 - 8-6 
BE A L Q U I L A N los altea J e s ú s Pe regr i -
no htMnero 2. esquina A Clia\-<»z. muy rent l -
lijdos: cun sais, r-oir.rdor, cinco habi tac io-
nes, h a b i t a c i ó n para criados <»tc. La Uave 
en la bódeg» esquina A Belascoain. I n f o r -
marAn en Estrada Palma n ú m e r o fiO. 
7497 I 15-6 
E n la parte mAs alta, calle 31 entre B y C, 
Casa de Bloques, se alquila una casa con 
cuatro habitaciones en el alto, sala," come-
dor y demAs servicio en el bajo, con portal 
y jardín al frente y patio al fondo. Pisos de 
mosaicos y buen baño con ins ta lac ión sa-
nitaria. La Uave en ^a Bodega de la esquina 
de B, y para informes en 11 número 35, en-
tre 8 y 10. 7381. 4-4 
V E D A D O : Se alquila la casa calle 10 nú-
mero 20 entre 11 y 13, de moderna cons-
trucción y con frente A la brisa. Informan 
en el 22. 7359 S-4 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 11 nú^ 
mero 45. entre 10 y 12 A una cuadra de la 
línea, propia para erctensa. familia, sociedad 
de recreo, ó casa de huéspedes . Informan en 
el chalet de al lado. 7360 8-4 
E N 22 CENTENES se a lqu i la el p r imer 
piso de l a casa Calzada de l a Reina 131 es-
quina A Escobar: t iene sala, recibidor, 6 
cuartos, comedor, todo moderno y de gusto 
dan r azón en la misma. Tercero izquierda, 
l o l é f o n o 1257. 
7367 8-t 
SE A L Q U I L A N casas altas y bajas de es-
quina, muy frescas, en $27.10, $28.C2 y $26.50 
sala, comedor, 3 cuartos, b a ñ o , cocina etc, 
etc. en Concordia 153, y M a r q u é s GonzAIez 
en la, bodega estAn las llaves, su d u e ñ o en 
B e l e s c o a í n 121, entre Reina y Pocito, T e l é -
fono 1692. 7318 S-3 
E N T R E P A R Q U E Y P R á D O 
En Vir tudes , 2, esquina A Zulueta. ce a l -
qui la un pr imer piso.- E l por tero informa'-A. 
7300 S-3 
S E k l W M 
.En el Vedado, la hermosa casa si tuada 
en la calle 13. entre I . y .1., con gran j a r d í n 
sala, antesala, f-omedor, g a l e r í a s , ocho l ia -
bitaciones pr incipales y varias d^ criados, 
Rarapre y toda.s las comodidades modernas. 
I n f o r m a r á n en la misma y en A m a r g u r a 23. 
7311 10-8 
S E A L Q U I L A N 
En Reina 33. frente A Galiano. TRB 
m a g n í l k a s habitaciones altas, muy fresca 
y cómoda.'-, para hombres solos. So esigo 
buenas referencias. 
7125 S-SO 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. VedadJ, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía pi-
ra la Habana cruza fronte A la casa), loca-
l idad cerca de los b a ñ o s de mar, se alquilia 
nuevos apartamentos independientes i fa-
mi l i as ú hombres solos, con toda ciase d« 
comodidades, b a ñ o s , inodoro, etc. aíisícntla, 
incluyendo buenos al imentos-y A moderado! 
precios; mAs barato .quo n i n g ú n hntel en la 
ciudad, mesa excelente y t ra to de familia. 
No se a lqu i la por menos de un mes. Difi-
girí?e A IT. G, V i d a l , calle 17, entre E y D, 
" V i l l a V ida l " . Vedado. Habana. 
C . 1786 30My. 
SE A L Q U I L A en 7 centenes la casa San 
J o r é entre Hosp i ta l y Espada, letra C cons-
t r u c c i ó n moderiia. 5 cuartos. 2 wntanaí. 
servicio completo y demAs comodidades- ne-
cesarias; en la le t ra B informan 1 touM 
horas. ri2! M 
813 A L Q U I L A 
Una esquina, oropla para ostablecira'en-
to. Sol y Aguacate. Informes en la bodes». 
" " S E A í p l i 
en módico precio un magnífico low' 
propio para Oficina y Almacén, & 
Oficios 52, casi frente"á la Aduana. 
7034 - 10-28 
SE A L Q U I L A N en Habana 113, hermos»* 




A hombres soloí 
En la misma se 
7021 
matrimon" 
alquila u n f 
L0-" 
SE A L Q U I L A 
La casa San LAzaro n ú m e r o 235. la l lave 
en' la bodega, informes Santa Clara n ú -
mero 24. 7315 S-r. 
E N T R E S U E L O S 
Se a lqu i l an (loa ',,">u ^i^ta A la calle, 
agua y retrete, entrada ind;pendiente cu 
SIS, Empedrado 15. 
7355 S-3 
C A S A S N U E V A S , 
M U Y F R E S C A S Y S A L U D A B L E S 
P A L A T I N O .31 
. Se alquilan desde 12 penan 72 centavo» * 
adelanta, liermosas casa? de altos f ',3' 
acabadas de imbricar, con srandes c0fíi0 
dades. 
Las llaves en Palatino 31 C , y Par? m., 
informes en las oficinas de " E l Prc l̂50 
Habana S5, entresuelos. . , f „ ' 6682 26-2lMy^ 
S B A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A frent»- la pla^.n del mercado 
la casa calle Aranguren 24 en i tegla , com-
puesta de por ta l , sala, comedor, cocina, 4 4 
agua de Vento í Instalcif tn sani tar ia mo-
derna. L a l lave eu l^r misma 6 informan en 




3 27 10 
AXOTACIOX FOR E N T R A D A S 
Cuba: 
A z u l : 
. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
. 0 0 2 I 0 4 1 0 X — 8 
R E S U M E N 
Azal 1. 
Lozano 1. relga«lo 2. Zai 
Earncd runs: 
tSolen bases: 
> 1. P a d r ó n 1. 
Two baggers; J. H e r n i n d e * 
M o n s e r r a í e n . 5 , b a j o s . 
Inmediatos al M a l T f t n . s» a lqui lan est^s 
bonitos bajos modernos ron sala, saleta, 
tres cuartos y uno para criados, cuarto de 
b a ñ o y dornas servicios. Pued" verse de 1 
á 3 é in fo rman '^asteletr^ y Vlzoso. Impor -
tadores d^ IVure ter l s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 
. 7 5 ^ 8-4 
SE A L Q U I L A la planta bala de la nueva 
epca Manriouo 152. compuesta 6" sala, sa-
leta, S cuartos, saleta al fondo, pisos de mo-
saico. Mamparas de c r i s ta l , sanidad A la 
moderna. Para m á s informes su du«6o . *n 
los a l t^s de la misma. 
7S70 4-S 
SL A L Q U I L A una hermosa habittefAn, pT-
sos do mosaico, dos ventanas d la calle, con 
derecho á la cocina y A la azotes, precio z 
J'F*^ en Espada 13, a ü o « . e tauina -i Pan 
J o s é . 7c7í »-8 
CON T E R R A Z A PARA E L Malecón . San 
LA-.iaro 196 se alquilan 3 f r i scas habitn< io -
nes bajas, juntas rt separadas, s in mue-
bles. A 3, 4 y 5 luises: ^sta es casa de fami-
lia resn^tabl^ y no de I iuííp^des. Referen-
cias mutuas. 7;,>rt H-6 
M A N R Í P B , 2 4 
En $50 americanos s<» a lqu i l a ; •'/'.moda 
y QStfi bien situada. La l lave en <•] nú.m»ro 
IP in. misma, bajos, y su du^fio en L í n e a 
n ú m o r o í,4, esquina. A t. Vedado. 
V E D A D O : SP a lqu i lan on la calle 1 ] , e s q u í 
na fl C. vprias habitaciones A SlO.fifi. $S..>" 
y JiVíS pj-r, nnn du^ha fi inodoro. Kn las 
mismas InfonnarAn. 
u n «.5 
SE A L Q U I L A una hermosa c^ya con.pQT-
tal a l frente, muy fresca, en San LAzaro 93 
propia para numerosa fami l ia cualquier 
o t ro objeto por ?u gran capacidad. En la 
misma Informan. 7i4« 8-5 
C E R C A D E L C O R R E O 
Aduana y demS* oficinas s« alquila una 
l-abliacióu muy grande en |8. ntirios R a l -
4-»; tos. r43i 
E N E L V E D A D O : Se alquilan los hermo-
sos y frascos departamentos de la casa, al 
estilo Europ-n. .1^ la calle 12 entre Linea 
f «'alzada. Informan al lado, «n la rasa. C a l -
zada i3i esquina 0 13. 
7441 4-5 
Pos habitacionos con vista A la calle y 
con toda asisteru-ivi en casa de familia res-
petjiblq. Galiano 85, altos. 
7343 S-P. 
O B I S P O 5 6 . A L T O S 
Unas hermosas habitaciones para escrito-
rio, bufete de abogado, etc. Informan en los 
mismos. 72^5 
S K A L Q U I L A N 
Los venti lados altos de Zulue ta n ú m e r o 
^6E. con S cuartos y servicio para criados. 
I n f o r m a n en la misma. 
7287 8-2 
V K D A D O 
S E A L Q U I L A la hermosa y vent i lada « a-
sc de la cal i» Quinta n6m*>ro 23 esquina 
A G. Vedado: tí*ne muchas comoaMades, 
p o r t a o s y j a r d í n , la U.-iv» ÍVI el 25 6 in fo r -
mas en S u á r e z 7. Telefono 1 463. 
7277 8-2 
C A M P A N A K I O ~ Ñ . 7 4 ^ . 
Se a lou i lan los ba.i'->s indepondippte? y 
modernos. Llave b.odega esquina & Xeptuno. 
In fo rman Escebar n ú m e r o 166. 
727R 8-2 
V E D A D O 
L a hermosa y bien situada casa Calle 
nAmero 50, esquina A B a ñ o s , con toda clase 
d^ comodidades. La Uave en el 48 <• In fo r -
mes en O'Reilly nfime'-o K. SofiA^ad de 
Constrúectones , de 12 y media A 1. 
:27r» 8-2 
Q U E M A D O S D K 3 I A K I A N A O 
L a casa General 'Lee 23A, inmediata, ft las 
l í n e a s de! E l é c t r i c o y del F. C. con toda 
clase de comodidades. La l iave é informes 
en General L^e 3S, 
72S0 s.3 
A E Ñ É A D I 
_ . . ». al ni»T' El mr.s vent i lado de Cuba, frente a 
recomendado por los médicos para . ^ 
lud y apet i to; cuartos amueblados ^ 
Sin.60; .go y $21.2') por meses- 8* 
bla Ing lés , f r a n c é s , alcmAn é italia!l0 ^ 
fios de mar g r a t i s . J esquina A Mar-
fono 9175. 
C. 1873 
la * ' 
$8 
Se 
R E A L Q U I L A N ^ 4 
Hflbitprlones en BGTDO I« r r R A ^ | , . 
con 6 « la nmelde» . Te lé fono 1«30. 7 p*r.sllt» 
millar. liabitnoIoncH desde «5 30 en 
en JESi;S D E L M O T E , CaUada •*« tV'ñltg$ 
númerOB del fifi ol 63 y Ion prerio»*»9 ^ 
con ««la. 4 onartnn, comedor, cocln» ' 
eu «J centenes. „, i$M>'' 
iStl - Z — ^ 
" " E N R E I N A 14. acabada de t í ^ r U f0fl 
de. refoTfaas; bay hermoios D£'bitacl0*, 
abundante agua; hay hermosas n* A(}icO»' 
nes con 6 sin muebles A precios v - s9r' 
hay amuebladas A dle/. pesos, con i misin«» 
vicio; entrada A todas hor«s . Br* ^Jjnd 
••ondteicnes en Reina 49, y en " • i ' j j ^ f . 
lo mismo , 6 3 2 6 
S E A L Q U I L A N 
lité-' " E n $53 oro español los hermosos ^ 
Neptuno 216. rompue^tos ae sa.' - r0( 
cuastos. comedor, cuarto de crfaoo-
baño y dos inodoros; la ' lave.?r»nes 
d^ Marqués GonzAIez: para inform 
que v San José . Per fumer ía , 
r1. IRSI ——— 
Un-
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa 
alquilan habitaciones. 
C. ls->3 
G O T O S O S 
Si q-jcrais evitar que e sas c r i s i s «a repitan tomad de u 
P I P E R A Z I M E 
InofaamzvA. Ocho veeso moa a c t i v a que ¡u L.thineí. 
S I m a y o r diaol-ven** conocido dei Acido úrico. 
Mi DV,I I3.r»iifc«St-Honor«,P^,KIs7 »» iHósmH fimiciuy Droguerlti. 
DIARIO D E L A MARINA.-.-Edición ele la mañana.—Junio 8 de 1909. 
B»' 
atr» 
L A N O T A D E L D I A 
gj calor tiene más grados 
Mue un Capitán General 
GeneralIsimo. de esos 
que se gastan por acá 
v tienen caballo y auto 
v coche; calor bestial 
que hace recordar tu traje, 
glorioso San Sebast ián . 
Xada me e x t r a ñ a que Pepe 
esté dispuesto á pescar 
desde Junio hasta Noviembre, 
viniendo á la capital 
una vez cada dos mesca. 
cuando lo llamen de acá. 
para que firme de firme 
lo que precise firmar. 
Xada me e x t r a ñ a que el quorum 
vnya mermando algo m á s 
de la cuenta, hasta que deje 
de reunirse, quizá 
porque el quorum y este fuego 
que arroja el sol tropical, 
no sirvan para hacer Leyes 
que nos salven de verdad. 
Nada me e x t r a ñ a que á cientos 
vayan con rumbo hacia al lá 
personas adineradas, 
huyendo de este vo lcán, 
para volver en Diciembre 
con los Nortes. Todo e s tá 
que hlrve: el cielo, l a tierra, 
el aire, el a g u a . . . y la mar. 
D E L A _ V 1 D A 
Enrique de J . Andino. 
Lejos del cariño de los suyos, de los 
amantes besos de su desolada madre, 
murió Enrique, el cama ra da de unes-
tros díias universitarios, el compañero 
alegre, leal y afectuoso. Ayer lo ente-
rramos. Era una tarde radiante, rica 
de sol y de colores. ¡ Cuántas como esa 
hemos 'sa l ido de la Universidad ale-
gres y conleutos, después de las rígi-
das horas de clase! Enrique de J . An-
dino, inteligencia despierta, cerebro 
de estudioso, a-pto para los difíciles 
e m p e ñ o s intelectuales, se distinguió 
pronto en la Universidad y fué uno de 
BUS mejores alumnos. Joven, casi un 
ciño, se g r a d u ó de d o c t o r en Derecho. 
¡ Q u é cara de júbilo, de inmensa sa-
t i e f a c c i ó n . tenía e l pobre Enrique, el 
ansiado d í a que s u s profesores le feli-
citaron como compañeros! Una juven-
tud de privaciones y de asiduos tratos 
con los g raves libros, abría al joven 
doctor los c o d i c i a d o s caminos del re-
nombre s o c i a l y del bienestar bien ga-
nsdo. Luego se f u é Enrique á tierras 
frías, ho&cas, de nevadas rigurosas. Y 
cuando todos esperábamos su regreso 
y el ĝ usto de verle nuevamente entre 
nosotros, nos sorprende la infausta, la 
triste noticia de s u muerte. Así es la 
vida y así es nuestra, existencia de frá-
gil y deleznable. N o s creemos fuertes. 
iápos, triunfadores, con la pujanza dr-
la juventud n̂ nuestra sangre, y un 
aire infeccioso nos a.bate y derriba 
aquella soberbia de nuestra salud vic-
toriosa. . . 
Cayó Enrique, como caeremos ma-
fnrjíi to jos. Unos, quizás más afortu-
Bados, en plena juventud, mando aun 
la existencia no había puesto acíbar 
fie amargura eu las risueñas almas. 
Otros más tarde, con más años, venci-
dos en los sufrimientos y penalidades 
de la vida. 
A y e r enterraron una. m a l o g r a d a ' ju-
ventud y con ella todas las fundadas 
UtiSKmes de unos pobres padres.. . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
P A R T I D O S J O L I T I G O S 
" E L HISTORICO 
Club Liberal.—Barrio de Arsenal 
De orden del señor Presidente se 
eitá por este medio á los señores aso-
ciados para que se sirvan asistir el 
pióximo martes dia 8, al local do\ 
Club, sito eu la calle de Economía nú-
ro 40, altos, para tratar asuntos im-
portantes. 
Encarece la más puntual asistencia. 
Vicente Díaz. Secretario. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ü N A C A C H U O H A 
L a cachucha "Dolores".que se en-
contraba depositada en la Capi'tanía 
•del Puerto, fué entregada ayer á su 
dueño don Rafael Curbelo. 
Hamlet.— 
E l ilustrado y competente doctor 
Luís As Baralt, nuestro muy distin-
guido amigo, nos favoreció qporna-
namente con una invitación para la 
lectura que dió anoche en el Ateneo, 
de su hermosa traducción del magní-
fico drama "Hamlet," de Shakes-
peare. 
Si obligaciones perentorias que nos 
llamaban á otro lug-ar nos impidieron 
asistir á tan notable acontecimiento 
literario, no por eso Quedamos menos 
agradecidos á la fina atención del 
prestigioso doctor Baralt. 
A Eme Efe.— 
Tendremos especial gusto en com-
placer á usted, reproduciendo en esta j 
sección el hermoso soneto de Salva-
dor Rueda titulado " L a peor más-
cara." 
Eso sí:^e rogamos á usted nos con-
ceda algún tiempo para buscarlo, 
pues no indicando usted ni aproxima-
damente la fecha en que se publicó, 
tendremos que revolver muchos 'pa-
peles. 
Pensamientos.—• 
No hay hombre de bien que no 
muera prematuramente, ni málvalo! 
cuyo fin no sea tardío. 
E l crédito es la vida del comercio! 
y la muerte del comerciante. 
E n \o&, grandes apuros, no sirven' 
los grandes consejos, sino los gran-1 
des dineros. 
E l que toma un camino torcido, no; 
puede ir derecho. 
'Basta una gota de vanidad para 
envenenar todo un oeéano de buenas, 
obra?. 
Juegos de gatos, lágrimas de ra-
t-'U. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Rosita Mantilla y Renée Debauga. 
P A T R B T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
rié, iade?. ^ 
A las siete y media : Vistas y presen-
taciÓQ del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. ' 
A las nueve: Vistas, presentación 
del duelto Les Villefleür y del Cüarte-
to Cubano. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación del* Cuarteto Cubano. 
A L B I S U . — 
Compañía Cinematográfica y de Ve-
ri edades.— 
Función diaria. Por tandas. 
A las ocho: Vistas, presentación 
del Cuarteto Novoa y de la coupletista 
y bailarina española Petite Doulon. 
• A las nueve: Vistas, presentación 
del Cuarteto Novoa de la célebre baila-
rina y copletista Petite Doulon. 
A las diez: Vistas, presentación 
del Cuarteto Novoa y de la bailarina 
y coupletista Petite Doulon. 
ACTUALIDADES.—-
Cinematógrafo y "Variedadea. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación del duetto Les Chimentti. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista 
la Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la famosa bailarina Rosita 
Mantilla. — E l duetto Les Chimenti. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista la 
Bella Morita. 
SALÓN R E G I O . — 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
Gran matinée en el que cantará 
Amalia Molina. 
A las ocho: Vistas y canciones por 
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A las diez: Vistas y cancioníes, por 
Amalia Molina. 
A L H A M R R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno del.sai-
nete en un acto y cinco cuadros, titu-
lado E l Moiúrniento Continuo. 
A las nueve y media: segunda re-
presentación del saínete E l viovimien-
lo Continuo. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 8 D E JUNIO. 
Este mea está consagrado al Sa ra -
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifíesto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Sanios (luillermo, arzobispo, Salus-
tiano, Medardo. Eutropio y Maximi-
no, confesores; santas Sira. virgen, y 
Caliope. máríir. 
San Salustiano. -confesor. En los 
calamitosos tiempos en que la Iglesia 
era sangrientamente perseguida, no 
faltaron nunca esforzados y valientes 
confesores que con constancia heroica 
sufrieron los más dolorosos y crueles 
tormentüs ipor sellar con su inocente 
sangre las eternas y sublimes verda-
des del cristianismo. Imperaba á la sa-
zón el feroz Decio. y sus edictos con-
tra los cristianos se habian publicado 
5n iodo el imperio; muchas é ih&fó ÍS 
víctimas habían sucumbido al rigor 
de los tormentos y al filo de las espa-
das de los verdugos. Pero tan rigoro-
sas y terribles medidas eran ineficaces. 
Un día se presentó á Decio un tierno 
niño, confesando con infantil acento, 
que su gloria y lelicidad la cifraba en 
tributar adoración y reconocimiento 
profundo al Dios -de los cristianos, y 
que los ídolos á que intentaban hacer-
le quemar ineienso, sólo le merecían 
horror y des-precio. Este niño que cou 
tal acento de convicción habló al ti-
rano, no era otro que nuestro Salus-
tiano. Enfurecido el emperador man-
dó que le arrestasen, intimándole que 
si- preparase á sufrir terribles marti-
rios, si no se decidía á adorar á las di-
vinidades del imperio. Todo en vano, 
porque sufrió con resignación todos 
los tormentos que le depararon. Cono-
ciendo, en fin, que eran inútiles todos 
los esfuerzos que hacían para hacerle 
desistir de su noble propósito, le pu-
sieron en libertad. Spgún los escrito-
res de sus actas se retiró á vivir á una 
soledad en el reino de Cerdeña. Allí 
brilló su eminente santidad, y el Se-
ñor le ortoi-gó el don de milagros. Ig-
nórase la época de su dichoso trán-
sito. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corres-
ponde visitar á la Purísima en San 
Felipe. 
F I E S T A A SAN ANTONIO 
E n la Parroquia de Jesúe del Monte Lwi-
drá, efecto el domingo 13 del actual, fl. las 
nuei-e do la m a ñ a n a ; en ella predicará, ol 
padre Franciscano F r a y Bernardo Lopate-
gui. y a. la expresada fiesta inv i ta» el P á -
rroco, una devota y la Camarera. 
7379 *-8 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
Celebra esta Sección Adoradora, la vigi-
lia general del "Corpus Christi". en la no-
che del miérco les 9. a l Jueves 10 dol actual 
en las Ursulinas. 
A las 0 v niédla reunión do los adorado-
res. activos y Wnorar ios . A las 10. exposi-
ción del Sant í s imo Sacramento, sermón a, 
cargo del R. P. Santiago G. Amigo y canto 
solemne dol Invltatorio. 
J L K V E S 10 
A las 4 y medía a. m.. misa de comunióp. 
terminando con la proces ión del Sant í s imo 
por el interior de la Iglesia, 
Los adoradores activos tienen el deber 
de asistir y permanecer toda la noche en 
la guardia. (Primero y Segundo Turno). 
Los honorarios deben asistir íl la exposi-
ción :Í sermón y por la mañana, á la misa, 
procesión y reserva. 
Se invita k los cató l i cos á rendir culto al 
Sant í s imo en un día tan memorable. En á 
puertas abiertas. 
F.I Secretario Contridor. 
7498 lt-7-3m-f5 
e 
H A B A N A 
E s t e hermoso Hotel en vista del é x i t o 
que ha. obtenido durante l a pasada tem-
porada, h a decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios do sus m a g n í f i c a s habita-
ciones y departamento con b a ñ o . 
Se establecen precios con comida, su-
mamente e c o n ó m i c o s . 
L a Coc ina á cargo de un excelente 
ehlef f r a n c é s , no deja nada que desear. 
L o s Jueves y Domingos, Comidas, T a -
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
M ú s i c a todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y T e -
l é g r a f o . P l a z a , Hote l Co. 
C . 3 954 26-6Jn 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) dft. clases li domicilio á precios m ó -
dicos, de Idiomas que e n s e ñ a á. hablar en 
cuatro meses, m ú s i c a (plano y mandolina) 
dibujo é ins trucc ión: Otra que e n s e ñ a casi 
lo minino, desea en la Habana, feása y comi-
da en cambio de. lecciones 6 un cuarto en 
casa de familia particular. Dejen las señas 
en Escobar • 47. 7467 4-6 
UNA S R T A . QITE HA C U R S A D O SUS E S -
t.udios on el Conservatorio de Hubert de 
Blanck. se ofrece para dar clases de piano 
y solfeo á, domirilio y en su casa. Precios 
médicos . Agular 51, altos. 
7426 4-5 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
P O B E R T S , autor del "Método Novís imo" pa-
ra aprender inglés , dá. clases en su Acade-
mia y & domicilio. Amistad 68, por San Mi-
guel. ¿Desea usted apreoder pronto y bien 
I el idioma ing lé s? Compre usted ol "Método 
• N o v í s i m o . " 7126 IS.-ftOMx, 
M e s í ü o s l e l M o s 
La mayor parte de la gente encuen-
tra muy difícil el escoger una medici-
na que alivie siu descomponer el estó-
mago. La Emulsión de Angier es un 
remedio bien conocido que cura sin 
causar ningún mal efecto en el eató-
mago. Restaura la salud fortaleciendo 
el estómago, estimulaudo la alimenta-
ción y restableciendo la sangre y los 
tejidos indispensables para la salud. 
F R O N T O N J M - A L á T 
Partido» y quinielas que se jn^a-
raii hoy martes 8 de Junio é las 
de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido i 25 tantos. entr« 
ol&ncos y azulea. 
Segundo partido i 30 tantoi, entre 
oían eos y azulee. 
Después de cada partido ae jugará 
quiniela. 
Nota.—No ae dan contraseñas pa-
r* «alir del local. 
Lna vez jugados 15 tantos del pri. 
t/n ^tlfío' no «e devolverá la en. 
PROTECCION DE LA JÜVENÍUD 
QP^0 ^ a g ú n período de la vida es tan 
cesaría la 'buena alimentación como 
fante la primera juventud, cuando 
J* 'Persona se está formando y desa-
filando.^ Al decir buena alimenta-
^ n . entiéndase buena digestión, pues 
^ poco sirve comer á más y mejor si 
se digiere lo que se -come. Muchísi-
*s personas parecen consumidas y 
^icas en k flor ile i-a. edad, justamen-
por no alimentarse en la forma que 
fimos: por no haber socorrido á 
A n ^ 0 ^ estómago cou unas pocas 
de 
^ASTILLAS D E L DR. RICHARDS, 
•Ruchísimas se están robusteciendo 
ata.jar oportunamente los efectos 
ja indigestión y la dispepsia, que im-
con .7;utrirse' ra^er y desarrollarse, 
..lo tcrn'3r algunos frascos (tai 
Üac ^ l 0 «lgui3a-s dos5s) ^ ]as Pasti-^ del Dr. Richards. 
KTJ ESTRI5ÑIMIBNTO es la nota disc.-r-
dtinté irjxie desacorda completamente ei ins- ¡ 
trumento fíf lco. E l Aprua natural purgante 
F R A N r i . S C O J O S E tomada al levantar es-
timula IR acción saludable de los Instetinos, 
tonifica el sistema, restablece las funciones 
sanitarias. V é n d e s e en las farmacias. 
E S P E C T A G O L O S ; 
NACIONAL.— 
•—Temporada de verano. 
A las ocho: Vistas, presentación de ' 
Rosita Mantilla y el duetto Petrolini. : 
A las nueve: Vistas, presentación de 
Renée Debauga y -A duetto italiano Pe- ¡ 
trolini. 
¿ S i m i é r c o l e s , 9 d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o ¡7 
c u a r t o d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n e n l a i g l e * 
s i a d e ¿ G u a d a l u p e h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o 
p o r a l m a d e l 
que íalleció e! 10 de Mayo próximo pasado 
£ j u v i u d a , h i j a , h i j o p o l í t i c o y d e m á s f a m i l i a -
r e s l o a v i s a n p o r e s t e m . e d i o á s u s a m i s t a d e s , 
p o r s i t i e n e n á b i e n c o n c u r r i r á t a n p i a d o s o a c t o , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
fóabana, $ u n i o f i f € § . 
JOVEN, SEÑORA INGLESA 
Profesora de ing l é s , a l emán y español á 
precios moderados. Dirigirse por escrito á 
X . Y . 7.. D I A R I O D E I,A M A R I N A . 
F028 26-30Ab 
" C O L E G I O " G E R Y A N T E S " ' 
A n g l o - H i s p a n o - F r » i i c < ? s 
Primera y Segunda pnsefta.nza. —• Comer-
cio 6 Idiomas. — Carreras especiales. — 
San NiroWid 1 . Fe admiten internos. med'O 
v tercio Internos y externos. 
T014 r8-37My. 
Preparación de las materias qu»» compran-
den la Prir-.era y Segunda Enseñanza. Arit-
mética Moror-nti'i y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especía las y en el 
Magisterio , 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en rwéptnnd 66 
•squina & San Nicolás , altos, por San Nlco-
l l s . 
c 19ii7 2t-7 Im-S 
L A S E Ñ O R A 
S e l l o s u s a d o s de Correos 
Se compran en todas cantidades, pagando 
los mejores precios. Monte G68, altos. 
C. 1953 S-6 
T A R J E T A S 
De fe l ic i tac ión muy bonitas, se han reci-
bido en Obispo 86. l ibrería. Pidan ca tá logos 
á M. Ricoy. 7132 4-5 
P E I X A D O r t A 
Ofrece á las damas su gabinete de peina-
dos y manicur; admite abonos en su casa 
á precios módicos . Obispo 113, casi esquina 
á Villegas. 7420 8-5 
H A F A L L E C I D O 
d i z p u e s i o s u e n t i e r r o p a r a l a s n u e v e d e n ^ a -
ñ a r i a , m a r t e s , s u s h i j o s , q u e s u s c r i b e n ^ s u p l i c a n á 
s u s a m i ó o s q u e s e ' s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s * 
d e l a c a s a m o r t u o r i a , $ e s ú s d e l l í e n t e , n ú m . 6 8 % , 
h a s t a e l c e m e n t e r i o d e ( B o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
^ a b a r í a f d e fanio d e 16)06). 
^ ' e í u n d o , V i s i t a c i ó n , ^ o l o r e s , ^ a n u e l , $ u a n M e r c e d e s y 
p u l c e ^ a r í a ¿ f f l v a r e z y G a r c í a , l ^ o d e s t o R e c e t a , ¿ $ u $ u s t o ¿ F e -
r i a , ^ . o u e l G u e r r e r o , E m i l i o S a r d i n a s , l i a r í a $ 6 p e ¿ f i s c a l d e 
^ t l v a r e z , p o l o r e s I r a n í s d e ¿ $ l v a r e z , Q r í s t i r i a p u j á i s d e J f l v a r e z . 
Se s m i l i c a q u e n o e n v í e n c o r o n a s . 
Manuel F . Tojeiro, cx-operario de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, se 
•'..mpromete á limpiar y barnizar á doi.i'oi-
lio,toda clase de muebles finos. 
Especialidad en barniiados de pianos y 
muebles Incrustados. 
Dirigirse á Manuel F . Toijelro. San Láza-
ro 27. Telé fono 197G. 
_ i 2 5 4 26.2jn. 
N U E V A P E L r Q f ' . - . R I A Dí-rSUAsf CON 
gabinete para peinados y departamento pa-
ra cortar y rizar el pelo ñ n iños y niñas 
de Joscllna la que estuvo en los altos de E l 
Prncanto. Se construyen y arreglan toda 
clase de postizos. F i jarse bien. Gnllano SS 
entro San Rafael y San José. Teléfono 1138. 
'-81 _ 15-2Jn. 
C r é d i t o s .'mtigruos c o n t r a e l 
A y u n t a i i i i e n t o de l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 8 9 9 . — K m -
p r e d a d o 3-1, c u a r t o 17, de 9 á 
11 y de 1 á 3 . 
c 1646 28-My. 12 
S E C O M P R A 
Oro. plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda clase 
de objetos antiguos en bronce, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado. 6406 26-16My. 
: o :E t o i s r 0353 s 
.T. Sr.hmidt: S E COMPP.A C O B R E , B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
v efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estrel la nfimero 187 esquina á Santiago. 
Te lé fono número 2080. 
C562 ' • 156-19My. 
P E E D I M S 
U N l U K S A K T O 
Se ha extraviado un rosario de azabache 
y oro; se grati f icará a l que lo entregue en 
Estrada Palma 65. 
7397 
UXA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igación. No 
duerme en el acomodo. Informarán Acosta 
número 5. 7571 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una criada que entienda algo de cocina 
y no sea muy joven. Sueldo $15. Alambique 
61, segundo. 7569 ^-S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó de comercio. 
Conoce la cocina españo la y criolla. No 
duerme en el acomodo. Villegas 101 bajos, 
cuarto 14. 7573 4-8 
ÜÑ~"PADRE D'ÍT'FAMILIA Q U É T T I E N E 
á sus hijos en gran penuria y enfermos, so-
licita una ocupación donde ganar siquiera 
el sustento: tiene todos lo aconoclmientos 
para escritorio ú otra cosa análoga; D i r i -
girse al Despacho de Anuncios de este pe-
riódico. 
A. 4-8 
O F I C I A L A S D E S O M B R E R O S N E C E S I T O 
dos medio oficialas que sean muy curiosas, 
para formas, de señora y una oficiala su-
perior cuya especialidad sean los sombreros 
de niña. Galiano 45, L a Franeesita. 
7574 . 4-8 
F N " H O M B R E . D E M E D I A N A E p A D , S H 
ofrece para portero, encangado ó comis ión 
con sueldo. Armer ía "Modelo de París" sñ 
mlloita un aprendiz de armero y niquela-
dor. Obrapía SI por Villegas. 
7576 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
3a recomiende. Informan Monte 145. 
7577 4-8 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R DESEA.' 
colocarse, él de portero ó criado do manos, 
y ella de criada, prefiriendo juntos. Agua-
cate 110. Dará razón el portero. 
757S 4-8 ;• 
J O V E N español R E C I E N L L E G A D O , 
práct ico en trabajo de escritorio; contabili-
dad. Notaría , etc. desea colocarse con pocas 
pretenriones. Informan San Pedro n ú m e -
ro 12. 7528 4 - S ^ 
C O C I N E R A F R A N C E S A . CASADA. M U -
chos años de práct ica, hablando Inglés y 
español,- solicita una colocación en casa 
particular ó de comercio. San Pedro n ú m e -
ro 12 informarán. 
7527 «-Í 
Tjná bu^na criada de mano, peninsular, 
qjío céuiia estas condiciones, fidelidad y 
honradez, buen trato y cumplidora ríe su 
obl igación. F,n la casa, svi5 servicios se uti-
l izarán en la limpieza de :! habitarionci», 
y cuidado y atenc ión de una niña de 10 
años . Debe saber coser. SP advierte quo no 
se admiten visitas de noche cri puerta da 
calle. Se paga buen sueldo y se dá ropa l im-
pla. Virtudes número 86, esquina á. C a m -
panario. 
7026 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bien su oficio y tiene buenas refercmc'iáa 
desea colocarse en casa de familia ó esta-
blecimiento. Aguila número 132, alte?. 
752n 4-S 
S E O F R E C E UNA SRA. RIZCIEN PART-
da. para criar un niño á toda leche á do-
micilio ó en su misma casa, abundante lecha 
y reconocida por doctores facultativos. I n -
formarán Mercaderes 16 y medio, altos, 
azotea. 
A. 4-8 
UNA J O V E N espaflola D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos en casa particular. 
Conoce bien sus deberes y tiene buenos I n -
formes. Escobar 142 bajo. 
7525 4-8 
' UN C O C I N E R O D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse en su oficio en casa particular ó co-
mercio. Conoce la cocina española y cu-
bana. Tiene buenos inforfnes. Someruelos 
número 29, esquina á Apodaca, carnicería. 
7524 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E " 
• De criada de manos, una muchacha pe-
ninsular. Informan Gervasio número 109A, 
cuarto número 28. 
7532 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una cocinera: sabe cocinar á la criolla 
francesa y española . Calle 9, Carnicería L a 
Yuya, 23, Vedado. 
75:-4 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera, lleva 28 años en el oficio: sabe la 
cocina criolla, francesa y española: tiene) 
n i'erendas de donde ha trabajado y desea 
buen sueldo. Vedado, calle Quinta número 
(i. Carnicería^ 7533 4-8 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse con una señora sola ó para l im-
pieza de imbilaciones: sabe coser pero no 
cortar. También para manejar una n iña de 
3 á 4 años: dos centenes de sueldo. Carmen 
número 43. 7568 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad, de criandera á lecho 
entera: tiene personas que la recomienden 
y es car iñosa con los n iños : puede Ir al 
campo. Informaran Apodaca 59. 
7567 4-8 
P A R A - R A Y O S 
E Morona D«caro Electricista, cim-truc. 
*7j^TXV%á-r Vara-royos Esterna nm-derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
CeVnny^i,"'íUeS• 5»™»*»»***» «u inr/aláclón 
y materiales.—-Reparaclonea de los mismo"» 
ilendo reconocidos y probados con el apara", 
to para ir^yoi garant ía . Insta lac ión de tlm-
brea e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
^eúr.clcos. l íneas te le fónicas por toda la Isla, 
P. íparaciones do toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espaua núm 12. 
C. 1857 * 
Para casa de huéspedes de $1,000. á $1 500 
por las calles de Reina, Galiano. San Rafael 
y sus alrededores. >Ir. Beers, cuarto nú-
mero 7. Real Estate l)ept. Banco de Nueva 
•Escocia, 
C. 1961 4-6 
LOÍS R O D O L F O M I R A N D A 
N o t a r i o C ó m e r c i a l 
Escritorio: San Igna- io 50. — Teléfono 
437. — De 3 á 6^ p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hlpoiecn. 
7256 . 2C-2Jn-
UNA SRA. P E N I N S U L A R , B U E N A C O C I -
nera y repostera que cocina á la española y 
á la criolla desea oblocar'se en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene recomendación 
de la tasa donde ha estado. Sueldo úv. tres 
centenes en adelante. Informarán San Mi-
guel óK. 
7566 4-8 
D E S D E $500 HASTA $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipolcoa de caaa y 
censos, fincas de campo, pagarés alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarfafl, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas» 
tos. Cuba entre Empedrado y Teladi l t» . 
Carpintería, de 3 á 4. 7565 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
Una peninsular de mediana edad, de cria-
da de mano:': sabe coser á máquina y repa-
sar y tiene referencias. Sol 112. cuarto 31. 
7563 4-8 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
con buena y abundante leche de mes y 
medio de parida: no tiene Inconveniente en 
salir á fuera* se puede ver su niño en la 
misma una criada ó manejadora. Monte nú-
mero 141. 7562 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Dffl 
criada de manos ó de manejadora y a d e m á i 
un criado. Informarán Apodaca número 70. 
7558 4-8 
UÑA C R I A N D E R A A C L I M A T A D A E N E L 
país desea colocarse á leche entera, ue dos 
m< s. s. San Miguel 220 
7556 . . • 4-8 
P A R A C R I A D A á B O R D O 6 L L E V A R á 
España (á Coruña) un niño, mediante el 
pasaje^se ofrece una peninsular que ue em-
barca el d ía 20 de este mes. San Lázaro nú-
mero 40. de 8 á 11 y media. 
7560 4-S 
U Ñ A ~ f 0 V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadoni ó pura limpieza do 
habitaciones: es n\uy car iñosa con los nm-
cliachos y tiene buenas referencias. Infor-
man Campanario 28. 
4-8 
ÜNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse de manejadora. Informarán Aguila 
114. cuarto número 8. . . . , 
7549 J 
10 D I A - S I ^ D E L A M A f t j n T i — E d i c i ó í k raañans.—TUBÍO S de 
COCIMETU. PEICTNSÜIiAK SE O F R E C E 
« r a . casa de comercio 6 particular: es l lm-
4a. cocina á, la criolla y e spaño la y al oe 
'rreglan en el sueldo hace la limpieza; nn 
tuenne en la colocación. Informes á. todas 
UWTM. Tejadillo 46. 7551 
DEBEA COLOavRSE TTSA. MTJCHACHÁ 
lenlnsufar ñf cr iada de manos 0 para ::com-
«a-fiai- á, una sflftcra; sabe su ob l igac ión : tlff-
IR referencias: in fcrmaráu Suspiro n ú m e -
«n 16. 7M6 4-8 
H E SEA C O L O C A R S E O S J O T E N D E OR-
Vnanza de escritorio 6 portero. Posee hue-
«. letra, y las cuatro regU?. También se 
'f>!oe& do ayuda de c á m a r a 6 criado de ma-
ní»», con familia respetabl»*: no tiene pre-
«na lcncs de ulnguna cías»». Barcelona ñ. 
ren de lavado. " ^ f * 
D E D S B A COIuOCABSE D E C R I A D A D E 
nanos, una Joven peninsular que sabe cum-
tllr con su ob l igac ión y repasar ropa, te-
liendo quien la recomiendo de las casas en 
¡onde ha servido. I n l o r m a r A n M u r a l l a nfi-
oero 3, alto». 754S 4-S 
~SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS 
>f>ninsular que eeté acostumbrada á. se rv i r 
ma fina, de buon caractor y muy l i m p i a y 
r a i g a recomendación, si uo os así que no 
ks presente. A. esquina á. 13, Vedado. Des-
»U«B de la 1. JSJ2 ^-4'8— 
DESEA C O L O C A R Á U Ñ A B U E N A C O C I -
kara y repostara peninsular, en estableci-
ufento ó cana particular, cocina A la es-
padóla y á. la criolla, es limpia, sabe ernn-
>Ur oon .su obligación-, tiene las referencias 
le donde ha servido. D a r á n razón en Cuba 
«úmero 6, cuarto n ú m e r o 3. 
7C41 4-8__ 
S E SOLICITA ITNA C R I A D A D E MANO. 
»o Importa que sea r e c i é n l legada; se le da-
•& buen trato y buen sueldo. Crespo Seis. 
Utos. 7537 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
criada de m a n o » : sabe c u m p l i r con su 
»bl lgaci6n y tiene recomendaciones. Sueldo 
{ oentones y ropa l impia . In formes Neptuno 
n ú m e r o IOS. 7539 t l^— 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS TTOVP^NES 
peninsulares de criadas de manos 6 mane-
jadoras: saben cumpl i r y dan referencias. 
In forman Mis ión 33. 
7S86 4-S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A ó 
le color, que sea t raba jadora y f o r m a l y 
t ra iga referencias . L a m p a r i l l a 7S, altos, 
7587 4-« 
""líE SOLICITA UNA B U E Ñ A C R I A D A D E 
folor para t impieza de habitaciones y que 
lepa coser. Sueldo 3 c « n t e n e s , y ropa Um-
pis. De \ina á tres de la tarde. GaHano ñS 
' s q u í n a A Neptnno. 
758? 
" " t l N A L A V A N D E R A ' - E Ñ OKÑK51AL. ranto 
Ir- ffíñora como d^ caballero y n iños , desea 
incon t r a r ropa para l ava r en MI casa. De 
tasa pa r t i cu l a r : tiene quien responda por 
ni conducta. Sitios n ú m e r o 130. cuarto al to. 
75S9 - 6-s 
CRIADA DE MANOS 
L a solicita una corta famil ia que reside 
temporalmente en Guanabaeoa. Doce pesos 
plata y ropa limpia. Mas Informes en la 
Habana, Campanario 116, bajos. 
7481 4-6 
T' >:X~SRTTA. D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse de criada d» manos/• manejadora: sa-
be cumplir con RI( ob l igar ían y ttenc quien 
la recomiende. Sueldo 3 centenes. Informas 
Amrgura 96. cuarto 14. 
7477 4-8 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N ^ f o v É Ñ ~ P E N I N -
sular de criado d<> manos 6 camarero: no 
tiene inconver^nte en embarcarse. Avisen 
j escriban á. Maloja 109. A Pérez. 
7486 4-8 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E M o -
ral idad un joven peninsular de portero ó 
t r i ado de manof, sabiend[Bcurnp!ir con su 
Obl igac ión , d i r i g i r s e á E m ^ d r a d o 43 y pre-
gunte por Josó Garc í a . 
7492 4-8 
~ i í í Í T E l l N ! ! ' ! " 
Se desea saber la residencia de Fernando 
G u t i é r r e z . í C a n a r l a a ) . Di r í janse , á Francisco 
G u t i é r r e z Zuluota, (p rov inc ia de Santa Cla-
ra,) 
C. 1543 - 8-5 
UNA J O V E N D E COLOR D F M O R A L I -
dad y con personas que la garant icen, derea 
colocarse en casa .decente, de cr iada 6 ma-
nejadora, para i r aT ext ranjero . Rosa n ú m e -
ro S. Cerro, i m p o n d r á n . 
3446 8-5_ 
D E CRIADA SOLICITA COLOCACIÓN 
una persona blanca de media ra edad: se le 
ha de t r a t a r con c o n s i d e r a c i ó n á cambio de 
sus pocas pretensiones en sueldx>. Informes 
Marcado de T a c ó n n ú m e r o 11, ca fé Centra!, 
por Reina. 7452 4-8 
E N "EL CAMTAMETÑTO D É COLUMPIA 
p a b e l l ó n n ú m e r o dos, se so l ic i ta un cocine-
ro que sea bueno y sepa algo de cocina 
francesa. Sneldo cinco centenes y los ca-
rros. 7454 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PE-
ninsu la r de criada de manos A manejadora: 
t iene quien responda por e l la y para m á s 
Informes D i a r i a n ú m e r o 44. 
74 21 1-8. i 
" ' DESEA COLOCARSE U N J O V E N F E N I N -
sular para criado de mano y desempefta el 
cargo de cochero: no t iene inconveniente 
en sal i r al campo. I n f o r m a r á n J ^ s ú s del 
Monte 25?, J o s é Torres. 
74Í7 4-3 
CON BUENAS R E F E R E N C I A S SE OFRK-
ce un ja rd inero fo rmal , in te l igen te en la 
F l o r i c u l t u r a . H o r t i c u l t u r a , A r b o r l c u l t u r a . y 
V i t i c u l t u r a , se somete á prueba. J a r d í n F E -
N I X . Te lé fono 1860. Fren te á la E s t a c i ó n de 
Comcha. 7410 8-5 
S E ~ s o L J c r r A UNA COCINERA T>ARA 
para corta ramilla:" ha de saber hacer d u l -
K-* y traer refererjciaR. Sueldo ;res t^nfenea 
<• los vJajea. Calle 17 entro B y C, bajos, 
«orecha . ' 7686 4-8__ 
D É P í E N T F de F A R M A C I A . SE NE-
rosi ta uno que ten^a buenas referoncln' : 
hr>ra una bot ica de esta ciudad. I n f o r m a r á n 
(n Obispo 104. altos. 
~ 7582 
~Í5bs P E Ñ r Ñ ^ Í ' I ~ \ K É S D E S E A N COLO-
•tV»rse, Tina de cr iada de manos y l a otra de 
Mianejadora: no son recien lle^adaF y e s t á n 
i fDmatadas e.n "1 p a í s . I n f o r m a n en Tnqul-
«klor 29. W83 *-8__ 
UNA J O V E N PENINSITLA R D E S E A CO-
'ocarse de criada para ha bita ció noy: sabe 
r^oser á mano r á mftqulnt y tiene buenas 
f^omendaclones. I n d u s t r i a 134. 
vr.st_ ir%n 
' SÉ" SOLÍCITA UNA COCINERA PAR-\ 
corta familia, que ayude ^n los quebsceres 
fle la casa 6 la.ve y un criado de manos; han 
fle ser peninsulares y d o r m i r en la coloca-
r l é n : tener r e c o m e n d a c i ó n en las casas qu». 
han servido, Vedado. Calle 6 entre lf> y 21 
L í n e a de Univers idad. 
7521 
P A R A COSER E N CASA P A R T I C U L A F 
Segaa colocara© una perda que sabe hacerlo 
con pe r f ecc ión y tiene quien informe de 
ella. Sol n ó m e r o 10?. 
_751? <-§ 
UNA J O V E N PÉNINST'T.A.R QUE L L E V A , 
tiempo en el pa í s des^a colocarle de criada 
fle manos: sabe bien d e s e m p e ñ a r su obl iga-
ción y tiene quien responda por su con-
ducta. I n f o r m a n Rayo 44. 
751S 4-8 
. ü k M&CH'ACHO PENINSUT,A R DESEA 
colocarse de dependiente d" café , fonda •<> 
de criado de monos: sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y tiene buenas referoncias. D lT l -
t i r s e á Monte ?. l e t ra G. 
7515 4-8 
UNA SAR. e s p a ñ o l a R E C I E N L L E G A -
í a desea colocarse de cr iandera: tiene bue-
na y abundante leche, de cuarenta y cinco 
día*, su n i ñ a que se puede y personas oue 
jo ¡frárartticen. Informes calle 15 e n t w C y 
D. Vedado. 7613 4-x_ 
^sE~DÉS"ES'~-AB£r S a T P i W A D E R Ó r>'y. 
^'alerlano Cano, na tu ra l do .Tibaya. Santan-
der, de 47 aj|Sos. Lo so l ic i ta su hermana, 
Fug-enla Cano, en LÍaia de Correos. Sestao, 
Pilbao, E s p a ñ a . 75)1" 
"~SET5FRECE UNA C R Í A N D E R A R E C I E N 
l legada de E s p a ñ a , oon abundante lecho j é 
do? meses, pr imer iza . Tiene muy MIAIIOS 
informes y darSn r a z ó n en ia calle O'Ke.illy 
n ú m e r o 77. aUos. ^ re^ t ia ta r por F l c r l n d a 
G a r c í a . 7511 4-8 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y no se coloca, menos de 3 centenes. Tiene 
r'-fercncigS. Santa Clara 17 altos. 
7510 (-8 
O O C I M E R A Y C R I A D A 
C O N R E F E R E N C I A S . Q U E D U E R -
M A N A M B A S E N . E L A C O M O D O , 
Y Q U E S E P A N Y Q U I E R A N C U M -
P L I R B I E N S U S D E B E R E S . S E 
P A G A E L B U E N S E R V I C I O , 4, 6, 
10 ó m á s c e n t e n e s d e s u e l d o , b u e n 
t r a t o y e x c e l e n t e v i v i e n d a . S e r á n , 
pue s , b i e n a l i m e n t a d a s , m e j o r a l o j a -
das , y s u p e r p a g í b d a s . . . . y e n c a m -
b i o , se les ex ig ' e . s ó l o , c o m i d a y casa 
l i m p i a , s í . m u y l i m p i a . . . ¡ e n t i é n d a -
s e ! . . . es d e c i r , l o q u e t o d a m u j e r ha -
c e n d o s a y educada , sabe h a c e r e n su 
hog-ar. 
M i e n t r a s pst.p a n u n c i o se p u b l i -
que , p á é d e n p r e s e n t a r s e c a n d i d a t a s . ) 
C a l í f 17 n ú m e r o 2. 
7 4 5 1 • -4-5 
8 B ^ O l i l C Í T Á EJV'.M. C A L Z A D A : B E L C!B-
rro n ú m e r o ;45 una cr iada de manos de 
mediana edad y r'on referencias: sueldo 3 
lnir,es y ropa l i m p i a : se prefiere peninsular. 
74.1 S 4-5 
UNA e s p a ñ o l a DESEA COLOCARSE DE 
manejadora ó '-riada de manos, ganando 
rr^s lu íses . Buenos informes. Roroay n ú m e -
ro 44 altos, cuarto n ú m e r o 47. 
742S 4-5 
D N A ^ - P B í i n ^ 
para la cocina y a lguna l l m p i e í a »n . asa 
de mat r imonio 6 corta f ami l i a , fo rmal y 
buen t ra to . Sueldo 3 centenes y ropa l impia , 
es formal y trRba.iadora. Tiene r* fe reno i sé . 
Sslw f')i?r7 ie |á Habana. Antigua, de >Ien-
dy. O'Re.Mly 12. 74^5 4-5 
* "DESI CA[ CB TOOC A R S E UNA JO V E N - * P*F-
ninsular de manejadora ó de criada de ma-
no: t l en» quien responda por su conducta. 
San .Tosí 152, Accesoria l e t r a A. 
^_7433 4-5 
DESEA COLOCA KSÉ ÜNA JOV E N " P B -
nine i i l s r ñn criada de manos ó bien para 
llmpla.r habi taojonf s: tiene bnenaf reco-
merdaciones de las casas donde, ha estado. 
In fo rman San Tarnaclo 46. 
7434 4-5 
SOLICITO U N A CRIA DA~QUE PEA~IT(5 
rada, trabajadora 3" 'jue le gu.'.te onnipl i r 
con su ohllfcacií.n: sueldo " centenes y ropa 
l i m p i a . L í n e a esquina í O. Vedado. 
7435 4-5 
DESEA COLCH • M^r" , T X D I ' E N CQfiJl-
ñ e r o de mediana ed^d, peninsular, en baáa 
pa r t i cu l a r 6 eftnb.lccirrilento. In fo rmaran 
Amistad, é fgu t aa San ^tisrucl. Rodegii. 
p p y i « ; « " 
Competente, s* ofrec» para l levar los por 
horas. T a m b i é n se encarga de poner l ibros 
atrasados al d ía y de fo rmu la r l lquidacio-
rres y balances precios m u y reducido?. 'Oi-
r ' ianse á E P Lamnar l l l a 43. altos. 
TSOP 1.3-g.Tn. 
555 B U E N COCINERO TENTNST'EAR "BE-
postero, desea colocarse er casa par t i cu la r 
4 comercio, es l impio en presencia y en t r a -
bajo, con recomendaciones. D a r á n r a z í n 
Empedrado 81. esquina á Monscrrat^ , Bode-
ga. Telefono 17*. 
7505 4-s 
" Q R B A I U D E R A 
Eu Consulado 12S, hay dos j ó v e n e s c r i an-
deras sin pretensiones, que se colocan A lo -
che entera. 7504 4-8 
SOLICITA COLOCACION U N A P E N I N f U -
la r de mediana vídad. con mucha p r á c t i c a en 
t M o s los trabajos del servicio dom^etico. 
No tiene referencias del p a í s , uero si per-
sonas solventes que 1e garant izan . D a r á n 
razftn Indus t r i a 134. z a p a t e r í a . 
750S 4-8 
E N S A S T R E R Í A 
Desea e o l o e s r s » una o p e r a r í a a i e l an t a -
da. Corrales n ú m e r o S9 altos. 
7630 4.8 
ÜN HOMBRE. T'E 50 a ñ o s , espa.ñol. W . -
sea colocarse en p o r t e r í a 6 cualquier otro 
t rabajo que pueda d e s e m p e ñ a r . Xo sale de 
1* Habana. Corrales n ú t r n r o 3>. altos. 
75*1 4.8 
DESEA COLOCARSE 
K r casa pa r t i cu l a r una buena lavandera, 
fcuy ••ompetento en su oficio. S u á r e a 70 
« 2 9 4:8 
Se sol ic i ta uno con d i x c u e i u » hombres 
para t rabajo de campo en un Centra l en la 
provincia de Matanzas. D i r í i a n s e á Mr 
Beers. O R e l l l y 30, esquina á Cviba, Banco de 
Nueva Escocia. Cuarto 7 y 8. 
C. 1960 4.6 
L A V A N D E R A 
Se so l ic i ta en Consulado n ú m e r o 32 para 
lavar en dicho domic i l io . Se exigen referen-
cias. 7460 4-6 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CXl&ÚO 
de manos, act ivo y cumpl ido eji su deber; 
t-s muy formal . I n f o r m a r á n en Itragones 
i i ú n v r o 4 2. el zapatero. * 
7465 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ACLÍ-
matada en el pa í s , de manejadora 6 criada 
»le manos, con una f a m i l i a que vaya de v i a -
je. I n f o r m a n en Zuluc ta 3ffD. 
4-« 
SE DESEA COLOCA fT i .ATKCTIE DEl ina 
\auuer la . p r ó x i m a ft la ciudad, d u r a n í e el 
«60. ft cinco ce-ifavos ej ¡ ( t ro . en las nguas 
y á siete d u n . í i t o ]« peca. I m p o n d r á n BeJna 
« ^ w i e r o S6. 7475 " - I 
S E S O L I C I T A N 
Niños parr» c\iidar Bernaza 4>. altos, de 
doce fi dos y d e s p u é s de las siete de la no-
ohe. 743C 4-5 
( til AÑÍ^EFTA DESEA " C O L O C A l i S B CON 
buena y abundante leche de 2 meses d^ pa-
r ida : tiene buenas r é c o t h e n d a c i o n e a ; dan 
ra7.6n á torias boras en Amis tad 06. altos. 
T » l í f o n o 1759, 7440 4-6 
TTNA .TOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
l'ocarae para criada d^ habitaciones y coaen 
ó s»r\-lr á s e ñ o r a s solas: tiene buonas refe-
roncias. O 'Rei l ly n ú m e r o 53. 
7442 4-5. 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular, con bue-
nas referencias. Manr ique 12?. 
< 7443 _ 0 4-5 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de maneiadora •'• bien para criada 
de manos; es fie! y t rabajadora y tiene 
quien la garantice. Informer O b r a p í a 14, 
<"«rnlccría, 744 1 4-5 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de nort^ro. t f i i i endo reoomendaciones de las 
famil ias m á s ^ p r i n r . l p s l p s fir- l a Habana, y 
tamhi^n r.c rolo.-;' -•:- dppon(-¡ío.ntf- ^c café 
fonda: no le impor ta que sea para e4 
campo. I n f o r m a r á n N^ptuno 165. 
7416 4.5 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
que sabe, su obl lga^Km y t i rpo quien la re-
comiende. Qtorla nOmoro 1?9. 
7415 4-5 
A T E N C I O N 
Se solici ta un joven dependiento de mos-
t rador que conozca el ramo de ó p t i c a en 
cuanto se relaciona con la vis ta . 
D i r ig i r se por escri to á : 
H . A. Ll»4a de Correo. Hnl>an«. 
. U-r-4m-4 
F A M I L I A A L E M A N A 
Solicita criada de mano y para sa l i r con 
los n iños . Vllegas 115. 
7065 n 
UÑA C R I A N D E R A A L E C H E V/ÑTERA: 
no tiene n iño n i inconveniente en i r al cam-
po, contando con personas que la rocomlen-
rl'TI. info-raarftn en la Calzada de .l^any d H 
Monte n ú m e r o 171. 
^JSSS • 4.4 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de r r i a n d » r a con buena l^ohe récbnpeida 
por los méd icos . En San L á z a r o nfimern ^9-. 
_i2:í* t-4 
1K)S P E N I N P I T . A K r . S "DESEAN COLO-
carae, una de cr iada de manoa y la otra de 
r r . r i r r r a : tienen quien responda por ellas. 
Laninanarlo n ú m e r o 87. 
[ 4-4 
UÑA .TÓVKN PKKIN5UL1AR DKSBA c r> . 
locarse do c o c i n a r » para un m a í r i m o n i o so-
lo y ayudar en |<>s quehaceres. 6 para r r iada 
do manos: t > n c qul^n responda pior ella. 
S o l d a d entre J e s ú s Peregr ino v Salud, al 
lad' i ñe la l a v a d n r í a . 
7.UP 4.4 
JOVEN M E C A N O G R A F O 
Sabiendo i n g l é s . 
Empedrado 42. 
hace f a l t a ; poco s')n:do. 
7S57 1-4 
ü N A J O V E N P E N I N S Ü Í > A U 
Desea colocarse de cocinera on casa de 
corta f a m i l i a : duerme en el aiomodo. tnU -
rearan Corrales 179. 
735S 4-1 
SE SOLICITAN U N O P E K A R I O DE SA8-
fre y un aprendlr adelantad-'. Calle 2Z. n ú -
mero 46, esquina & F. 7Zil 4-4 
V E N T A J O S O 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse escTlblendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr . RO-
B L E S , A p i . de Correos de la H a -
bana numero 1C14. H A T PROPO-
eiCIONES M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS SBXO6. Stas. y Vdae. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en toda» las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy bueno.s y positivos matrimo-
nios. 
rns 8-1 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse en casas particulares ú hote-
les, una para criada de habitaciones y la 
otra de manejadora: tienen buenay referen-
cias O'Reilly número ¡22, antigua de Mendy. 
7362 4-4 
~ Ü Ñ A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos 6 cuartos. Informes en 
Carlos I I L n ú m e r o ' 258. 
7363 I r * . 
Ü Ñ X T l O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano, es f o r m a l y t i e -
ne quien responda por su conducta. I n f o r -
maran Hornos n ú m e r o 7, á todas horas. 
7«64 * 1 * 
~ U N J O V E N P E N I N S U L A R P R A C T I C Ó E N 
contabi l idad se ofrece pars portero 6 cr ia -
do de una fami l i a respetable: sabe servir 10 
mismo oue para camarero y puede da r , r e -
comendaciones. Referencias de las casas an-
teriores. In fo rman I n f a n t a y Maloja, Bo-
dega. _I382 —-— 
^ U N A J O V E N P E N I N S U L A R QUE SABE 
coser á mano y m á q u i n a , desea colocarse 
de mandadora 6 cr iada de manos, es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s : t iene r e c o m e n d a c i ó n . 
D i r í j a n s e por escrito á Mi lag ros y Lawton , 
Bodcsrn, S. J. V í b o r a . 
73«6 ; _ 
" DES'EA_'C6LOCARSE U N A ' COC1NER.A 
m a d r i l e ñ a , en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento: tiene buenas referencias; no duer-
me en la co locac ión . A g u i l a 169. 
73«6 
""SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, con buenos Informes, para 
el servicio de fuera de los cuartos. Sueldo 
3 centenes. Salud 87. 
73S7 4-4 
í Í G É i 
C R I A N D E R A 
Se necesita una sefiora de adad para una 
fami l i a Americana, corta, en el campo. Una 
s e ñ o r a sin pretensiones y que quiera v i v i r 
por el reato de su v ida en un buen hotrar 
con t ranqui l idad . D i r í j a n s e al H A V A N A 
EMPI iOYMENT B U R E A U , Cuarto 7, Banco 
de Nova Escocia 
C. 1945 4-4 
S E D E S E A 
Una criada buena para cuartos, con reco-
m e n d a c i ó n . L í n e a y J, Vedado. 
7407 4-4 
Tenemos un gran n ú m e r o de propiedades 
para la venta, en todos Jos lugares de la 
Habana, desde lo más modesto, hasta lo 
más suntuoso, así como solares. 
Con este motivo, llamamos la a tenc ión de 
los que deseen tincar su dinero, para que 
se dirijan á nosotros, siendo casi seguro 
que encontrarán lo que desean, pero si en-
tre lo que tenemos no encuentran nada 
que les convenga, nos comprometemos á 
buecarlo. sin molestias para el Interesado. 
Los propietarios deben darnos nota de las 
Ancas que deseen vender y así podremos en-
señar todo lo que esté en venta, & los que 
quieran comprar. 
D I R I J A N S R A 
W m . M . W h i t a e r , m a n a g e r 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Tt ie T r u s t C o m p a n y o f Cuba 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
3 ! C u b a 3 i 
C. 1921 U n . 
y e i t a a e i B c a s y e s t i M f i i í i 
S E D E S E A 
Una costurera que sepa cor ta r bien. L í -
nea y J. Vedado. 7106 4-4 
UNA MUCHACHA 
Peninsular desea i-olocarse de criada de 
mano 6 manejadora. A g u i l a 116. cuarto n ú -
mero 7. 7405 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una lavandera, que lave en la casa. Pra-
do n ú m e r o 6. 7377 4-4 
" " S Í ? SOLICITA UNA CRTTDA^LANCA^DE 
buenas referencias, se le paga un buen suel-
do «m Estrada Palma 4S. V í b o r a . 
T396 8-4 
" TJS" JOVEN PITNINSUI.AR^DESEX COLO^ 
carse de dependiente; t a m b i é n se coloca de 
criado: prefiere hombres solos: tiene p r á c -
t ica en var ios trabajos. I n f o r m a n Plaza del 
Vapor, por Gallcno 31 y 32. 
739H 4-4 
^ SE S O L I t í l t Á TJIf SOiCÍO CON U N C A P Í 
tal de m i l á, mi l quinientos pesos, para un 
buen negocio. I n f o r m a J o s í Navas, de 10 
á 12 a. tn. y de 5 á 7 p. m. en Monte 21 altos 
7 «01 4-4 
UÑA SRt'FA. I N G L E S A CON DTPLOSS ?5 
segunda enseanza. dá «.laseí; de ing lés , ins-
trucCldn en tf^neriíl «̂ n captellano. f r ancés 
y piano, á domici l io 6 en su casa. TMritdrse 
por escrito á Sj'ita. inglesa . Refugio 4. 
7402 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O T E N PE-
nhis t i lar para, viajar de manejadora 6 tiara 
ocompafiar á una f a m i l i a ; tier.e quien res-
ponda por BU conducta: para m á s informes 
en «".-irmen n ú m e r o 1, l e t ra A, ontre Campa-
nario y Leal tad. 7*91 l - l 
DESEA COLOCACION U N SR. FENIN'SU-
lar <le portero, en rasa pa r t i cu l a r : es for-
mal en su trabajo y sobre todo honrado: 
tiene buenas recomendaciones. Info.rm2.rán 
Reiría 14?. al fondo. 
73S2_ / 4-4 
'""UNA CÓCINÉIÍKA ^ P E N I N S U L A R D'ESEA 
colocarse: salió cumpl i r con su ob l i | r ac ídn y 
tiene referencias de las c^sas en que ha 
trabajado. I n f o r m a r á n Cuba. 05, altos. 
7403 4-4 
m p r e n 
t a nueva , con t ipos modernos para t raba jos 
comercia les que dejan g r a n u t i l i d a d o para 
u n p e r i ó d i c o se vende ba ra ta , A P O D A C A 4 1 
c 7600 10-S 
S O L A R E S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r o s de 
( g r a v á m e n e s s i t u a d o s e n l o s l u g a r e s 
m á s se lec tos d e l V e d a d o . I n f o r m a \ V . 
H . R ed d i n g e n A g u i a r 100 . 
7 5 8 1 26-.Tn8. 
P A R Q U E D E T R I L L O 
Sa vende un terreno de 1,272 metros cua-
drados en la calle de San Rafael, esouina 
íi Hospi ta l , con cinco casas de madera fiue 
producen mensualniente ciento RÍAcüentá 
y cuatro pesos setenta y dos contavos en 
orp e s p a ñ o l . Su duefio San Migue l nOmero 
163, de S á 0 de la mafian'a y de tí .1 ?> de 
la. noche. 7.>SS 4-S 
S S U M O I N T E R E S 
Por muy poco dinero, por» no poderlo 
atender su dueo. se vende un café , fonda, 
v idr ie ra do tabacos y b i l l a r en punto muy 
c é n t r i c o . T a m b i é n se admite un socio. De-
mas informes Apodaca 3. altos, de 10 á. 12 
y d~ i á 6. 7652 4-8 
UN J O V E N eRpafiol DESEA COLOCARSE 
do orlado de manos. 03marero o t ro t r a -
bajo. Tiene «"(uicn respe o da y estfí. dispues-
to á Ir donde quiera. Spn L á z a r o 2 ^ . 
7,171 4-4 
SE "SOLÍ C I T A "u Ñ~'A U X I Í JAR" ALGO" PRAC-
tlco en el ramo <3f. comisiones que sepa i n -
g l é s y escr ib i r á m á q u i n a . D i r i g i r s e dando 
referencias al Apartado P33. 
7373 4-4 
S c f i o r e s A r q u i t e c t o s , I n g r e n i e r o s . 
M e c á n i c o s y H a c e n d a d o s 
Solicito un puesto decoroso: soy tedric.o 
p r á c t i c o en construcciones de chalets en cla-
se y orden oue se dése". Moñelos y moldes 
para comento armado. I d . para toda clase 
de piezas de fundic ión cu hierro, acero y 
m ó t a l e s , habif-ndo ejecutado i m p o r t ^ n r í s i -
raoB y d i f íc i l es modelos. Referencias de P r i -
mera, g a r a n t í a s ln? cpio deseen. T a m b i é n 
admito como socio á un s e ñ o r de axtensas 
relaciones que posea a l g ú n caifttal. tScr l " 
dad y honradez). I n f o r m a n on Monte 79. 
F e r r e t e r í a . 
724S €-2 
PESE A COLOCA RSE P E CRIADA D E M A -
nos con uu mat r imonio sin niños , u n á pe-
ninsular , la recomiendan sus an t iguá i s co-
locaciones y para informes Sitios 44. 
7212 6-2 
COerSERA Y CKIADA 
Con roferenciar, que duertuan ambas 
en d acomodo, y que sepan y quieran cum-
p l i r bien su? deberes. Se paga el buen ser-
v ic io . Calle iT nilmero 2. 7144 S-30 
T E M E S B O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Flace balances. liquidaciones ote, Nep. 
tuno 6S esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
SBl V E N D E UNA BODEGA d S E A D M I T E 
un socio con la m i t a d del capi ta l , ha de ser 
del g i r o y tener buenas referenoiaa. pera 
que se haga cargo de el la . Su d u e ñ o l lene 
otros negocios. I n f o r m a el mismo en el ca-
fó de Cerro y Palat ino, de 12 á 2. cant ina. 
V?47 4 ^ 
E n « 1 2 . 0 0 0 
Se vende una casa a l t ó y baje, punto co-
mercial , p r ó x i m a al muelle, ganando ¡flOS. 
con 500 metros terreno. Se rebaja un censo 
Que riem-. Esteban E. <3arcía. ORojiiv ss. 
de 2 á, 6, 7535 4-8 
K o $ 3 f 5 , 0 0 O o r o a m e r i c a n o 
Se vende una casa calle Cuba, a l to y bajo 
c a n t e r í a y azotea, dando *H S p ó r 100 l íqui -
do do renta, deducidos los ga.sto^. Esteban 
E. G a r d a . O'Reil ly HR. de 2 á 5. 
4-é 
D O S C A S A S 
Nueva?, muy baratas, de a l to y bajo, i n -
dependientes, cor. ?ala. saleta, comedor, f 
cuartos, b a ñ o y 2 Inodoros.' en cada piso; 
sin g r a v á m e n e s : una t iene agua redimida, 
á una cuadra de la r a l l e de M u r a l l a ; dan el 
10 por ciento de renta . T r a t a r con su d u o ñ o 
en Cuba 65. . 7514 S-v 
• ' H B N R Y C L A Y " 
A una cuadre de esta f áb r i ca , vendo casas 
nuevas de m a n i p o s t e r í a y azotea B I E N F A -
BVSK'ADAS. sanidad, agua y cloaca, sin g ra -
' v á m c u e s . Duefio A m a r g u r a 48 6 P é r e z 7. 
7482 4-6 
REINA V BELASCOAiy 
A una cuadra de ambas calzadas, vtmdo 
casa nueva de 2 pisos con establecimiento, 
bodega, ant igua. Renta 30 monedas. Va lo r 
$20.000, sin censo. D u e ñ o A m a r g u r a 4S. 
7478 4-S 
l .UYANO 
A una cuadra de esta Calzada y de H c n r y 
Clay. vendo dos casitas nuevas de manipos-
t e r í a en $4.500. Dneflo A m a r g u r a 4S 6 P é r e z 
7, sin g r a v á m e n e s . 
747" 4-6 
E Í r Í 5 , 0 Ó 0 
Casa nueva de m a n i p o s t e r í a y azoica. 4i4. 
A una cuadra de Henry-Clay . Sin g r a v á m e -
nes. D u e ñ o A m a r g u r a 48. 6 P é r e z n ú m e r o 7. 
7180 4-6 
E N ÍSOOO 
LTn t e r r en i lo de 12 por 14 esquina á San-
ta Ana y Juaticta, con » g u a y pin g r a v á m e -
nes. Duefio: P é r e z 7, J c s ü s del Monte. 
7181 4-6 
E O 
Por h á l a l a s y prendas de a l g ú n valor, á, 
m6di--o i n t e r é s . I n f i n i d a d de muebles y ro -
pas g precios b a r a t í s i m o s En los tres I l e r -
TENTÁ D E C A F E : POR T E N E R QUE 
marcharse su d u e ñ o para E s p a ñ a , ae vende 
un g r an cafe, montado á la moderna, en 
Guanajay. frente á el paradero de los t r a n -
v í a s , es un buen negocio. 
7483 S-G 
PO U MAJ^OHAHSE ÍBU duoftn SIS V E N D E 
un T ren de Cantinas en las mejoros condi-
ciones, con 22 peeos diar ios de e n t r a d » , buen 
punto y poco a lqui ler . Teniente Rey y H a -
bana. Café, in forma el cantinero. 
7145 m 4,5 
manop. Consulado 9t v ys 
74S4 J6-6 
M A N U E L . O R R O N 
I-acil i ta dinero en p a g a r é s y sobre todo 
lo que g a r a n t i b é . Hipotecas en la Uabana ! 
^ o,lado. . íesus del Monte y dinero en Hip. . - ! 
t-.-ca. PKra el campo eu tincas r ú s t i c a s v en 1 
todas las provincias. O F I C I N A . CUBA «0 I 
_JLÍ'i_- 15-4.T n. i 
H I P O T E C A | 
Se desean colocar var ias cantidades pe-
q u e ñ a s . Tra to directo y no se cobra corre- I 
taj^ . tabana 89. N o t a r í a del D r 
u a t t é . 7295 
5 0 ^ 0 0 3 ) P E S O S 
Be deü^sn colocar en h i p ó t e - a s de 
en cantifiadev de .«1000 hasta $12.000 T r i to 
directo. Sr. Morel l . de 1 4 3 ta rde . (Monte 
i4 a l t o s ) . 7218 B¿| 
D I Ñ E K Í T P A R A HI>Ó6TECAS E N " r o l 
rias cantidades. Hay part idas a¡ 8 v ? por 
100. T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venia v c o n -
pr.i de casas, solaren yermos, cindadelas-
etc. se p«^a 4 d o m i c i l i o . F . del Rfo p.-la" 
teria La Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
132* u - t s ú . 
Si : V E N D E U N T R E N D E LAVADÓ' CON 
huo;:a marcl ianterfa y buena casa con to-
da la I n s t a l a c i ó n sani tar ia . I n f o r m a r á n A n i -
mas 76, c a r n i c e r í a . 
7*53 8-5 
SE V E N D E OKA MAGNÍFIC A CASA D E 
por ta l y terraza al frente, capacidad para 
hotel, rasa de h u é s p e d e s etc. de tres nisos 
en San L á z a r o , cerca de. Prado en S54.000 
l ib re de gravamen. Se oyen proposiciones 
San L á z a r o 1?.0. p a n a d e r í a . Informan. 
7447 8-5 
T A N SOLO POR el P R E S E N T E MES SE 
venden m i l cuatrocientos metros de terreno 
Pruna i '>bre de g r a v á m e n e s , en el repar ta R I V E B O 
g.3 j en la Víbora , con aceras hechas en l a cal i -
,\ de B Lagueruela y Cuarta. ?2,100. Informes 
• en Neptuno BL T e l é f o n o 1404 
7393 s.( 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy <: ncro en pr imera y .segunda hlpo-
taea en ¡a Habana; Cerro: Vedadle Jesfia 
del ."l-Mite. compro «ensop, negocio alfuni.'r^a 
••«-ncio fincar urbanas. Evello M a r t i n t ^ . 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
Mlfi H-2títká 
BARBEROS: SE V E N D E UNA B \ R B E ^ 
r ía y PP d á á prueba y se hacen proposl-
c ones al comprador que muchos las desean, 
el mot ivo de la venta lo v e r á el comprador 
antes de cerrar t r a to . I n fo rman San Rafael 
199. Antonio , en la Bodega. 
___7_\94 4-4 
S E V E N D E 
En Fernandlna. una casa de esquina; 
tione Bodega, con t ra to y gana $95.40: pre-
cio $11.000 oro. Para m á s informes d i r i g i r -
se á Empedrado u i imero 10, de 1 á 3. Seflor 
Mendaro. 7379 4.4 
Bon'FxTArsE D"ESEA H A C E ^ ^ G O C Í O 
con n . rsoria in t e l igen te en el g i ro , es bue-
na opor tunidad para establecerse, aunque 
t-Mi^n poco d inero: para informes A g u i l a 
B M M n 7366 4,4 
UN VERDADERO PALACIO 
Se rende 6 se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y capital, sanatorio fi hotel. 
Hay accesorias que producen. E n la misma 
se alquilan cuartos con bafio. Accesorias de 
6, 1, 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e léc -
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm. Máxi-
mo Gómez 62. Guanapacoa. l ia población 
m á s fresca y saludable de la Is la porque el 
Alcantarillado traerá muchas enfermeda-
des. 7345 2«-S.Tn. 
SE T E N D E E N JESUS D E L MONTE. 
Santa Fel ic ia y Acie r to , una casita de ma-
dera y un terreno al lado: es de esquina. 
I n f o r m a r á n de su precio. A g u i a r 124. 
7339 8-3 
S E V E N D E N 
Las casas esquinas Esperanza n ú m e r o 1 
y Manr ique 187, Teniente Rey 25. 
782Í 26-3Jn. 
R E F R I G E R A D O R 
Se vende uno propio para carnicer ía 6 
capa de v í v e r e s flno>. Luz 31, á todas horas. 
7267 8-2 
SE V E N D E UNA CASA D E a l to y bajo 
entrada independltnte de 3 cuartos, comedor 
y sala, bajos y lo mismo en el a l t o . Calle 
de San Nico lá s , á una cuadra de R-ilna, I n -
forman LuyanA nfimero 78 B, no se paga co-
r re ta je . 7213 I B - U n . 
Molor mil] U a t a 
Para toda clase de industria n ^Jl 
o emplear fuerza motriz \nt^* «e» n. 
los faci l i tará á solicitud ^ « « V ^ 
* Comf- ^nico agente p a r a * 0 ^ 
Almacén de maquinarla, Cybla U\l 







b a ñ a . 
1 a p l a n a d o r a d e f u e r z a a n ^ T 
4 t o n e l a d a s . 
1 m e z c l a d o r a d e h o n n i f f ó n 
r ía . , s i s t e m a R A N S O M E . / ' 
1 m e z c l a d o r a d o h o r m i g ó n H 
v e d a d . P t 
1 t r i t u r a d o r a c o n elevador 
R R E L , d e 3 0 t o n e l a d a s . 
1 t r i t u r a d o r a o o n e l evador n r* 
T E R N d e 3 0 t o n e l a d a s , oon mri¿1* ' taotor 
B U E N A OCASION: SE V E N D E U N A FON-
da. en buena* condiciones; »e dá barata; | 
tiene buena m a r c h a n t e r í a ; V i s t a hace fe . , 
In fo rman en Monte 329, Cuatro Caminos, de I 
9 á 12 y de 4 á 10. 
711» 15-30My. 
E N L A C A L L E D H L C A R M E N SE VBN"-
de una. bonita y c ó m o d a casa de construc-
ción moderna con sala, saleta y tres cuar-
tos y todas las comodidades. Su precio 
$4,800. Tra to directo con su duefio en Car-
men n ú m e r o 51 . 7188 8-1 
En una de las playas m á s alegres é H i -
g i é n i c a s de la p rov inc ia de Pinar del R í o 
se vende una casa de al to y bajos con ho-
tel , café y b i l l a r , b a ñ o s de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadistas, 
no h a c i é n d o l o su duefio por hallarse en-
fe rmo. T a m b i é n se a lqu i la la casa toman-
do el que la a lqui le los utens i l ios . E l que lo 
desee, p o d r á ver lo y se c o n v e n c e r á del buen 
negocio que se presenta. 
C. 15S5 78-4My. 
1 c a l d e r a y m o t o r " L E F P E T , 
18 H , P , , m o n t a d o s o b r e ruedas 
1 m a q u i n i l l a d e i z a r de l o 
l í o s , d o b l e d l m d r o y d o b l e t a m W 
L I D G E R W O O D , y g r ú a de 50 ,1?» 
c a b l e s y m o t o n e s c o m p l e t o p a ^ 0? 
He ladas . S i n c a l d e r a , T 
1 p l a n t a de a i r e c o m p r i m i d o t» 
r e m a c h a r , d e u n m a r t i l l o , 
1 b o m b a c e n t a f f i ¿ a de 6 p u W 
d e t o m a . 
: J . R . 
í s a n J e r ó n i m o u l t a 3 
SANTIAGO DE CÜB4 
26-25 Mr 
GANGA: SE V E N D E U N T E L A R ~ p ^ 
S E V E N D E 
O se a lqui la la hermosa Quinta V i l l a v i c i o . 
sa, Santa Marta del Rosario, frutales, ba-
fios, luz e l é c t r i c a y d e m á s . Informes Ba-
ños Carneado. «705 15-22My. 
A U T O M O V I L : E s p l é n d i d a opor tun idad 
para fami l ias ó para negocio en alquileres. 
Se vende por ausentarse su d u e ñ o y se da 
barato. Elegante, lujoso, silencioso y e c o n ó -
mico. Cuatro c i l i nd ros 24-30 con Magneto 
de a l ta t e n s i ó n , moderno. D i r i g i r s e á ,1. M . 
Dueñas , en Prado 50, á cualquier hora. 
C. 1969 6-8 
SE V E N D E U N A DUQUESA N U E V A CON 
zuncho de goma 6 se cambia 1 m l l o r d de 
moda con su caballo y arneses y 1 auto-
m ó v i l ; todo bara to ; puede verse á tedas 
horas. San Rafael 152. 74:!7 4-5 
~ ' S B V E N D E U N COCHE-M1Ü-ORl >. :POR, 
no necesitarlo su d u e ñ o , en una verdadera 
ganga. Puede verse á todas horas, en la 
F á b r i c a de M o n t c q u i l l a " E l P a í s " , calle L , 
entre 11 y 18. Vedado. 
7853 15-8.1n. 
B E M U E B L E S ! f P R E N D A S , 
i i e o i e s 
Hay juegos de cuar ta y de comedor, ó 
piexas sueltas máti barato que nadie, espe-
cial idad en juegos do cuarto y en muebies 
á gunto del oomprador. Leal tad 103 entre 
Neptnno y San M i g u e l . 
7458 22-6 
S I V E N D E N 
hacer camisetas y una m á q u i n a ¡le'iT  
medias. Pueden ganar con su trabain ^acM 
rr.s" t ro á seis pesos diar los , so dan las floT C'1* quinas por menos del precio de una r 
M a r í a n ú m e r o 3, F á b r i c a do inedias. 
_ I l i 4 S-J 
C A L D E R A S DE VAPOR 
Se venden dos, sistema BASTTCR . 1 
caballos de fuerza en Teniente Rey 3̂  
o r é n t á , i n f o r m a r á n 
C. 1934 10-3Jn. 
Una segadora Adrlaace Uuckeye número | 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maquina-
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cuba H 
C. 1866 ijn_ 
De establo se necesita (muy podíide> 
puesto en la e s t a c i ó n de Guayabal. 'H&ra-
r a C e n t r a l i . D i r í j a n s e con prpcio por piar-
cha, á Mr. Beers, Cuarto número 7, B.inc» 
de Nova Escocia. 
C. 1944 . 4-4 
S S V E N D E 
Una occalera de caracol, de 24 pasos, cail 
nueva, puede verla «̂ n Habana 128. dnnd» 
i n f o r m a n . 7210 g-i 
N A R A N J O S 
Que NO SE F U M I G A N en Cuba por traef 
r e r t i ñ e a d o de e>-tar l ibres de mosca blanci 
y otror microbios, clase SUPERIOR, injerta-
dos y prccedent t í - ' do ¡a Florida, precios ba-
r a t í s i m o F ; pidan C a l í l - ' g o s á J . B. CarrilU 
Mercadeies i l . Habana . 
4278 f¡(MAb. 
SE VF,NDEN 1.000 TUBOS DE ("OBRS 
ufados, en buen ^srado, de 2" y 2" y cuarti 
de 10" k 12' piet cío largo y 1S defecadoras. 
.1. Schmidt, Telefono 2080. 
6554 26-lMtr 
Un? cam.-'. de bronce de lanza, con su 
co lchón , ruedo 7 mosquitero de encaje. T 
un lavabo doble de m á r m o l , con su res-
naldo, dos t ramos y sus palanganas. Ambo? 
.en buen estado de c o n s e r v a c i ó n . I n f o r m a -
ran en Agu ia r 100, altos. 
7':-«. s-l 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapt». 
C. 1S67 U n . 
P Í A N O S " 
Boisselot de Marsel la , Lenc i r F r é r e g y Ha-
m i l t o n . de caoba, maciza, refractar los al co-
mejón . se venden al contado y á plazos. Pia-
nos de a lqui lar desde $3 í n adelante: se af i -
nan y componen toda cla.~i; de Planos. Vda. 
ó hijfis de Carreras. Aguacate 53. Te l é fono 
nflmero 691. 748;) ifi-S.ln. 
GAN'TA DE M U E P L E S : POR PMH.M.:-
car^e la. familia, sn venden todos l^s mue-
bles juego de sala. Reina Regente, juego 
de cuarto de nogal fino, de comedor, l á m -
paras, l iras, cuadros, mamparas y otros m á s 
iuntc 6 yepara.do. Tenerife 
7334 S-3 
F A E T O N F K A N C E S 
Excelente en todos sus detal les . So vende 
barato . Calle 17 n ú m e r o 2. 
7143 s-30 
A T E I O I O S 
«luierrü comprar barato sns pren^ns y 
mnchlew, en L A R.EÍNA. Neptuno DO, entre 
632S 26-13My. 
Eiii!3ellec6r l o s m u e b l e s 
c o n b a r o i e s s Z E N I T H 
N o h a y q u e b o t a r l o s m u e b l e s viejo» 
^ Z E N I T i l " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
Es un Barniz p i n t u r a de distintos colow' 
'le maderas Qnar que sirve para emoelisc^ 
los n-bobles de mimbre y los de ma««* 
mamparas, molduras de cuadros, bau.e* 
sarnas de hierro v ür madera, l'imVar*-.rn 
gas, pisos de madera, baranda? de we^ 
y do madera, c i n a s í a s , rochen puertas 
Cttílé. m á o u i n a s de coser, e.st'rraí1 j 
Una media p in ta vale 2Ü centavos J 
pin ta 40 c e n t e v o » . 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal d« 
Fabricantes de todas alases de P 1 " ' " ^ , ! 
barnices. Especialidad en esmalt- v 
f i l t ioa de Ingen io -
C. 165^ 
H a b a n a 
««-issiy-
C O C H I N O S T A M W O R T 
K A Z A P U K A | 
Se vMiden dos parej i tas í n i s c l io y h^mbr. i > ! 
nacidos en Cuba de padres aclimatados, t i e - | 
nen seis meses y se dan en ?40 cada pareja. ¡ 
Vambi fn se vende un berraco de !a misma | 
raza, de un a ñ o en $30; y seis cochini tos y 
cochinltas m á s . t a m b i é n T a m w o r t h . de dls-
•tlntos t a m a ñ o s que se venden sueltos 
$10 M i i j , s e g ú n t a m a ñ o y sexo. D i r i g i r s e 
é V i l d i ' f o l a . Compost f la 97, Habana. 
:4»a 16-6Jn 
SS VENl>E U N A YEGUA PROPIA PARA 
cr iar n iños , sana y con abundante leche, y 
un caballo a ia / . án nuevo, buen caminador, 
sano y de 7 cuartas de alzada. I n f o r m a n en 
Monte 272, C a f í Batey. 
741S l5-5.Tn. 
^ parí loe Anuncies Francesas son tos « 
J 18, n é de '9 Grérig$~8at*.!i!'*, ? ' : Í J 
M O R f & E i E S T O I t 
POR A U S E N T A R S E SU dueiTo se V E N D E 
un magn í f i co t ren, ú separado una pareja 
de caballos dorador? americanos; t raba jan 
solos y d«' g ran luc imien to y o l coche, 1111 
flamante m l l o r d casi nuevo con arreos. Su 
d u e ñ o Gallano 54, altos. 
7450 4-5 
Se v e n d e u n a y e g u a d e K e n t a d y 
L a mejor yegua de monta on Cuba: san-
gre pura, de K e n t u c k y , elegante, briosa, 
mansa, s i rve para t i r o . Para informes v é a s e 
A Mr . neers, Cuar to 7, Banco de Nova Esco-
cia, de 8 á 12 a. m. 
C 1943 4-4 
SE V E N D E UN BONITO C A B A L L O ALA-
B&n. de 7 y media cuartas, maestro de t i r o ; 
y un f a m i l i a r nuevo con zunchos de goma 
Puede verse de 12 á C, en S u á r e z 94. 
738$ 8-4 
Un veso de e v a p o r n r i ó n nuevo, para t r i ó l e ' 
6 c u á d r u p l e efecto. Superflole ca lór ica do la I 
B r o i ' ^ ' i ' -7° -UKlrado..1 [ A ^ 6 ^ 
Brou-e de fuera a fuera : Tubos de l a t 6 n - l 
cuerpo. ciipnlR y fondo do hier ro fundido ! 
vaso do seguridad, de chapa . I r ¡\cero In" 
f o r m a r á n en A g u i a r 100, altos. 
7:i;5 • c 1 
de i* *}"*" ' 
suf in *t 
Orí ! 
Impren ta 7 JT/iter*-,-A 
> ] A K 1 0 D S IL"*-
